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R R E O I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.oo ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
EL TXSMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Tiem-
po probable para hoy: bueno, poco firme; vientos 
flojos en dirección variable. Temperatura: máxima 
del domingo, 30 grados en Sevilla; mínima de ayer, 
seis grados en Teruel. En Madrid: máxima d« ayer, 
24,3 grados; mínima, 12,3 grados. 
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En Portugal se han iniciado los trabajos de redacción de un Código ad-
ministrativo. Hasta el Gobierno ha llegado ya un proyecto, y parece ser 
que existe el propósi to decidido de llevar a té rmino la obra. 
A l hablar de un Código administrativo en Portugal, conviene precisar, 
con gran cuidado, el concepto. No se trata propiamente de la codificación 
total del derecho administrativo, que como un ideal de casi imposible reali-
zación- propugnan los tratadistas de esta rama del derecho público. El Có 
digo de Portugal abarca sólo aquellos preceptos que hacen referencia a la 
adminis t rac ión local, quizá como punto de partida de una sis tematización, 
que en forma de ensayos medianamente afortunados, tiene ya una larga tra-
dición entre los juristas del país hermano. 
A raíz de la revolución de 1910, el Gobierno provisional anunció en la 
ley de 13 de octubre el propós i to de elaborar un Código administrativo 
«que fuera la expresión exacta de las aspiraciones y principios del nuevo ré-
gimen político.» Poco tiempo después , la Consti tución republicana señalaba 
enere obligaciones impuestas al Congreso (ar t ículo 85), la de redactar el Có-
digo en cuestión. Sin embargo, el desconcierto de la organización política 
portuguesa, las luchas enconadas de los partidos y la notoria esterilidad dol 
Parlamento, impidieron llevar a cabo esta tarea, reconocida como urgente 
en la misma ley fundamental de la nación. 
El nuevo régimen dictatorial va a hacer posible lo que en tantos años 
de parlamentarismo no pasó de ser una simple aspiración. El procedimiento 
para lograrlo es muy sencillo, el mismo que en uno de nuestros últ imos 
editoriales p ropon íamos para acometer la reforma constitucional; el que el 
Directorio, como en dicho ar t ículo r eco rdábamos , empleó para ordenar un 
nuevo . régimen de los Municipios: encargar a personas especializadas la 
redacción de un proyecto que pueda servir al Gobienio de ponencia. 
En Portugal, el proyecto de Código administrativo ha sido encargado a 
un técnico, al doctor Costa Rodr íguez , secretario del Gobierno civil de Coim-
bra, que ya, en tiempo de los úl t imos Ministerios que precedieron a la 
dictadura, recibió la comisión de preparar la reforma local. El doctor Costa 
Rodríguez es una autoridad en la materia. Desde 1924 dirige una interesante 
revista jur ídico-adminis t rat iva, y en el tercer Congreso Internacional de ciu-
dades, celebrado en Pa r í s en 1925, fué uno de los principales ponentes de 
las conclusions votadas por unanimidad en la Asamblea. 
Hace pocas semanas, el doctor Costa Rodr íguez ha entregado al ministro 
del Interior la primera parte de su proyecto. Abarca ésta 75 ar t ículos , y 
trata de la división del terr i tor io por tugués , de las autoridades y organismos 
locales y de las elecciones administrativas. Falta a ú n todo lo que respecta 
al funcionamiento de las entidades locales, empleados, hacienda y rég imen 
jur ídico. Carecemos, por consiguiente, de los datos , necesarios para hacer 
un estudio de conjunto de la obra, aun cuando el fragmento, que ha llegado 
hasta nosotros, permite enjuiciar la or ientación general de la reforma. 
Dejaremos, pues, a un lado puntos interesantes del proyecto del doctor 
Costa Rodr íguez , respecto de los cuales no podemos menos de mostrar nues-
tra discrepancia: demasiada uniformidad en los tipos de organización con-
cejil, implantación del procedimiento electoral mayoritario, negación del voto 
a la mujer, falta de garan t ías en la mecánica de la elección, principalmente 
en cuanto a la const i tución de las mesas, etcétera, etcétera. Lo que hoy 
por hoy nos interesa es el espí r i tu que ha presidido la redacción del pro-
yecto pedido por el Gobierno desde las columnas del propio Diario Oficial. 
La reforma es, hasta ahora, francamente autonómica. En los ar t ículos 
que tenemos a la vista late el deseo de independizar a las entidades munici-
pales y libertarlas de la intervención de los órganos del poder central. Oiga-
mos al propio autor del proyecto. «Es preciso—dice en la exposición dada 
al Gobierno—henchir los organismos locales de un amplio espír i tu de li-
bertad, afirmar su autonomía y respetar sus tradiciones, sin perder de vista 
las nuevas corrientes doctrinales y los principios que hoy inspiran la or-
ganización y funcionamiento de las diversas instituciones administrat ivas.» 
Portugal parece, por consiguiente, dispuesto a marchar hacia la instaura-
ción de las libertades locales. E l hecho de que el proyecto del Gobierno 
aparezca empapado de anhelos de autonomía , permite abrigar la esperanza 
de que en un plazo, no lejano, esos principios habrán de cristalizar en leyes. 
Claro es que para que exisla una Verdadera au tonomía no basta el texto 
legal, por muy categóricos que sean ¡feus preceptos. La libertad local precisa 
para arraigar en los pueblos la firme tíecisión en los de abajo de mantenerla 
frente a intromisiones, a veces inconscientes, de autoridades ext rañas , y en 
los de arriba un profundo respeto que sea capaz de sobreponerse a los es-
tímulos y necesidades de un momento dado. Por desgracia, la tarea no es 
fácil, y por ello las reformas au tonómicas exigen largos per íodos para 
arraigar en ¡as naciones. 
Do toda", suertes, el primer avance ya se ha dado en Portugal. Y en 
este p.mtc vemos una nueva y venturosa coincidencia de la política de los 
dos pueblos hermanos. Portugal y España , al acometer la reforma político-
administrativa, vuelven los ojos a la t radic ión, van a buscar la inspiración 
en su glorios > pesado, y organizan su vida local sobre la base de las 
his tór icas libertades concejiles. 
Afinidades todas que han de ser el más sólido fundamento de una po-
lítica de inteligencia de los dos Estados iberos. 
Cien mil Cascos de Acero 
desfilan en 
van a negociar 
Se ha encontrado ya una fór-
mula para abordar el con-
junto del problema 
—o— 
LONDRES, 9.—El redactor dlplomálico 
de la Wetsminster Gazette ha declarado 
<iue, gracias a la intervención del Go-
bierno británico, las negociaciones ilalo-
servias se reanudarán dentro de l a pre-
sente semana, bien en Roma o bien en 
Belgrado, y siempre bajo las bases de 
la ratificación del Tratado de Netuno por 
parte de Yugoeslavia y de una nueva 
interpretación de las cláusulas del Tra-
tado de Tirana por parte de Italia. Por 
otra parte, escribe este mismo redactor, 
no es preciso que Mussolini enmiende 
el Tratado en cuestión, pues Yugoesla-
via, con respecto a Italia, sólo quiere 
salir de la siiuación ambigua creada por 
este Tratado. 
IMPRESION OPTIMISTA 
PARIS, 9.—Le Temps dice que el con-
flicto ítaloservio va esclareciéndose, y 
<iue tiende a renacer la calma y la con-
fianza. La dificultad serla evitada nego-
ciando sobre el conjunto del problema, 
es decir, sobre l a ratificación del acuer-
do de Netuno y el proyecto del pacto 
ítaloservio, elaborado por Ninchich. Una 
vez despejada la situación, Italia dar ía 
espontáneamente seguridades a Yugoes-
lavia de que no volvería a invocar el 
Tratado de Tirana para intervenir en 
Albania.—E. D. 
FRANCIA Y YUGOESLAVIA 
PARIS, 9.—En una recepción oficial 
celebrada en Lyon en honor de Yugo-
eslavia, en un banquete dado en la Al-
caldía presidido por Herriot, el minis-
tro Spalaukovitch pronunció un discur-
so destacando las relaciones francoser-
vias y la política pacifista de Yugoesla-
via. Terminó diciendo que esta nación 
se une a la fórmula pacífica de Fran-
cia en el Tratado de arbitraje, segun-
dad y desarme.—Ti. D. 
L A UNION BALCANICA 
PARIS, 9.—Le Gaulois publica una lar-
ga exposición sobre la gestión de Ave-
nol en Grecia y reproduce sus declara-
ciones a la Prensa griega. 
También reproduce algunas informa-
ciones de diferentes fuentes sobre la 
iniciativa turca para la creación de la 
unión balcánica, y añade que estos son 
solo proyecos de los que no es nece-
sario apresurar las conclusiones. 
La Cruz Roja ha reunido ya 52 
millones de pesetas 
Un tornado causa I I muertos y 
un centenar de heridos en Kansas 
NUEVA YORK, 9.—El secreiario de Co-
mercio, Hoover, ha llegado a Nueva Or-
leáns y ha declarado que permanecerá 
en Luioiana hasta que haya pasado to-l 
do el peligro. La suscripción de la Cruz 1 
Roja pasa ya de 9.500.01)0 dólares (pese-! 
tas 5¿.710.0ü0), pero los temporales de] 
Kansas distraerán de este fondo una 
cantidad importante, pues los daños su-
fridos en ese Estado son grandes. 
Actualmente, el peligro no viene tamo 
del Mississipí como del río Rojo, que 
amenaza romper sus diques, destrozando1 
magníficas plantaciones de caña de azú-
car y dejando cerca de 100.000 personas; 
sin hogar. El trozo amenazado compren- \ 
de más de 100 kilómetros cuadrados. Va-
rios millares de obreros trabajan abo-, 
ra en reforzar los diques por medio de 
sacos de tierra. 
El número total de refugiados asistí- i 
dos por la Cruz Roja es de 337.854.—E. D. 
TEMPORAL EN KANSAS 
PARIS, 9.—Telegrafían de Memphie a' 
la Chicago Tribune que un violento ci-
clón, acompañado de un temporal de 
lluvias, ba devastado la región de Kan-
sas. Cuatro ciudades han sido casi com-
pletamente arrasadas. 
El número de víctimas se eleva, según 
las primeras noticias, a un muerto y 
50 heridos. Las pérdidas materiales as-
ciei.den a varios cientos de miles de 
dólares. 
* * * 
ÑAUEN, 9.—Comunican de Nueva York 
que un violento tornado ha causado 
grandes daños en Kansas, matando 11 
personas e hiriendo a más de 100 en la 
ciudad de Hatchinson.—E. D, 
ESTA NEVANDO 
NUEVA YORK, 9.-N0 hay nuevas no-
ticias acerca del violento huracán que 
se ha desencadenado en el centro de 
Kansas. 
Los Estados vecinos a las montañas 
rocosas se encuentran cubiertos de nie-
ve, hecho insólito ©n la época actual. 
Ha habido ligeros incidentes y se 
han practicado muchas detenciones 
BERLIN, 9.—La Liga de ex combatien-
tes de la gran guerra, denominada «Cas-
co de Acero», celebró ayer, con motivo 
del V I I I Congreso de ex combatientes, 
una gran manifestación en la que par-
ticiparon 100.000 personas, llegadas de 
todos los Estados alemanes y que des-
filó ante el que fué Palacio imperial. 
El presidente de la Liga leyó en su 
alocución el programa político de la 
Asociación «Casco de Acero». En este 
mensaje se protesta contra el Tratado de 
Versalles; se exige el reconocimiento 
del Estado nacional por todos los ale-
manes y el restablecimiento del dere-
cho de Alemania a organizar l a defen-
sa nacional; se pide una retractación 
eficaz de la declaración obtenida a la 
fuerza de Alemania, de haber sido la 
única responsable de la guerra mun-
dial, y la revisión de la reparación de 
los daños por la guerra, en vir tud de 
la responsabilidad solidaria de todas 
las naciones responsables de ella. El 
mensaje añade qut estos defechos no 
deben ser abonados cuando se lleve a 
la práct ica el acuerdo de evacuación 
anticipada de los territorios ocupados 
y la rectificación de las fronteras orien-
tales. Termina declarando que la Aso-
ciación «Casco de Acero» está firmemen-
te resuelta a realizar sus fines única-
mente por el empleo de los medios 
legales. 
La manifestación se celebró sin in-
cidentes. Solamente al ponerse en mar-
cha algunas columnas hubo ligeros tu-
multos entre los 'miembros de la Aso-
ciación y sus adversarios políticos, 
pract icándose con este motivo numero-
sas detenciones. 
BERLIN, 9.—Stresemann ha pronuncia-
do entre ayer y hoy dos importantes 
discursos. Uno en el Congreso Econó-
mico de Sajonia y el segundo en el Con-
greso del partido popular en Besfalia. 
En éste aludió a Le Temps. En el prime-
ro habló sobre la situación económica 
de Alemania, diciendo que la opinión 
no debe ser llevada ante el mejoramien-
to de la situación económica, a estimar 
exageradamente las fuerzas productoras 
de Alemania. La base financiera del 
país—dijo el señor Stresemann—está se-
riamente debilitada por la guerra per-
dida, como, por ejemplo, lo demuestra 
el hecho de que los fondos existentes 
en la actualidad en las Cajas de Aho-
rro suman hoy solamente mi l millones 
de marcos, cuando se elevaban a diez 
y nueve mi l millones antes de la gue-
rra. Las cotizaciones de Bolsa, citadas 
frecuentemente como índices de prospe-
ridad, no equivalen—si se tiene en cuen-
ta el vaior real de la época anterior a 
la guerra—sino al cincuenta y dos por 
ciento de las cotizaciones alcanzadas en 
arpiella época por acciones y nbliíracio-
nes. 
La industria alemana—añadió—tiene 
como base, por otra parte, los créditos 
en el extranjero, cuyo servicio de in-
tereses y amortización lo incumbe; es-
to invita también a no sobreestimar las 
posibilidades de negociación de sus ac-
ciones I,a agricultura se encuemra tam-
bién en situación poco brillante y la 
exportación se hace difícil por la falta 
de capitales. 
Es necesario concertar acuerdos eco-
nómicos internacionales para proteger-
se contra los continentes cuya potencia 
económica es más fuerte. 
Nuestra política, en lo que concierne 
a los Tratados de Comercio, debe ins-
pirarse en el principio «Do ut des» 
No debemos cerrar nuestros mercados 
a quienes tienen en cuenta nuestras 
necesidades vitales. 
La polít ica exterior 
En el Congreso del partido popular 
de Westfalia, Etresemann aludió a cier-
tas alirmaciones de Le Temps, quien 
pretende que Stresemann y su partido 
se hallan aislados en el seno del Go-
bierno del Reich. 
Esta afirmación carece por completo 
de fundamento y que los miembros del 
Gobierno no le habían impedido j amás 
continuar y desarrollar su política ex-
terior. Si en alguna parte—añadió—se 
busca el modo de establecer una rela-
ción entre ciertas demostraciones rea-
lizadas úl t imamente en Alemania y el 
supuesto cambio en la política exterior, 
se dá una descripción absolutamente 
falsa de la situación real. Los orga-
nizaciones de que estos rumores se ocu-
pan, constituyen únicamente la reper-
cusión del desarme, unilateral, de Ale-
mán ia, y si las demás naciones des-
armaran del mismo modo, estas orga-
nizaciones perderían no sólo su signi 
tlcación. sino aún su existencia. 
«Es preciso recordar—siguió diciendo— 
que el programa del nuevo Gobierno 
condenaba sin reservas toda política de 
revancha. Por lo demás, mí nombre si-
gue ur.'ido á la política de estos últimos 
años de un modo tan estrecho que me 
sería imposible coi.linuar en la direc-
ción de los asuntos exteriores, en el ca-
so de que sufrieran un cambio los prin-
cipios en- que se inspira esta política. 
Hasta ahora no se ha presentado nin-
gún hecho que pudiera ser interpreta-
do como üu cambio en ella.» 
"El Pájaro Blanco" ha cruzado el AtlanticolCalles proclama 
El avión de Nungesser y Coli » ió de Le Bourget a las 5,21 y 
llegó a Terranova el lunes a lai ocho de la mañana. E l tiempo 
ha sido pésimo en la última parte del trayecto. 
SED-
PARIS. 9.—El avión «El Pájaro BlaiJf 
co», tripulado por los aviadores Nungesf 
ser y Coli, que salió de Par ís (aeródro* 
mo de Le Boucget), a las cinco vein-j 
tiuno de la mañana , ha logrado cruzaii 
el Atlántico, señalándose su paso pop lan animadamente las noticias que se 
'f .... ....... A 1>->fi +̂ »r»í->i-. + ír f̂rt /VirvT'o í \ o • . _ • i_ J J _ J N n 3̂ A r\ 1 î nci"» Terranova, a las trece treinta (hora
Greenwich). 
A las doce de la i-oche se había se-
ñalado el paso del avión por distintos 
puntos de Canadá y Norteamérica, pero 
KER. NUNGESSER (Fot. Vidal.) 
el tiempo es francamente malo—hay nie-
ve, niebla y lluvia—en todas las par-
tes del recorrido desde Terranova 41 
Nueva York. Por lo datos recibidos has-
ta ahora se cree que llegará a Nueva 
York entre once y doce de la noche. 
dísimo interés entre el público pari-
siense. Las agencias de información y 
los periódicos reciben constantes llama-
das telefónicas en demanda de noticias. 
En las calles, los transeúntes comen-
DEL 
"No admitiré más protestas; la 
Presidencia termina y comienza 
la dictadura" 
—o— 
(SERVICIO ESI'ECIAL DE EL DERATE) 
DIA 
han recibido, dando cuenta del paso 
de «El Pájaro Rlanco» por distintos pun-
tos. ^ 
Las ediciones de los periódicos han 
sido materialmente arrebatadas de .ma-
nos de los vendedores. Algunos diarios 
han colocado pizarras y transparentes, 
ante los cuales se estaciona uumeroso 
público, dando cuenta de las noticias 
recibidas. 
Las indicaciones equivocadas acerca 
de la llegada de los aviadores Ninjíje*" 
ser y Coli a Nueva York se han mulu-
plicado entre las seis y las seis y me-
dia de la tarde, habiendo llegado a rflr-
mar que habían aníarado ya en Nueva 
York. 
Al ser desmentida esta noticia, causó 
en el público gran decepción y desalien-
to ; pero esta impresión ha durado po-
co, pues todo el mundo ha reaccionado, 
renaciendo las esperanzas al ser cono-
cidas las noticias de su paso por di-
versos puntos del recorrido. 
* * * 
L a batalla entre «Mtss Coiumbia» (La 
señorita Paloma) y «L'Oiseau BLanc» 
{El Pájaro Blanco) se ha decidido en 
favor de este último. Tripulan el pri-
mero los aviadores norteamericanos Ber-
traud y Chamberlin, y el. segundo íq» 
aviadores franceses Nungesser y Coli. Es-
taban preparados para partir en la mis-
ma semana y se esperaba la salida para 
la madrugada del sábado. Sólo el mal 
tiempo remante en la orilla americana 
del Atlántico parece haber impedido la 
realización del más emocióname match 
de velocidad que se ha conocido hostal 
Situación grave 
El general Calles ha proclamado la 
dictadura. La noticia, que se nos trans-
mite desde Nueva York, merece, al 
parecer, entero crédi to . El presidente 
Calles ha comunicado su resolución 
al país por medio de los dos periódi-
cos de la capital federal que más circu-
NUEVA YOR, 9.—El Universal y fia;-! lan, los cuales, como el resto de la 
celsior de Méjico han sido autoriza-¡ prcnsaj se hallan sometidos a la cen-
dos para publicar una declaración de!sura m¿s r¡gUrosa. Y aunque nos apar-
Calles que termina: «Desde hoy no temos ¿el tema con una consideración 
acepto ninguna protesta; la presiden-1 secuntiai.¡a( no sobra rá recordar que 
cía de Méjico ha terminado y empie-,e| procurador general de Méjico pro-
za la dictadura.)) i puso al ejecutivo la reglamentación de 
Desde los sucesos de Jalisco este régi-i ia libertad de Prensa, y que la Prensa 
men estaba implantado en Méjico, y ; r ec i i azó la medida por opresora y hu-. 
sólo por la censura sever^ma que allí ^iUnte. . . Tal vez en estos momentos 
se eierce no se había hecho publica en . , . • , • J- , 
- se arrepientan los periodistas mejica-
nos de su poco clarividente actitud. 
Volviendo a la dicl-du' '» callisla. 
proclamar abiertamente sus propósi- ei hecho de su proclamación coníÍrb>a 
tos. plenamente las noticias que hemos 
recibido de Méjico en las úl t imas se-
manas. Noticias poslales, no telegrá-
ficas, porque las comunicaciones se 
hallan sometidas a una severa íiscali-
el exterior la forma de proceder del 
Gobierno. Calles prescinde ahora de 
oraciones democráticas par 
« « . ^  ~ , , - -
«El Pájaro Rlanco» pasó sobre El H&-\ ahora. Un millonario, Orteig, había con-
cedido un premio de 25.000 dólares al que 
primero realizase la hazaña. 
Desde 1919 nadie habla conseguido 
atravesar el Atlántico septentrional. En 
junio de aquel año Alcok y Brown se 
lanzaron desde Terranova a Irlanda, tri-
pulando un Vickers Vimy. Emplearon en 
vre seserta y nueve minutos después 
de haber salido de Le Bouchet. Como el 
avión no lleva radio, no hubo noti-
cias de él en todo el domingo, ni si-
quiera algún radio de barcos, que hu-
biera podido encontrar en el camino. 
En cambio, las noticias el tiempo erai JLJII u a i i i u i u , icio n u i i o i a o n c i u f u c i a r p U l U J l a U U I L VICKL'Ib V l l l l ^ . C I I L / J L - t t í i U I I , cit 
francamente malas. El Observatorio dé ( / a travesía diez y seis horas y doce mi-\ 
Terranova comunicaba una tempestad ¡ ^,ííos_ 7rt6.s a7iíes, u/ia escuadn¿ía de j 
de nieve y visibilidad nula. hidros había salido de Long Island para 
llegar a Londres por el itinerario Terra-
nova-Azores-Lisboa. Estaban dispuestos 
Insiste también en culpar a los cató-
licos de la revolución que se ha exten-
dido por el país . 
La publicación, autorizada por la cen-
sura, de las palabras de Calles en los 
dos importantes periódicos, se conside- zacióu gubernativa. Los informes a 
ra como un hecho de gran importancia; que nos referimos presentan la situa-
en la vida política mejicana.—E. D. \ ción del país cada día más grave. No 
^ ^ ̂  j sólo en el Estado de Jalisco tropieza 
N de la ñ . - E l radiograma anterior! el Gobierno con dificultades; en el 
que hemos recibido en las primeras ho-| mismo Estado de Méjico se ha turbado 
ras de la m a ñ a n a de ayer vier.e a con-i la paz material. Y de no haberse pro-
firmar las noticias sobre Méjico, que he-: pagado el incendio por la mayor parte 
raos publicado a medida que llegabanj^ei pai'S) ¿se hubiera lanzado Calles 
a nuestras manos por cable o cartas a proclamarse dictador? 
La causa principal de lo que acon-
tece en Méjico se encuentra en el 
ataque a la conciencia religiosa del 
país y en la actitud belicosa con que 
las víctimas han respondido a la agre-
sión. Pero la polít ica actual en Méjico 
es sumamente compleja y no se puedo 
olvidar entre las causas de la graví-
sima si tuación por que atraviesa el 
país la tirantez de relaciones con la 
Casa Blanca, a causa de la aplicación 
de las leyes petrol íferas. Es sabido 
que el levantamiento del embargo do 
armas por W á s h i n g t o n es una medi-
da de virtudes decisivas... 
Nosotros pedimos al Cielo que con-
particulares. 
Indica la actitud de Calles que la si-
tuación interior de su país se ha agra-
vado en estas úl t imas semanas. 
Representantes del Gobierno al lado 
del Cardenal Dubois 
PARIS, 9.—Con la solemnidad acos-
tumbrada, se celebró ayer la fiesta na-
cional de Juana de Arco, sin que se; ce(]a ai pueblo mejicano la paz mo-
registraran incidentes n i en la capital terial y con eI|a la normalidad po l i l i -
A primera hora de la mañana de hoy 
llegó una noticia alarmante. Un lele-
grama de Loi dres t ransmit ía como ru- cuatro aparatos per0 no terminó el via-
mor la noticia de que desde el aeródro- je sino el del teniente Read, que em-
mo de Mipchelfields aseguraban háber ^ un mes en el recorrido. Uno de los 
recog.do un radiograma diciendo quei ^.¿0 uedtí en r ^ 
Nungesser había temdo que detenerse , r n J r m r p n l a n r i n i £ r ( t , t a r ) n 
en pleno Atlántico. 
La ansiedad duró 
horas de la tarde. A 
En Terranova 
«¿ta las primeras 
eso de 
dos cayeron en la primera etapa. 
Hasta el año pasado nadie volvió a 
intentar la proeza. En 1926 el «os» fran-
cés Fonk, en un aeroplano construido 
las dos, según los planos del polaco Sikorski, se 
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regreso ayer 
Se le hizo un recibimiento triunfal 
LA HABANA, 9.—El presideníe Ma-
chado, de regreso de los Estados Uni-
dos, ha sido recibido triunfalmente por 
todas las clases de la población. 
Su viaje se considera provechosísimo 
para el mejoramiento de las relacio-
nes entre Cuba y los Estados Unidos. 
Durante su visita a Norteamérica, el 
presidente Machado ha sido objeto de 
la mejor acogida por parte de los miem-
bros del Gobierno y de numerosas per-
sonas de relieve de la gran flnanza ame-
ricana. 
un radio de Nueva York t ransmit ía la 
noticia de que el avión francés volaba 
sohre Terranova. El tiempo continuaba 
siendo pésimo y la visibilidad nula. Jo 
¡que hacia difícil, por no decir imposi-
ble, comunicar continuamente la mar-
jeha de «El Pájaro Blanco». 
Dos horas después señalaban el paso 
¡de un avión que creiar.1 ser «El Péjaro 
! Blanco» sobre Nueva Escocia. Marchaba 
normalmente con rumbo hacia Nueva 
York. El mal tiempo continuaba. 
Hasta el anochecer no hubo ninguna 
noticia nueva. A las siete y cuarto (hoj 
¡ra francesa) Nueva York dice que n^ 
,hay noticias y que el tiempo es péSi-
¡mo. Una hora después la misma esta-
Ición comunica que el avión continúa 
el vuelo, pero que la densa niebla rp.>-
¡nante impide precisar el sitio en que 
se encuentra. 
Por fin, a las diez de la noche» se 
consigue situar el aparato. Acaba de 
1 pasar (a las 14,55 de la hora'yanqui) 
¡sobre P o n í a n en el Estado del Maine. 
¡Su velocidad era de 160 kilómetros por 
Hora. 
Hora y media después se señala el 
pasó sobre el puerto de Newbury. Por 
| la velocidad que lleva se calcula que 
1 estará en Nueva York a las seis de la 
¡tarde (hora americana), es decir, a eso 
Ido la medía noche de la hora fran-
j cesa. 
Se ha desistido de que salgan a es-
perar a Nungesser escuadrillas de avio-
nes por el mal tiempo reinante. 
EN NUEVA YORK 
PARIS, 9.—Por medio de un cañón 
emplazado en uno de los puentes se 
dió a conocer por medio de 21 salvas la 
llegada del «Pájaro Blanco» a la bahía 
de Nueva York. El entusiasmo fué in-
descriptible, aumentándose al empezar 
a volar el avión encargado de hacerlo 
sobre París disparando cohetes rojos. 
El entusiasmo ha sido como pocas ve-
ces se dió en esta ciudad, tomando par-
te en él personas de todos las clases 
sociales 
Monsieur Orteig, que tenía ofrecida 
la suma de 25.000 dólares para los pri-
meros franceses que hicieran la trave-
s ía del Atlántico, se encuentra en Pau, 
y ha demostrado gran alegría al cono-
cer la noticia, máxime cuando conocía 
personalmente a Nunseeger y Coli. 
estos se les ha puesto cablegrama fell-
cltálí'doles. 
' LA! EMOCION EN PARIS 
PARIS, 9.—El vuelo de los aviadores 
Nungesser y Coli ha despertado gran-
ni en los departamentos. En París , los 
representantes del Gobierno, acompaña-
dos de monseñor Dubois, Cardenal-Arzo-
bispo de Par í s , depositaron coronas al 
pie de una de las 
de Orleáns, ante la cual desfilaron des-
tacamentos de tropa y otras comitivas, 
en su mayor ía de católicos y miembros 
de la Actión Francaise. 
E J E R C I C I O S M I L I T A R E S 
PARIS, 7.—Sabido es que, por falta de 
los créditos necesarios 
ca. Pero no podrá haber paz ni nor-
malidad sin que previamente se de-
vuelva a Méjico la paz espiritual per-
r6" t aVu i rde l a "v r rgeñ ! tu rbada Por una sañuda Persecución 
religiosa. La normalidad tendrá que 
asentarse sobre el ejercicio de las le-
gí t imas libertades del pueblo. 
La enseñanza en Polonia 
Habrá sorprendido tal vez a algunas 
egón nota fa-j personas la reglamentac ión de la eii-
cilitada días pasados por el ministerio señanza religiosa en las escuelas de 
de la Guerra—, no se celebrarán estej p0ionia) dictada de acuerdo con las 
año grandes maniobras del Ejército, si-
no tan sólo ejercicios militares, de una 
duración de dos a cuatro días para ca-
da unidad participante, durante los me-
ses de agosto y septiembre próximos. 
cláusulas del reciente Concordato con 
la Santa Sede. La enseñanza en las 
escuelas católicas es obligatoria para 
todos los niños de nuestra re l ig ión ; 
En dichos ejercicios tomarán parte el las autoridades eclesiásticas fijan las 
sexto Cuerpo de Ejército, la primera y 
segunda división aérea y la primera, y 
acaso la tercera, de Caballería. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
NIZA, 9.—-La Policía ha procedido hoy 
^ la detención de dos súbditos italianos 
afiliados al partido comunista. 
Parece ser que esta detención se ha 
horas de clase, aprueban los textos e 
inspeccionan la enseñanza religiosa, y 
los alumnos están obligados a realizar 
ciertas prác t icas religiosas. 
Realmente, el que la ley obligue a 
los n iños de las escuelas a rezar al 
principio y a la te rminac ión de las 
clases, a comulgar por lo menos tres 
llevado a cabo porque los dos italianos; veces al año, a oír misa los días pr i -
en cuestión eran portadores de gran nú-! mero y úllimo del curso, a hacer ejer-
mero de folletos y proclamas de carác-1 ciclos espirituales..., resulta cosa insó-
ter antimilitarista. 
disponía a levantar el vuelo en Nueva 
York para volar hasta París, cuando el 
aparato se incendió, salvándose de mi-
lagro sus tripulantes. 
Parecía que un destino trágico pesaba 
sobre los arrojados pilotos que intenta-
ban la travesía. Estaban dispuestos paj 
ra este año tres aviones norte a me rica-
| nos: el Miss Coiumbia, otro de Noel Da-
\vis, uno de los héroes del vuelo trans-
¡ americano reciente, y un tercero de liyrd, 
el famoso piloto polar. Y dos franceses: 
ei de Nungesser y Coli, los triunfadores 
\de hoy, y otro nuevo Sikorski paré 
Fonck. 
Noel Davi's ya no existe. Su avión se 
incendió en las pruebas y el piloto pe-
reció. Byrd más afortunado ha podido 
salvar la vida en un accidente seme-
jante. por último, «El Pájaro Blanco» 
pudo ser salvado a duras penas hace 
¡pocos días. Se fundió una lámpara eiéc-
; trica que alumbraba a los que limpia-
han el aparato y se incendiaron 200 li-
tros de gasolina que había debajo de 
las alas. Gracias a la ayuda que prestó 
un pelotón de soldados, pudo ser apar-
tado el avión, no sin que parte de su' 
estructura inferior resultase averiada y \ 
fuese necesario cambiarla. 
' E l Pájaro Blanco* es un hidroaviónl 
Levasseur de tres plazas, al que se ha. 
\dotado de un tren de .aterrizaje para 
que pudiera despegar con los 4.000 //-
tros de esencia que necesitaba para la 
larga travesía. El tren de aterrizaje se' 
dejaría caer una vez que se fiubiese1. 
llegado al mar. Para que el aparato pu-\ 
diese llevar el combustible necesario se' 
le habla suprimido uno de los asien-
tos. La superficie de las alas es de 60! 
metros cuadrados y la carga que sopor-' 
i ía de 4.900 kilos. El motor es un Lo-
\rraine Díetrich, de 450 caballos, que 
por compresión puede dar 525 caballos.1. 
Sus rivales, los norteamericanos Ber-
traud y Chamberlin, tienen un monopla-
no Beüanca con un motor Wrigth de 40o 
caballos. Las características de este 
avión no son muy conocidas y aun la 
cifra de caballos que damos para su 
motor no es segura. Se había probado 
el día 14 de abril, tripulado por Chara 
berlin y Acosta, batiendo el record de 
duración. Permanecieron en el aire ctn. 
cuenta y una horas once minutos y 
veinticinco segundos. 
La distancia que han recorrido Nun-
gesser y Coli es aproximadamente 5.500 
kilómetros, unos 3.300 sobre el mar y 
el resto sobre tierra o siguiendo la 
cosía. 
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lita, aun en países como el nuestro, 
cuyas leyes establecen la enseñanza 
primaria religiosa. 
Sin embargo, lo que desde ahora re 
i va a hacer en Polonia es simplemeni e 
enseñar Religión en la escuela. Por-
li¡ que no se puede hablar, en puridad. 
; de que hay enseñanza religiosa cuando 
Hj.el maestro, unas, veces descreído, con 
i ; harta frecuencia indiferente o con umi 
¡i fe muerta, se limita a obligar a lo-; 
alumnos a repetir meniorísl icameiilc 
las verdades del Catecismo. La ense-
ñanza religiosa debe djj'igirse no sólo 
i a ilustrar el entendimiento del niño. 
I sino también a obtener la adhesión de 
la voluntad. Esto último se consigue 
con prác t icas religiosas. 
¿ E s así como se cumple, de ordi-
nario, la obligación de enseñar la Re-
ligión en las escuelas públ icas? Un 
tan!o por ciento crecidísimo de nues-
tras escuelas no facilitan una ense-
ñanza religiosa merecedora de eáe 
nombre. También es inneglable que. —«o»— 
MADRID.—Hoy cumple veinte años el l!, una realidad tan poco tranquilizadora 
Príncipe de Asturias.—Entierro del du- I no alarma, ni inquieta, n i , al parecer, 
que de Fernán-Núñez.—Más sanciones i preocupa, en general, a la masa do la 
a funcionarios municipales.—Conferen- j sociedad española. 
Las leyes escolaros polacas señalan ; cia del s^ñor Kodríguez, Marín sobre ' 
_ «Felipe I I y la alquimia».—Llega el 
, presidente de la Federación Internacio-
nal de Aeronáutica (página 5). 
PROVINCIAS.—Los obreros católicos de 
Valladolid celebraron la fiesta de su 
Patrono.—Un doble crimen en Vigo.— 
Conferencia del padre Almeida en Se-
villa.—Se inauguró ayer en Valencia la 
Exposición de Arte franciscano.—El do-
mingo se verificará la Fiesta de la Flor 
en Zaragoza (página 3). 
—tos— 
EXTRANJERO.—Los aviadores france-
ses Nungesser y Coli han atravesado el 
Atlántico desde París a Nuevíí York; 
había salido de Le Bouchet a las 5,21 
de la madrugada.—El Río Rojo amena-
za romper sus diques y dejar otras 
100.000 personas sin hogar; reina un 
violentísimo temporal en Kansas y nie-
va en algunos Estados del Oeste de 
Norteamérica. — Cien mil «cascos de 
acero» han desfilado por las calles de 
Berlín.—Chamberlain declara que no se 
enviarán más notas al Gobierno de Han-
1 keu ni se reocupará la concesión ingle-
• sa de esa ciudad.—En esta semana se 
reanudarán las negociaciones ítaloyu-
goeslavas (páginas 1 y 2). 
j el camino que los católicos deben em-
; prender en todos los países. Por oí ra 
parte, esas leyes no son otra cosa que 
\ el reconocimiento de los derechos de 
| la Iglesia. Por derecho divino la Igle-
j sia tiene la misión docente en el or-
I den religioso, y el Estado no puede, 
! sin conculcar abiertamente la justicia. 
poner ninguna clase de obstáculos a 
j la Iglesia en el ejercicio de lan alio 
ministerio. T,a obligación es aún mus 
estricta para un Eslado calól iro. 
I Anotamos, pues, la nueva forma de 
'i la enseñanza de la Religión 011 bis eSr 
ij cuelas polacas como un acontecimien-
n to do la mayor importancia para los 
1 destinos futuros del Catecismo en Po-
| lonia, que señala, además, una rula 
; para los católicos de todo el mundo. 
Inauguración del nuevo 
Parlamento australiano 
CANBERtíA, !).—El duque de York h á 
;inaugurado .solemnemente el nuevo ed'-
¡flcio del Parlamento do la nueva capi-
Ual austral i ana. 
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Chamberlain habla 
"No se enviará ninguna otra nota 
sobre los sucesos de Nankín" 
E l Gobie rno de H a n k e u no es 
ahora sino un n o m b r e 
—o— 
RUGBY, 9.—Chamberlain ha hecho 
hoy en la Cámara de los Comunes una 
larga declaración respecto a los asun-
tos de China. 
Después de declarar que las respues-
tas de Chen a la primera nota de las 
cinco potencias eran absolutamente re-
chazables, los mismo en el fondo que 
en la forma, explicó por qué no se ha 
enviado ninguna nueva nota n i se ha 
tomado ninguna medida especial. Cuan-
do los cinco Gobiernos discutían acer-
ca de la política que debía seguirse, 
cambió completamente la situación en 
la cuenca del Yang Tse. En el momen-
to de ocurrir los sucesos de Nankín 
todo el Gobierno de la China meridio-
nal parecía residir en Hankeu, y a 
ese Gobierno se le podía hacer respon-
sable de lo ocurrido. Pero cuatro día¿ 
después de haber contestado Chen, ni 
él n i . su Gobierno representaban mu-
cho más que su opinión personal. Los 
acontecimientos de Nankín precipitaron 
la ruptura que la división latente en 
las filas nacionalistas hacía inevitable. 
La crisis del Kuomintang 
La agitación comunista, que al prin-
cipio se dirigió solamente contra los 
extranjeros, se volvió después contra el 
general en jefe del Ejército nacionalis-
ta, en cuyo poder estaban celosos los 
comunistas. 
Lo ocurrido en Nankín parecía des-
tinado a crear dflcultades a Chang-Kai-
Shek con las potencias extranjeras, y, 
en cambio, sólo han servido para de-
tener la marcha victoriosa de los Ejér-
citos nacionalistas hacia el Norte. Los 
moderados se han separado de los ex-
tremistas, que, 1Q mismo que sus conse-
jeros extranjeros, han caído en descré 
dito. 
Por todo esto, el problema de las re-
paraciones por los incidentes de Nan-
kín ha entrado en una nueva fase. El 
Gobierno de Hankeu carece de poder 
en la citada ciudad. Los autores de 
los saqueos y de los ultrajes han sido 
duramente castigados por las autorida-
des nacionalistas. La sanción ha sido 
muy superior a la que hubiera podido 
imponer cualquier potencia extranjera. 
En Changa!, Cantón y otras ciudades 
han sido disueltas las organizaciones 
extremistas y ahorcados los jefes de 
ellas. El Gobierno de Hankeu apenas 
es ahora más que un nombre. Las no-
tas de Chen han tenido como respuesta 
la desaparición práctica del poder del 
mismo. 
E l Gobierno de Nankín 
En lo que se refiere al castigo de los 
culpables en Nai-kín las autoridades res-
ponsables de la región lo han ejecuta-
do completo y rápido. Lo rereferente a 
la responsabilidad y a la reparación es 
otro asunto. Cualquier Gobierno que sal-
ga de la presente confusión tendrá que 
responder de los daños que sufrau los 
súbditos británicos en la guerra c ivi l . 
Se ha formado en Nankín un nuevo 
Gob¿eíno. Eg. demasiado pronto para co-
nocer la fuerza y la política que tei> 
drá,-ipero no vacilo en asegurar que la 
moderación de las potencias al discutir 
los incidentes de Nankín está inspirada 
en el deseo de no crear dificultades a 
este nuevo Gobierno. 
Hemos discutido cou toda atención si 
debía ocuparse de nuevo la concesión 
bri tánica de Han Keu. Confieso que en 
los primeros momentos me inclinaba a 
hacerlo por parecerme el acto lógico y 
justo. El acuerdo que se firmó sobre 
esa concesión fué ún acto amistoso de 
Inglaterra. Preferimos i.egociar a ocu-
par la concesión por la fuerza, pero los 
acontecimientos han justificado un ac-
to de fuerza, porque el Gobierno nacio-
nalista no ha cumplido sus compromi-
sos. La prueba de ello es que ha sido 
preciso evacuar a los súbditos británi-
cos de la mayor parte de las ciudades 
del Yang Tse, incluso cerrar cuatro Con-
sulados. Sin embargo, al firmar el 
acuerdo de Han Keu no penFábamos só-
lo en el presente, sino en dar a los 
chinos una prueba de nuestras inteucio-
nes para el porvenir. 
Ninguna gestión nueva 
Teniendo en cuenta todas estas cosas, 
el Gobierno británico ha decidido que 
no conviene aplicar sanciones por los 
incidentes de Nankín, n i por la ruptu-
- £ 3 
üe chicos aprendemos a hablar-, di] 
viejos aprendemos a callar. Yo voy ya ' 
en este último aprendizaje, bastanU 
adelantado. Veamos si con pocas pola-l 
bras acierto a deciros todo lo ocunido] 
en Man-uecos. 
Ha llovido en ambas zonas y en 'c 
oriental ha nevado. L a columna Pozas, 
que salió de Bab-Tizi, se unió con la 
de Capaz en Asmarles, y la de Moía,j 
que partió de zoco el Had-de Ikauene} 
llegó a zoco el Arba de Tazzugnert. E¡ 
croquis os dirá lo que han avanzadc 
esas fuerzas y su posición con respecp, 
a Xexauen. 
tPrends l'eloquence et Wrds-luí sov 
cou», decía Verlaine. No se me dirá 
que no he tenido en cuenta el consejo 
del poeta francés, Y prometo no echarlo 
en olvido, 
Armando GUERRA 
La vuelta del hijo pródigo POR LA PRENSA EXTRANJERA 
. i 
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El Parlamento japonés contra 
el Consejo privado 
TOKIO, 9.—Con motivo de haber sido 
aprobado por la Dieta nipona el pro-
yecto de ley presentado por el Gobierno 
relativo al socorro que ha de prestarse 
al Banco de Formosa, esta entidad 
reanudará inmediatamente sus opera-
ciones. 
• • • 
TOKIO, 9.—El Parlamento japonés ha 
aprobado una moción de censura con-
tra el Consejo privado por haberse ne-
gado a conceder a los Bancos el cré-
dito que solicitaba el Gobierno. La mo-
ción declara que la actual crisis finan-
ciera es .debida a esa actitud del Con 
sejo privado.—E. D. 
ra de las condiciones de Han Keu. Pien-
so que un razonamiento semejante ha 
llevado a los demás Gobiernos interesa-
dos a idéntica conclusión. En estas cir-
cunstancias, el Gobierno británico no 
piensa en enviar ninguna otra nota a 
Cheng, y así lo ha comunicado a los 
Gobiernos de las otras cuatro potencias. 
En la comunicación hemos hecho notar 
que Inglaterra conserva toda su liber-
tad de acción para el futuro.—£. D. 
VERDUGOS EN UNA MANIFES-
TACION 
CHANGAI, 9 (del enviado especial de 
la Agencia Havas).—La manifestación 
celebrada hoy con motivo de ser día 
aniversario del u l t imátum japonés, se 
ha desenvuelto en medio de gran tran-
quilidad. El cortejo iba formado por 
unos 20.000 estudiantes y obreros en* 
cuadrados por fuerzas del Ejército. Des-
filó frente a la concesión francesa. El 
Gobierno de Nankín había dictado me-
didas rigurosas y dado órdenes seve-
rísimas para que se asegurara el orden 
a todo trance. En su consecuencia y 
renovándose así costumbres que habían 
caído en desuso desde la desaparición 
del poder imperial, las autoridades na-
cionalistas habían colocado en las filas 
de los manifestantes a unos cuantos 
verdugos que iban cuchilla al hombro 
y dispuestos a ejecutar en el acto a 
cuantos perturbadores del orden les fue-
sen entregados. La inesperada presen-
cia de esos siniestros personajes ha 
contribuido poderosamente a que no se 
exaltaran los ánimos. 




E U R O P A 
LOS NACIONALES-SOCIALIS-
TAS. EL «CASCO DE ACERO» 
Rusia sale de su desastroso aislamiento y toma parte en una Conferencia 
internacional. (Del Western Maü, Cardiff.) 
Alude con ironía a la presencia de los rusos en la Conferencia económica 
internacional. 
Descubrimiento de una 
CACERES, 9.—Con asistencia del go-
bernador y otras personalidades de la 
capital, en el pueblo de Salvatierra de 
Santiago se ha celebrado el acto de des-
cubrimiento de la lápida a Hernán Cor-
tés, Pizarro, Primo de Rivera y García 
Crespo. Después, en la plaza públ ica se 
celebró un m i t i n pro escuelas. Hablaron 
el inspector de Primera enseñanza y 
otras personalidades. 
CAFES. PRECIADOS, 24 dup.t 
Esquina a Rompelanzas. 
JAVIER ALCAIDE Y C/A., S. L. T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13. 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstaniUa Angeles, 15 
Ornamentos de Iglesia 
GARCÍA MUS H E L E S 
MAYOR, 24, Y BORDADORES, 2, 4 y 6 
Teléfono 11.547. Madrid. 
El Berliner Tageblatt dedica lugar 
preferente al relato de los abusos co-
ineLidos por los nacionales-socialistas. 
L l fondo del siguiente día trata de 
la clausura de los centros del partido 
nacional socialista en Berlín. 
«Los nacionales-socialistas se consi 
deran sucesores del socialismo. Su me-
dio de propaganda preferido es el del 
paro forzoso; además imitan a los ex-
tranjeros en todo. Su saludo—levantar el 
brazo derecho—es el saludo de los fas-
cistas. Su grito de guerra, «Alemania, 
despierta», está tomado de los magia-
res. Acusan a los nacionalistas de ha-
ber clavado el último clavo al ataúd 
a lemán por el hecho de haber votado 
en número del 50 por 100 (de sus miem-
bros en el Reich) la aceptación del plan 
Da Ves.» 
La Deutsche Allgemeine Zeitung tra-
ía de la si tuación política de Francia 
en el campo internacional. 
«Puede estar preparándose una nueva 
«Ei.tente Cordiale» entre Londres y Pa-
rís, pero entonces no puede Inglaterra 
firmar con Italia un pacto antifrancés.» 
Die Rote Fahne protesta contra la 
prohibic ión por el jefe de Policía de 
Berlín de la contramanifes tación con 
motivo de las reuniones del «Casco de 
Acero» los días 7 y 8 de mayo. 
La Koelnische Zeitung comenta el 
mismo tema, y califica de sensato un 
llamamiento de los socialistas, en el 
(pie ruegan a los republicanos de Ber-
•fn que se alejen de toda manifesta-
ción y de todo lo que pudiera pres-
lar?" a provocaciones. 
El Vorwaerts publica en primera 
plana el mencionado llamamienlo a los 
republicanos berlineses, que termina 
En Fernando Noronha le 
la noche del 5 al 6 
vieron 
Se dice que está en una isla 
desierta de Cabo Verde 
LONDRES, 9.—Un despacho de Per-
nambuco recoge el rumor de que el 
aviador De Saint Román se vió obliga-
do a aterrizar en una isla deshabitada 
del archipiélago de Cabo Verde, donde 
se halla sano y salvo con su compañero 
de vuelo, Mounayres. 
SE LE VIO EN NORONHA 
RIO DE JANEIRO, 8.—El correspon-
sal de la Agencia Americana en Fer-
nando Noronha ha comunicado, a pro-
pósito de la carencia de noticias del 
aviador Saint Román, que las autori-
dades que en dicha isla estaban obser-
vando el paso de dicho aviador regis-
traron su paso por ella en la noche del 
5 al 6. 
Como no se recibiesen en Fernando 
Noronha noticias de que hubiese ama-
rado en n ingún punto, la estación ra-
diotelegráfica de la isla cont inuó p i -
diendo noticias a los barcos, sin que 
hasta la hora de telegrafiar dicho corres-
ponsal se hubieran recibido más noticias 
del aviador Saint Román. 
Tanto en el Gobierno como en la po-
blación reina gran ansiedad por la 
suerte que haya podido correr el in t ré -
pido aviador. 
EL «JAHU» SALE A BUSCAR 
RIO DE JANEIRO, 9.—La estación ra-
diotelegráfica cont inúa pidiendo a to-
dos los buques noticias del aviador 
Las autoridades de Fernando Noro-
nha, Pernambuco, Río Grande do Norte 
y Perahyba han efectuado varios reco-
nocimientos, sin resultado alguno. 
El aviador brasileño Juan Dos Barros 
ha recibido orden del Gobierno de efec-
tuar a bordo del «Jahú» un vuelo a lo 





ÚNICA CASA E N E S P A CON TALLERES MECXNI 
E S C U L T U R A 
D E C O R A C I O N 
M A R M O L E S 
B R O N C E S 
E B A N I S T E R I A 
G A L V A N O P L A S T I A 
MALDONADO 5 - T E L . ' 53616-
lujo, haga Vd 
con el 6 cil 
con las siguientes palabras: 0 
dejéis provocar desde ningún lado.» 
La Koelnische Volkszeitung dedica 
dos editoriales a la Conferencia Eco. 
nómica de Ginebra. En uno reproduc 
el discurso del consejero económico 
del Reich, von Siemens, y en el oiro 
se ocupa de la Delegación rusa que 
ha sido enviada a Ginebra. 
L A NOTA INGLESA A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
El primer editorial del Times corro, 
bora las afirmaciones substanciales (le 
la nota dirigida por Inglaterra a los, 
Estados Unidos con motivo de las den-
das. Las afirmaciones son dos: A los 
Estados Unidos se les ha pagado es-
crupulosamento «año tras a ñ o s ; algu-
nos países europeos no seguían con 
Inglaterra igual conducta, pero esto 
no ha sido obstáculo «para que Ingla-
tér ra reconociese práct icamente sus 
obligaciones con los Estados Unidos» 
El Daily Tetegraph dedica un edî  
torial a las ideas del político yugo-
eslavo Radilch sobre los solteros. tTJn 
soltero no puede ser un político hon-
rado... Unicamente un casado puede 
ser un buen diputado o buen minis-
tro.» El partido que el señor Radilch 
dirige ha puesto, como es sabido, a 
sus afiliados solteros en la alternativa 
de casarse o ser expulsados de la agru-
pación,; 
L A ACADEMIA CANIBAL 
DE BELLAS ARTES 
En uno de los números del Dailn 
Mail ú l t imamente llegados, un corres-
ponsal publica noticias muy curiosas 
acerca de la perfección del arte de 
los caníbales en la Australia del Norte. 
Investigaciones muy profundas han 
permitido averiguar que los caníba-
les artistas tienen su especie de Aca-
demia, y en una caverna se han ha-
llado varias obras de tal modo colo-
cadas, con tal orden—y suponemos 
que tan mala luz—, que sugieren la 
idea de una Exposición. Indudable-
mente, se trata de una Exposición de 
arte caníbal . 
Suponemos que al artista que obten-
ga la medalla de honor lo devorarán 
bonitamente sus compañeros . Esto ha-
ce pensar no sólo en el arte de los 
caníbales , sino en el canibalismo como 
una de las bellas artes. 
MODELO DE 1927 
Arranque y alumbrado eléctricos. Seis ruedas equipadas. Amortiguadores 
Hartford. Frenos en las cuatro ruedas, accionados por servofreno Birkigt . 
Se tata de un coche no superado técnicamente ; provisto de los úl t imos 
adelantos. Material insuperable garantizado. 
CARROCERIA DE LINEAS ELEGANTES 
Los grandes triunfos alcanzados por los automóviles Hispano-Suiza (que lo-
graron los primeros puestos desde 1909 en mít ines internacionales cele-
brados en España, Francia, Bélgica, Rusia, Suiza e I ta l ia) ; por los motores 
marinos Hispano-Suiza (que obtienen los «records» mundiales de todas las 
categorías, desde el «Gran Premio» obtenido en Mónaco en 1911), y por los 
motores de aviación Hispano-Suiza (que llevan conseguidos diez «records» 
del mundo), constituyen la mejor prueba de sus excepcionales condiciones 
respectivas. 
Compre usted un 6 o un 4 cilindros Hispano-Suiza, no solamente por 
patriotismo—o para acogerse a las reducciones en las contribuciones, im-
puestos y arbitrios a que se refiere el real decreto de 9 de abril del co-
rriente ano, relativo a los automóvi les de fabricación nacional—, sino tam-
bién porque no encont ra rá usted mejor n i en mejores condiciones en coche 
de buen gusto y de calidad. 
Talleres: Calle de Ribas, 279. — Salón de ventas: Faseo de Gracia, 20 
B A R C E L O N A 
Delegación en Madrid: Gran Vía, 18 
Casa c e n t r a l : A T O C H A . $ 7 
S u c u r s a l : C»* SAN JERONIMO. 29 
SEÑORA: 
Vd. suele quejarse de lo que su modista 
tarda en hacerle sus trajes y de las mo-
lestias que le proporcionan las pruebas. 
Usted ahor ra rá tiempo, molestias y 
dinero comprando en esta casa, tan es-
pecializada en confección, segura de 
que entre los cientos de vestidos (alta 
costura) y otros tantos abrigos que hay 
siempre disponibles, encont ra rá muchos 
que le agraden y convengan. 
V e s t i d o s . A f c r l r o s * 
J l u s a s . S o i s a b r e r o s . 
I n d e m n i z a c i ó n a la C o m p a ñ í a 
Pinil los 
El ministro de Marina ha dispuesto 
que por la Junta de Cancelación de 
quebrantos se abone a la Sociedad na-
viera Pinillos, Izquierdo y Compañía, 
en concepto de quebrantos por servi-
cios de requisa realizados por buques 
de su propiedad en el transporte de 
tropas americanas desde Francia a los 
Estados Unidos de América, por virtud 
del convenio celebrado por el extingui-
do ministerio de Abastecimientos, la su-
ma de 841.715,30 pesetas. 
r n n n N A Q D I A D E M A S D E AZAHAR 
UÍVIIUISMU F L O R E S y PLANTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JEItOKlMA, 3 
E L DOCTOR.—Es terrible. Cuando acabo mis visi-
tas no sé qué hacer para matar el tiempo. 
recete?^1500*""""^ Pr9bado U6ted a hacerIe una —¿Quiere usted sentarse en este sillón? Es muy confortable 
y muy antiguo 
(Péie-Mgíe, París.) \London Opinión, Londres.) 
—Tenga, tenga. Este agua de Colonia es una birria. Tiene demasiada agua 
y poca Colonia. 
,iPSle-Meiet París.) 
—¿Tiene usted todavía aquella linda 
mecanógrafa a la que le dictaba la» 
cartas? 
—Sí; pero ahora ella me dicta y Y0 
escribo. Me casé con ella. 
[Le mre, parís.). 
MADRID.—Aflo XATÍ.—Xúm. 5.358 F L D E B A T E (3) Martes 1G de mayo de 1í)27 
INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
A L A BANDA MUNICIPAL DE BILBAO L E ROBARON LOS INSTRUMENTOS. UNA 
ROMERIA EN ZAMORA. E L DOMINGO S E VERIFICARA L A FIESTA DE L A FLOR 
EN ZARAGOZA. E L PADRE ALMEIDA H A B L A EN SEVILLA DE SU ACUMULADOR. 
Se inauguró en Valencia la Exposición Franciscana 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Nuestras fuerzas matan al Tensamani 
Una destilería cooperativa 
ALICANTE, 9.—En Villena se celebró 
la inauguración de la Destilería Coope-
rativa. 
Al acto asistieron el gobernador civil 
de Alicante y las autoridades del pue-
blo, así como representantes de la 
Unión de Viticultores. 
En el acto se pronunciaron varios 
discursos de elogio para la nueva Des-
tilería. 
Las víctimas de un naufragio 
ALICANTE, 9.—El ayudante de Marina 
de Garrucha comunica al de Cantello 
que el mar arrojó 11 cadáveres, alguno 
de los cuales coincide con las señas 
de los tripulantes del vapor pesquero 
Trinidad, de la matrícula de Cantello, 
que naufragó hace varios días. 
Un crimen en Almería 
ALMERIA, 9.— Anoche, en el paseo 
del Príncipe, el oficial de Hacieuda don 
Nicolás de la Peña, disparó dos tiros 
contra su cuñado, el médico don Fede-
rico Navarro, que falleció a poco de in»-
greear en la Casa de Socorro. E l agre-
sor se suicidó. 
Los motivos de la agresión obedecen 
a antiguos resentimientos. Los protago-
nistas pertenecían a familias distingui-
das de la ciudad. 
Un pueblo sin agua potable 
BARCELONA, 9.—Ha marchado a Pone 
de Vilumara el inspector de Sanidad 
para estudiar la calidad de las aguas de 
dicho pueblo, que carecen de condicio-
nes para su empleo. El gobernador ha 
c íu ladc al alcalde para que se busque 
otra agua que sea potable. 
—El señor Miláns del Bosch recibió 
hoy la visita del presidente de la Dipu-
tación y del alcalde. 
—Al mediodía estuvieron en l a alcal-
día una Comisión de profesorrs y alum-
nas de la Escuela Normal de Teruel, 
que hau llegado en viaje de estudios. 
Las recibió el alcalde, barón de Víver, 
que ha dispuesto las órdenes para que 
se facilite su acceso a las instituciones 
municipales de enseñanza. 
—Se halla en Barcelona el gobernador 
civi l de Ciudad Real, señor Del Castillo. 
—Ayer, eu el Club de Ajedrez de esta 
ciudad se celebró un banquete de ho-
meuaje al presidente de la Federación 
Española de Ajedrez, señor Beltrán, al 
que asistieron representaciones de todos 
los Clubs de Cataluña y de otras regio-
nes, y bastantes jugadores, entre los 
que figuraba el campeón de Checoeslo-
vaquia, señor Retti, que se halla hace 
varios días aquí, habiendo varias par-
tidas simultáneas. 
Exposición de Arte 
BARCELONA, 9.—El Real Círculo Ar-
tístico ha tomado el acuerdo de que 
sus secciones de pintura y escultura ce-
lebren xina Exposición de las obras de 
sus socios. 
- A y e r se celebró en el teatro Olimpia 
una manifestación popular musical, a 
base de un concierto del Orfeón de Pa-
blo Casáis. 
—En el mes de abril pasado la Caja 
de Pensiones de la Vejez y Ahorro re-
cibió unas imposiciones por valor de 
19.203.059 pesetas y ha pagado por rein-
tegros de ahorros 17.149.457. 
—Se trata de crear una agrupación 
de poseedores de marcos a semejanza de 
la existente en Madrid. 
—El Centro de contratistas de obras 
y maestros albañiles de Barcelona ha 
dirigido un telegrama al ministro del 
Trabajo, en ©1 que piden sea constituí-
do el Comité paritario de albañilería en 
Barcelona. 
—Se ha constituido un Sindicato de 
obreros sastres y modistas. 
Robo a una Banda Municipal 
BILBAO, 9.—En las dependencias del 
Gobierno c iv i l , bajo la presidencia del 
delegado regional del Trabajo, y con 
la presencia de un notario, se celebró 
ayer la reunión (para elegir los voca-
les patronos y suplentes de los perió-
dicos, con objeto de formar el Comité 
paritario internacional de Prensa. El 
escrutinio se celebrará el día 12. 
Ayer unos ladrones entraron en el 
local donde se guardaba el instrumen-
tal de la Banda Municipal, llevándose 
todo el material. La Banda tuvo que to-
car ayer en el concierto público con 
instrumentos prestados. No han sido 
detenidos los autores del hecho. 
Subvención para enseñanza 
FERROL, 9, — El Ayuntamiento ha 
concedido 10.000 pesetas de subvención 
para la Escuela de Artes g Oficios, con 
objeto de crear la enseñanza industrial 
con carácter oficial. 
—Se ha reunido en el Ayuntamiento 
la Ponencia del Consejo del Trabajo, a 
la que asistieron representaciones de 
' entidades de comercio para tratar de la 
suspensión de la Feria de Ferrol. Reinó 
gran espíri tu de transigencia y se pro-
curó armonizar los encontrados intere-
ses. Se confía que ín ter in la superiori-
dad no resuelva respecto a la petición 
del Ayuntamiento pueda seguirse cele-
brando Ferias. Estas noticias han pro-
ducido en la población gran júbilo. 
—En la ú l t ima madrugada un gran 
incendio destruyó una casa de la callt 
de la Cárcel, donde había establecido un 
a lmacén de ultramarinos .Nada pudo 
salvarse. La ca sa contigua sufrió im-
portantes daños. No hubo desgracias. 
El cupo contributivo de Navarra 
PAMPLONA, 9.—Ha marchado a Ma-
dr id una Comisión de la Diputación, 
con asesores, para tratar con el Go-
bierno de la modificación del cupo 
contributivo de Navarra. 
La Cruz Roja de Irún 
SAN SEBASTIAN, 9.—En I r ú n se ve-
rificó ayer la inauguración de un qui-
rófano de la Cruz Roja, concurriendo 
en Méjico, dió una conferencia sobre 
las causas de la persecución religiosa 
en aquel país, y el ex gobernador civi l 
señor Rodríguez Vi l lamil pronunció un 
discurso. 
Exposición Franciscana 
VALENCIA, 9.—A las doce de esta 
m a ñ a n a en el Museo de Bellas Artes 
se celebró la inauguración de la Ex-
iposición de cuadros franciscanos del 
veterano y laureado artista José Benr 
en representación de la Diputación, e: 
presidente accidental, señor Elósegui. 
— E l gobernador c iv i l ha impuesto 
una multa de 500 pesetas a un ind iv i -
duo que promovió un escándalo ayer 
tarde en un tranvía, aparte de la san-
ción en que pueda incurr i r ante los T r i 
bunales. Ha manifestado que piensa ser 
inflexible con los alborotadores domih-
gueros. 
El alcalde de San Sebastián 
a Madrid 
SAN SEBASTIAN. 9,—El alcalde re-
gresó ayer de la Corte, adonde volve-
rá hoy para visitar al presidente del 
Consejo. 
—En el río Urumea se ha encontra-
do una cartera con documentos y una 
tarjeta con el nombre de Staney Holm-
berg, profesora del gimnasio del sana-
torio de Hendaya. Se hacen pesquisas 
para esclarecer el hecho. 
Conferencia del padre Almeida 
SEVILLA, 9.—Anoche, a las nueve y 
media, en el aula de Química de la 
Universidad desarrolló su conferencia el 
padre Almeida, sobre el acumulador de 
su invención. 
E l rector y el vicerrector de la Uni -
versidad pronunciaron breves palabras 
para presentar al orador. 
El padre Almeida dice que el proble-
ma de la acumulación de la energía 
es primordial para las aplicaciones de 
las ciencias. Por eso el acumulador eléc-
trico ha sido siempre objeto de estudios 
constantes y ha ocupado la atención de 
los más ilustres investigadores. Aunque 
el acumulador de plomo—dice el padre 
Almeida—es u n avance grande, no sig-
nifica todo el adelanto que puede espe-
rarse de la acumulación electroquímica 
de la energía. 
Completamente distinto de todos es el 
que lleva mi nombre. En éste el electro-
l i to es completamente neutro, y está 
constituido por una disolución de clo-
ruro de cinc y otras sales halógenas. 
Dice que el electrodo positivo es de 
plata, y el negativo constituye un de-
pósito de cinc. 
Después estudia el mecanismo de la 
carga. El voltaje varía desde 94 centé-
simas hasta dos y medio voltios. La ca-
pacidad es diez veces mayor en igualdad 
de peso y cinco en igualdad de volumen. 
El rendimiento en energía es de 93 por 
100, y no desprende burbujas. 
Pasa a ocuparse de las aplicaciones 
que su acumulador pnede tener para las 
industrias. Hace un estudio detenido de 
la aplicación del acumulador a los au-
tomóviles, y estima que el recorrido de 
un automóvil con el nuevo acumulador 
podrá ser con una sola carga de 800 k i -
lómetros a 1.000, y el coste del ki lo-
watio de cuatro a seis cént imos. 
E n la electrificación de las líneas fé-
rreas viene a resolver el acumulador un 
gran ahorro, y en las centrales hidro-
eléctr icas también se podrá mejorar su 
régimen económico. 
E l padre Almeida dice que en octubre 
de 1921 concibió la idea del acumula-i 
dor, y procedió a ponerla en práct ica . 
Encont ró algunas dificultades, que logró 
resolver en Asturias, en un laboratorio 
puesto a su disposición por el conde de 
Mieres. Luego se trasladó a Berlín, en 
donde una Empresa le ofreció también 
su laboratorio. Añadió que los acumu-
ladores en que se hicieron las primeras 
pruebas en Berlín eran de construcción 
española. 
E l invento—dijo—tuve que ponerlo a 
disposición de una Compañía, que lle-
vará el nombre de «Acumulador Almei-
da», ya que en España, aunque no falta 
el dinero, no existe el ambiente necesa-
rio para el desarrollo de una industria 
como ésta. 
A l terminar la conferencia fué ova-
cionado. 
Esta m a ñ a n a salió para Londres. 
«El Correo de Andalucía» solicita del 
Gobierno que interese se conceda el 
Premio Nobel de Física al padre A l -
meida. 
Un acto de U. P. en Sevilla 
SEVILLA, 9.—A las once de ayer se 
verificó el acto de afirmación patrióti-
ca orgauizado por las Juventudes pa-
trióticas de Barcelona y de Sevilla. 
Hablaron el señor Rodríguez Jurado, 
presidente de la Juventud Patr iót ica del 
Sevilla, que presentó a los oradores, y l 
el de la de Barcelona, don Joaquín Mon-j 
tañer, que dijo t ra ía un saludo de los i 
elementos de Barcelona paru. Sevilla, y I 
recomendó que todos los actos de ciuda-1 
dan ía estén inspirados en el ideal pa-' 
triótico. 
Después, el canónigo de Barcelona 
don José Montagut, habló de los idea-
les iberoamericanos, que a l decir de 
Mella, constituyen uno de los dogmas 
nacionales. Cantó a Sevilla, y manifes-
tó que se había quedado sorprendido 
al verla tan pujante y tan laboriosa, 
asegurando que está llamada a ser l a 
gran capital española. 
Explicó su proyecto, aprobado por el 
Rey y por el jefe del Gobierno, de ha-
cer con motivo de las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla, u ra especie de j u -
¡bileo de la raza, para que vengan de 
América una gran mult i tud de perso-
nas que rindan así el tributo de su 
amor a l a madre Patria. Analizó la 
obra de España en América, y terminó 
cantando los ideales de todo español, 
que son la fe y el patriotismo. 
Fué ovacionado. 
Después hubo un almuerzo, presidido 
por el alcalde y el presidente de la Dipu-
tación. 
Asamblea de Antiguos Alumnos 
VALLADOLID, 9.—Ayer celebró su un-
décima Asamblea anual la Asociación 
de Antiguos Alumnos del Colegio de 
San José. A las ocho de la mañana asis-
tieron los asambleístas a una misa de 
comunión y a las diez y media a otra, 
en la que predicó el padre Rufino Be-
rlstain. Momentos des-pués el Arzobispo, 
señor Gandásegui, se presentó en el Co-
legio con el fin de saludar a los anti-
gunos alumnos. 
A continuación se verificó la Asam-
blea, y después se procedió a la reno-
vación parcial de la Junta directiva. 
Fueron elegidos vicepresidente el mar-
qués de la Solana, contador don Isido-
ro Rubio, secretario don Francisco Ja-
vier Mañueco, y vocales don Valentín 
Arévalo y don Carlos Rodríguez Yáñez. 
Por la tarde se celebró una velada, 
en la que el padre Campo, que residió 
lllure, ex director de ia Academia Es-
pañola de Roma. 
Se hizo esta Exposición a base de los 
cuadros originales que aparecen en 
la monumental obra del padre Torro 
San Francisco, publicada y ofrendada 
ai Papa con motivo del Centenario : 
franciscano. 
El acto inaugural se ha hecho en el i 
salón que lleva el nombre del insigne; 
pintor y precisamente bajo su gigante 
cuadro «La visión def Coliseo». 
Asistieron todas las autoridades. 
Don Manuel Simó, en nombre de la 
Tercera Orden, ofrendó a Valencia la¡ 
Exposición y pronunció un discurso j 
elocuentísimo. Glosó en frases senti-' 
das la vida del pobrecillo de Asís. Ha-
bla de la escuela del dolor, en donde 
se inspira Benlliure. 
Pronuncia párrafos de enorme emo-, 
ción y recuerda la muerte de Pepito 
BenlTiure, hijo del pintor. 
Arrebatado—dice—{prematuramente de 
la vida cuando en él se hallaba con-
centrado todo el genio que en España 
reipresenta su apellido. 
A l escuchar estas palabras el señor 
Benlliure llora, y el señor Simó rela-
ciona estas lágrimas con la obra fran-
ciscana del insigne pintor. 
Pronunció el señor Simó los más 
grandilocuentes párrafos que se le han 
oído en su vicia. 
Una calurosa ovación deja interrum-
pido el discurso, y a l reanudarlo lo 
hace en valenciano para destacar el 
hecho de que el primer sillón de la 
Academia Española dedicado a las le-
tras valencianas haya sido ocupado por 
un hijo de San Francisco. 
Cierra el acto el marqués de Sotelo 
coa breves y sentidas frases. 
La Patrona de Valencia 
VALENCIA, 9.—Con el esplendor y 
entusiasmo de todos los años se ha ce-
lebrado la fiesta de la Patrona de Va-
lencia, Nuestra Señora de los Desam-
parados. 
Destacaron sobre todos los demás los 
dos momentos clásicos del paso a la Ca-
tedral por la mañana y la procesión por 
la tarde. En el primero el entusiasmo 
llegó, como siempre, al delirio. Rodea-
ban a la Virgen más de 10.000 personas, 
que la aclamaban y aplaudían. 
Durante la procesión de la tarde llo-
vió muchas veces, pero no por eso deca-
yó el entusiasmo, y a pesar de las difi-
cultades que la l luvia suponía para la 
recolección de flor, se hizo un derroche 
de ésta. En la calle de la Bolsería y 
plaza de Almoina quedó más de un pal-
mo de flor. 
—En las fiestas celebradas en Mislata 
a Vicente Mart ínez le hizo explosión 
un petardo, que le produjo graves heri-
das en las manos. 
Un doble crimen 
VIGO, 9.—En la cercana parroquia de 
Arlares Manuel Cernadas estranguló a 
su esposa, María Rodríguez, y después 
se arrojó al río, donde pereció ahogado. 
Los esposos habían contraído matrimo-: 
nio ayer mismo. 
Parece que Manuel tenía perturbadas! 
sus facultades mentales. 
Comité paritario de Prensa 
VITORIA, 9.—Ayer se reunieron los 
periodistas asociados de esta ciudad, ba-
jo la presidencia del delegado del go-
bernador, para votar el Comité regional 
de Prensa. Se eligieron a los señoret 
Dorao, por Vitor ia ; Alberdi, por Gui-
púzcoa; Castro, por Vizcaya; Arbizu, 
por Pamplona; Morillas, por Santan-
der; Pancorbo, por Logroño, y García 
Paredes por Gijón. Suplentes, señores 
Ituarte, Gardiel, Puñetes , Otamendi, 
ligarte, Olascoaga y Escartin. 
Nuevas escuelas 
ZARAGOZA, 9.—En el barrio de las 
Delicias se han inaugurado las Escue-
las P ías de Santa Engracia, que esta-
rán a cargo de las madres Escolapias. 
, Después de bendecido el edificio se 
celebró una misa en la capilla de d i -
chas Escuelas, y a continuación hubo 
un acto en el cual varias alumnas pro-
nunciaron discursos alusivos. 
El provincial de las Escuelas Pías 
puso de manifiesto la significación de 
las nuevas escuelas, y estimuló a todos 
a que no regateen su apoyo al soste-
nimiento de éstas. 
Terminó el acto con unas palabras del i 
alcalde de Zaragoza, señor Allué SaJ-j 
vador. 
La Fiesta de la Flor en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—El domingo próximo 
se celebrará la Fiesta de la Flor a be-
neficio de las obras antituberculosas. 
—En el Casino Mercantil se ha cele 
brado un banquete organizado por los 
profesores y alumnos de Ciencias para 
festejar la toma de posesión de las 
auxil iar ías de Ciencias por las señori-
tas Vicenta Arnal y Angela García de 
la Puerta, que fueron nombradas re-
cientemente. 
—El gobernador civi l dimisionario 
saldrá m a ñ a n a para Madrid. 
HOji publicó una circular en el «Bo-
l e t í n » de la provincia, en la que se 
despide de ésta. 
Se ha encargado del Gobierno, inte-
rinamente, el secretario del mismo. 
La corrida "goyesca" 
ZARAGOZA, 9.—En vi r tud de haber 
resultado cogido en Toledo el diestro 
Marcial Lalanda, se ha acordado que 
le sustituya su primo Pablo Lalanda 
en la corrida goyesca. Por tanto, el 
cartel estará compuesto por el rejonea-
dor Velga y los matadores El Gallo, 
Pablo Lalanda y Villalta. 
- E E -
El cabecila intentó ayer atacar el poblado de Amiadi. Su cadáver, 
con el fusil que llevaba, quedó en poder de la columna Capaz. 
Está ocupado todo el territorio de la Comandancia de Melilla. 
- E B -
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
ZONA OCCIDENTAL.—General en jefe, 
desde el zoco el Jemis de Dcni-Arós, co-
munica que ios columnas de dicha 20-
j na, al mando del comandante general, 
; kan ocupado importantes posiciones, que 
completan el dominio de la cabila de 
Beni Arós y han de ejercer gran influen-
cia soors las acciones a desarrollar pa-
ra terminar la resistencia de las cubilas 
aún no sometidas. 
Zona oriental.—Las columnas de Go-
mara (teniente coronel Capaz), de Sen-
haya (coronel Pozas) y Senhaya (co. 
ronel Mola) están enlazadas material-
mente en la región del zoco E l Sebt de 
Tomorrut, habiéndose ocupado la zauia 
de Sidi Hamed Sunni, que fué siempre 
centro de acción del. Tensamani, es-
tando la extrema izquierda de las 
fuerzas de la columna Mola enlazadas 
con la frontera francesa. 
Hoy se ha sometido al teniente co-
ronel Capaz la fracción de Beni-Azen, 
de Beni-Jaied, a la que se recoge el 
—En García Cero y Anazedill, las 
avanzadillas, el general Souza ordenó el 
repliegue. Se hizo escalonadamente y 
con ligero tiroteo de los rebeldes. En-
traron en Jemis de Beni Aros a las siete 
treinta de la tarde. Durante la operación 
tuvieron cuatro bajas indígenas. 
—La posición de Taharverda ha que-
dado artillada con una ba te r ía del siete. 
Vivaquea por las inmediaciones de la 
vanguardia el coronel Balmes. 
— A las seis de la tarde llegó a zoco 
el Jemis el alto comisario, general San-
jurjo, con el general Goded. Fueron re-
cibidos por el comandante general Be-
renguer. 
—Han quedado terminados los tendi-
dos de los puentes de madera sobre el 
río Majacen, en la pista de Rokba el Go-
zal y Bab Er Sob. También han traba-
jado activamente en la reconstrucción 
de puentes de maniposter ía en la anti-
gua carretera del zoco el Jemis. 
—Durante las ú l t imas operaciones las 
escuadrillas de T e t u á n y Larache lleva-
ron a cabo el reconocimiento de todo armamento. 
Terminada la campaña en Senhaya y e , campo enem,go Se elogm la preci-
o < „ n „ ,«« i„ c n o n h n Z . ^ o n con que mantuvieron constante-
mente la comunicación con el puesto ce Retama, con la fase que se acaba de efectuar, y con lo que virtualmente que-
da sometido todo el territorio que co-
rresponde a la Comandancia general de 
Melilla, que se halla totalmente ocupa-
do, las fuerzas de dicha Comandancia] 
se dedicarán a consolidar esta ocupa-
ción, continuando su desarme. 
A la vez se procede a constituir las 
agrupaciones que han de actuar en la 
segunda fase de esta campaña, esperán-
dose que en breve comiencen su acción.» 
(COMUNICAD DE ANOCHE) 
mando del general Berenguer y Souza. 
FU1SAD 
ROMEO Y JULIETA 
El Rey ha firmado ayer un decreto 
nombrando Obispo de Coria a don Dio-
Región oriental.—El enemigo manda-¡ nisio Moreno Barrio, párroco de Santa 
Don Carlos Martín Alvarez, que ha sido nombrado 
gobernador de Madrid 
do por el Tensamani intentó ayer tarde 
entrar por Bab Berrest para atacar 
Amiadi. Nuestras fuerzas de Gomara le 
cortaron el paso, sosteniendo combate, 
en el que murió el Tensamani, cuyo 
cadáver está en nuestro poder con el 
fusil que llevaba. 
Región occu ntal.—A consecuencia de 
las operaciones de estos días y los mo-
vimientos efectuados por las fuerzas de 
Intervenciones e idala, se han sometido 
en Beni Isef las fracciones de Had Va-
din y Beni Yhis, y los poblados de Re-
hana. Dar Uta, Kasba, Gerba, Yebila, 
Adgoz y Ruda, únicos que faltaban por 
que Umita por el Norte con la cabila 
de Sumata. De esta última se han so-
He aqu í un acertado nombramierlto. El nuevo gobernador de Madrid es 
uno de esos hombres de historia limpísima, que pasan por la vida hac iendo!soweíer <ie la fracción de Beni Ruhadi, 
el bien en silencio y sin b r i l l o : desde luego, sin interesado es t répi to . Un habiendo ya enviado emisarios a la 
gran caballero, a quien estiman y respetan sus más acé r r imos adversarios. 
Un hombre de convicción solidísima, de un solo camino, claro y recto. Fué 
uno de los depositarios de la confianza del ilustre marqués de Comillas, y, \meúdo hoy los aduares de Jerba y 
como la de éste, su vida públ ica se define con estos dos lemas: Religión y Taula. 
Monarquía. 
Aunque el señor Martín Alvarez no solía dedicar sus actividades a la 
política activa, figuró como candidato a diputado a Cortes, y obtuvo 32.000 
votos, en la candidatura de coalición que los monárqu icos presentaron en 
las elecciones de 1919. Su vocación le ha sujetado casi toda su vida a la 
acción católico-social, en la que t rabajó mucho al lado del m a r q u é s de 
Comillas. 
Per tenec ió al Consejo de dirección del Instituto de Reformas Sociales du-
rante catorce años , hasta que dicho organismo se fundió con el Consejo del 
Trabajo, del que actualmente forma parte. 
También es concejal del Ayuntamiento de Madrid, y hasta hace pocos 
días desempeñó la sexta Tenencia. 
El s eñor Martín Alvarez es abogado, carrera que cursó con gran aprove-
chamiento en la Central. 
Nació en Madrid en 1873. 
Maiina la Real, de León. 
« * « 
Don Dionisio Moreno Barrio nació en 
Barriosuso (Falencia) el 7 de octubre 
de 1879. 
Cursó en la Universidad Pontificia de 
Comillas tedo'' los estudios eclesiásti-
cos y el Derecho Canónico (1892-1907). 
Es doctor en Filosofía, Teología y De-
recho Canónico. 
Fué ordenado de presbítero el 28 de 
mayo de 1904. Elegido coadjutor de Sa-
hagún en 1907; catedrático del Semina-
rio Conciliar de León en 1908; párroco 
de Santa Marina la Real de León en' 
1909, y fiscal del Tribunal Eclesiástico 
en 1913. Ee además examiador sinodal, 
fracción de Beni Abdallah, de Beni lsef,\pÁTToco consultor y Arcipreste de la 
En Herencia (Ciudad Real) se 
constituyó la Asociación de Ma-
dres Cristianas 
VALLADOLID, 9.—Los obreros católi-
cos asociados celebraron ayer con gran 
solemnidad la fiesta del Patrocinio de 
San José. En los últimos días habían 
realizado ejercicios espiritualesi. Asis-
tieron varios centenares que llenabai..1 
la iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las siete y media de la mañana 
oyeron misa y recibieron la Comunión 
de manos del Arzobispo. Después, en 
el salón-café de la Casa Social Católi-
ca se les sirvió el desayuno. Presidie-
roi.) el Arzobispo, un rapresentante del 
capitán general, gobernador civi l , alcal-
de, presidente de la Diputación y el pa-
dre Nevares. Se pronunciaron varios dis-
cursos y cerró el acto el doctor Gandá-
segui, que hizo una brillante pieza ora-
toria. 
Seguidamente se organizó una proce-
sión' con la imagen de San José desde 
la Casa Social Católica a la iglesia del 
Sagrado Corazón, con asistencia de to-
das las autoridades y numerosos obre-
ros. , 
A. de Madres Cristianas en Herencia 
CIUDAD REAL, 9.—Con asistencia del 
Obispo Prior de las Ordenes Militares 
se ha celebrado en Herencia la crea-
ción de la Asociación de Madres Cristia-
nas. Por la mañana hubo en la iglesia 
de mercedarios una misa de Comunión, I por la ' misma ley' 
a la que concurrieron las señoras que1 - ^ rL-J r . .* 
Reorganización administrativa, eco-
nomías, equilibrio del presupuesto 
Destrucción del germen de las 
doctrinas bolchevistas y anti-
patrióticas 
El ministro plenipotenciario de Chile 
ha recibido una extensa circular del 
ministerio de Relaciones Exteriores de 
su país , en la cual se exponen los pro-
pósitos que orientan al al Gobierno del 
Sin más novedad. 
U N EJERCITO DE VANGUARDIA 
Lograda la extinción del foco 'de l a 
rebeldía en Senhaya y Ketama, y ocu-
pado totalmente el territorio de la zo-
na oriental, las fuerzas que han ope-
rado en este sector se unirán' a las de 
la zona occidental, y para la nueva y 
definitiva campaña en ésta se proce-
derá a una reorganización de unidades 
indígenas, que formarán un' ejército de 
vanguardia a las órdenes del teniente 
coronel Capaz. 
Los objetivos del alto mando se lo-
gran más rápidamente de lo que se 
pensó. 
E L SEÑOR AGUIRRE DE CARCER 
E N M A D R I D 
Con el fin de pasar unos días con su 
familia, llegó anteanoche de Par í s el 
delegado de España en la Conferencia 
sobre Tánger, señor Aguirre de Cárcer, 
quien fué saludado en la estación del 
Norte por el conde de Jordana y funcio-
narios de las carreras diplomática y 
consular. 
El señor Aguirre se entrevistará uno 
de estos días con el presidente del Con-
sejo, y en la semana próxima regresa-
rá a la capital de Francia. 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
Suma anterior, 113.577,15 pesetas. Be 
caudado en ©1 Gobierno civi l de Gua 
dalajara mediante aportaciones de los| 
Ayuntamientos y particulares de la pro-
vincia, 1.809,80. Diputación de Caste-
llón, 1.000; ídem de Ciudad Real, 500; 
don José Miaja, coronel Zona Recluta-
ciudad. 
Como sacerdote, es uno de los párro-
cos que más se distinguen por su celo, 
por su modestia y por su trabajo incan-
sable. 
A R H I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
DE TODAS 
CLASES 
MADRID. Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
El Rey firmó el sábado el nombra-
miento de don Carlos Martín Alvarez 
para gobernador c iv i l de Madrid. La 
noticia fué comunicada al interesado 
por el propio jefe del Gobierno, en el 
acto celebrado en el Palacio de Hielo 
en honor de los señores Gabilán y Arls-
tizábal. 
El sábado, tan pronto como se supo la 
noticia en el domicilio de la Unióí' 
Patriótica, se inició una suscripción pa-
ra regalar un bastón de mando al se-
ñor Martín Alvarez; se llenaron rápi-
damente varios pliegos de inscripcio-
nes. 
L A TOMA DE POSESION 
El nuevo gobernador civi l de Madrid, 
don Carlos Martín Alvarez, no tomará 
posesión del cargo hasta mañana , o 
acaso hasta el jueves. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
DE ZARAGOZA 
También ha firmado el Rey el nom-
excelentisimo señor Ibáñez, y que, en 1250; Asociación de Empleados y Obre-
resumen, pueden formularse en los si- ros de Ferrocarriles, 50; La Mutual 
guíenles puntos: Franco-Española, 500; condes de Blan-
Primero. Saneamiento completo de la idr ina, 100; El Fénix Agrícoia, 150; don 
Administración pública. Casimiro Ortas, 100; oficiales y perso-
Segundo. Selección del personal ad nal navegante del Aeródromo «Dávila», 
ministrativo entre aquellos funciona- de Granada, 44; Asociación Benéfica de 
rms que por^su laboriosidad, competen-1 Auxilios Mutuos de Toreros, 100; don 
Esteban Cacicado Torriente, de Cien-
miento Pamplona, 25; Banco Urquijo,! bramiento del general Cantón para el 
500; La Equitativa, 500; Banco Sáinz,! Gobierno civil de Zaragoza. 
cía y honradez den ga ran t í a de urden 
y eficiencia en el servicio de los inte 
reses públicos. 
Tercero. Reorganización de los ser 
vicios y el aumento de las horas de 
trabajo. 
Cuarto. Economía estricta. 
Quinto. Destracción del germen de 
las doctrinas bolchevistas y antipatrió-
ticas, prescindiendo de toda contempla-
ción a las exageraciones de la libertad 
de pensamiento. El Gobierno estima 
fuegos (Cuba), 1.000; señores de Besga, 
500; Sociedad de Autores, 100. Total, 
120.805,95. 
L A M U E R T E D E L TENSAMANI 
MELILLA, 9 (a las 22,45).—La noticia 
de la muerte del jefe de la rebeldía 
Tensamani, cuyo cadáver se halla en 
poder del teniente coronel Capaz, ha 
causado gran satisfacción, por lo qut 
jstáii siendo objeto de grandes elogiop 
que no debe tolerar el absurdo concép" ,2S,fuer?as Que nianda el valeroso jefe, 
to jurídico en virtud del cual los ene- líst'1 tarde 56 lla verificado el entit-. 
m-ges del orden social y de la patria|rro del teníeníe de la Mehal-la de Ta-
pueden actuar contra la ley amparados U 
componen dicha entidad, las autorida-
des y diferentes asociaciones piadosas. 
Pronunció un discurso el padre Fernan-
do Diez, comendador de los merceda-
rios. . 
Por la tarde el Prelado hizo la impo-
sición de insignias a las Madres Cristia-
nas y pronunció una sentidísima plá-
tica. . 
FRAY JOSE DE SIQÜEKZA 
• / 
NOTAS POLITICAS de H Escorial por Felipe II 
Para hoy 
Anoche no habían recibido los minis-
tros c i tación para Consejo. 
Esta circunstancia, y la de que el pre-
sidente había citado una numerosa au-
diencia para hoy, hacía presumir que 
el Gobierno no se r eun i r á hasta ma-
ñana. 
Grupos escolares en Huete 
Su majestad ñrmó ayer u n decreto de 
Instrucción públ ica aprobando el pro-
yecto de construcción de grupos escola-
res en Huete (Cuenca) y L i r ia (Va-
lencia). 
Para celebrar el onarto centenario del 
nacimiento de Felipe I I , ofrecemos al pú-
blico esta admirable obra, una de las más 
bellas, patrióticas y castizas de nuestra 
literatura. 
Menéndez Pelayo coloca al P. Sigüenza 
entre los primeros estilistas españoles, y 
en estas páginas describe el autor, con 
emoción e interés avasalladores, la fábri-
ca de ese Monasterio, que él vió construir 
desde sus cimientos a la cumbre. 
Edición esmerada, en papel satinado, con 
24 grabados y 688 páginas, encuadernada 
en tela. 
Precio: CINCO PESETAS. 
APOSTOLADO DE LA PRENSA 
San Bernardo, 7, MADRID. 
Sexto. Robustecimiento de la defen-
sa nacional y del principio de la indi-
visibilidad e integridad del territorio 
de la República. 
Séptimo. Incremento de la produc-
ción. 
Octavo. Expansión comercial del país 
en el exterior. 
Noveno. Todos los procedimientos ade-
cuados para mantener el valor de la 
moneda, el orden financiero, la legisla-
ción bancaria y afianzar y perfeccio-
nar la legislación social vigente. 
Décimo. Orientar la educación públi-
ca hacia doctrinas de sano patriotismo. 
Undécimo. Equilibrar definitivamente 
el presupuesto. 
Duodécimo. Enaltecer el prestigio in-
ternacional de Chile. 
Décimoteroero. Procurar que enliren 
en explotación en el mayor grado de 
que sean susceptibles las fuentes na-
cionales de riqueza. 
Décimocuarto. Crear una amplia at-
mósfera de confianza, de trabajo, de 
orden y de justicia, a fin de que todos 
los intereses legítimos se sientan1 garan-
tidos. 
C I T O L A X 
! E L M E J O P L A X A N T E 
ersit, don Nicolás Fernández Cuevas, 
muerto en las operaciones de Targuits 
tí finado era hijo del comandante de 
infantería y escritor militar, también 
fallecdo, don Teodoro. 
En el poblado de Nador al hacer ex-
plosión una bomba hirió gravísima-
mente al soldado del regimiento de la 
Heina José Sánchez Murillo, que falle-
ció ñoras después. 
Ha llegado, procedente de Cala del 
Quemado y Torres de Alcalá, el buque-
hospital Barceló. 
L A S OPERACIONES E N SUMATA 
LARACHE, 9 (a las 14).—A las tres 
de la tarde llegó a Sumata el comandan-
te general Berenguer con el general 
Souza y sus cuarteles generales, Beren-
guer felicitó a l teniente coronel Asensio 
por la pronta ocupación de los objetivos 
que réa l izaron Jas fuerzas jalifianas el 
sábado ú l t imo, como asimismo a los je-
fes de las columnas por el eficaz apoyo 
prestado. 
Los elementos que realizan las fo r t i -
ficacionens observaron qne en las cres-
tas de Sumata existen aduares rebeldeá, 
y avisaron a la Art i l le r ía y a la Avia-
ción, que los bombardearon. 
Las confidencias que llegan del cam-
po rebelde aseguran que tuvieron nu-
merosas bajas, que retiraron al inte-
rior. 
La fortificación de García Cero y Tar-
guy, en las avanzadillas, se realizó por 
la columna Castelló con toda t ranqui l i -
|dad y sin oír t«n tiro. 
J. A L V A R E Z 
CEBVECESIA, PASAJE SCATHEU 
Buenos fiambres; mariscos frescos. 
Las bodas de plata 
L A S VACACIONES O F I C I A L E S 
La Gaceta del domingo publica la si-
guiente real orden de la Presidencia del 
Consejo: 
«Su Majestad el Rey (q. D. g.), de-
seando solemnizar el fausto aconteci-
miento de cumplirse el próximo d ía 17 
del mes actual los veinticinco años de 
la memorable fecha de su Coronación, 
a propuesta del presidente del Consejo 
de Ministros y de acuerdo con dicho 
Consejo, se ha servido disponer lo si-
guiente : 
Primero. Los Tribunales de la na-
ción, así civiles como militares, vaca-
rán en el despacho de los asuntos a 
ellos encomendados los días 15, 16 y 17 
del mes actual, que asimismo serán i r 
hábiles a los efectos de cotización de 
valores y del Código de Comercio, y 
festivos para las ofteinas públicas. 
Segundo. A los efectos escolares, se-
rán festivos los mismos días eh todos 
los Centros docentes, tanto civiles como 
militares, sin que las clases den co-
mienzo hasta el 19, pudiendo conce-
derse ipermisos para ausentarse a los 
alumnos que lo merezcan por su oon-
ceptuaclón. 
Tercero. Cada uno de los ministerios 
cuidará de dictar las disposiciones con-
venientes para que la celebración de 
las aludidas fiestas no perjudiquen a 
los servicios de dichos departamentos 
ni a los intereses públicos.» 
UNA F I E S T A E N BARCELONA 
BARCELONA, 9.—La Comisión organi-
zadora de l a fiesta que se celebrará el 
día 17 para conmemorar las bodas de 
plata del Monarca ha acordado que en 
el baile que se celebrará en los salones 
de la Diputación se reduzca el número 
de invitados a 2.000. 
Las invitaciones serán repartidas me-
diante el estipendio de 25 pesetas, y el 
importe se des t inará a fines benéficos. 
Martes 10 de mayo de 11)27 (4) E L D E B A T E 
MADRID.-—'Año XVII.—Núm. 5.558 
CHO, SE PROCLAMAN FINALISTAS 
Los areneros y barceloneses jugaron un partido brillaiitísimo, España y Francia empatan 
en "hockey". Triple victoria de los colores reales en la Castellana. 
FOOTBALL 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
ZARAGOZA, 9.—Por la mañana , en el 
campo del Iberia: 
REAL UNIOiN, de Irún 2 tamos. 
(Garmendia, Echevesle) 
Real Madrid F. C 0 — 
En las primeras horas de la mañana 
llegaron los trenes especiales de Ma-
drid y Barcelona. Hasia las diez, la 
afluencia de forasteros no llegó a inte-
rrumpirse. Y a esa hora fué cuando la 
gente empezó a dirigirse hacia Torrero, 
ofreciendo el paseo de Sagasta una ra-
ra animación. 
Los equipos 
Se hacen esperar algunos minutos los 
jugadores. Los madrileños son los pri-
meros en aparecer. Tal como se les re-
cibe a los dos equipos, los partidarios 
de unos y otros se nivelan. Esto habla 
mucho a favor de los iruneses, a quie-
nes no ha hecho falta trasladar desde 
la frontera a sus incondicionales. Se 
forman de este mudo, bajo la direcciófi 
del señor Leonarte (Valenca): 
Real Unión. — Emery, Alza — Bergés, 
P. Regueiro—+ Gamborena — Villaverde, 
Sagarzazu—L. Regueiro—t René Petit— 
f Echeveste—Garmendía. 
Real Madrid. — Martínez, Escobal — 
* Quesada, Menéndez—L. Peña—* J. M. 
Peña, Muñagorri—F. Pérez—Moraleda— 
L. Uribe—* Del Campo. 
{N. B.—t indica un internacional ama-
teur; ' quiere decir internacional pro-
fesional. 
A juzgar por esa formación, salían 
perdiendo los Iruneses con la ausencia 
de Errazquin; en cambio, las madrile-
'ños, con la aparición de Quesada, apa-
recían mejorados. 
Primer tiempo 
De salida, dominan los iruneses. Prue-
ban a sus contrarios y este tanteo da 
la impresión de que hay poco enemigo 
por delante. Por esto, a la lentitud de 
los madrileños no responden sus ad-
versarios, sino que siguen el mismo 
compás, dejando para mejor oportuni-
dad la rapidez; diríase que no juegan 
con el menor entusiasmo. 
Se muestran nerviosos los cortesanos. 
Varios avances Iruneses peligrosos los 
cortan con la mano. A los pocos minu-
tos, Sagarzazu se interna y el tiro tro-
pieza conira el larguero. Desde enton-
ces—esta es una modesta apreciación— 
Martínez no jugar ía o no tendría todos 
los ánimos como contra el Europa. 
En seguida, René realiza un gran pase 
a Echeveste, que falla al remate. 
Poco después el Madrid realiza una 
escapada, rápida, por el ala derecha, 
gracias a Félix Pérez. Muñagorri cen-
tra la pelota y Uribe empalma, de me-
dia bolea, con su tiro característico. 
La pelota pasó por alto como una bala. 
Y es el Real Unión el que avanza nue-
vamente. Es un avance vistoso de todo 
el ataque, que termina con un tiro de 
René. Martínez, por esta ocasión podría 
haberse quedado en el hotel. El largue-
ro por segunda vez consigue una mo-
numental parada, como para poner car-
díaco a más de uno. El balón vuelve a 
los pies de los iruneses; Sagarzazu 
cambia el juego y Garmendía finaliza 
la jugada con un tiro alto. 
Momentos apurados fuera del área, 
son despejados con las manos por el 
Madrid. 
Se registra una incursión madri leña. 
Félix Pérez llega cerca y corona su ju-
gada personal con un tiro alto. 
Ondean en el aire unas banderltas 
con los escudos del campeón cortesa-
no. Pronto se abaten porque el Real 
Unión está otra vez al asalto. Se corta 
la jugada por un offside imaginario de 
Sagarzazu. El ataque es lento, desde 
luego. La pelota, después del saque, 
va a los pies de Gamborena, que pasa 
a René. Regatea éste dentro del área 
y despacha después un tiro, que sale 
afuera, no muy lejos de uno de los 
postes. 
El saque de Martínez lo recoge el 
medio Regueiro, pasa a su extremo, 
que corre la línea, cei.tra luego y René 
lanza otro tiro formidable. P -o pare-
ce que los palos que encua.dran la figu-
ra de Martínez se habían plantado allí, 
no sólo como límite de los tantos, sino 
también para devolver con acierto al 
gunos balonazos. 
Hay una reacción de los madrileños. 
Un fallo de Alza pudo costar caro. Uri-
be tira muy alto. 
Sigue el ataque madri leño, que ter 
m i n - con un tiro de Del Campo, tam 
bién muy alto. 
Hacia los veinticinco minutos de jue-
go empujan los iruneses. René se lan-
za a rematar una jugada; Escobal y 
Martínez lo mismo. Ocurre entonces 
un lamentable percance; desde nuestn, 
asiento tuvimos la impresión de que e! 
guardamenta madrileño recibió un co 
dazo en la barbilla de su propio defen 
sa Aquel sufre una pequeña conmo-
ción, siendo retirado del campo. 
Muñagorri , tras la suspensión debidn, 
se pone bajo la meta. 
Y diríase que los iruneses respetaron 
aque' handicap, mostrándose cohibidos 
en el ataque. Mufiagorri sólo detuvo 
un balón y Quesada realizó un solo 
saque de meta. 
Se iba a castigar al Madrid con un 
golpe franco, algo terrible por dos cir 
cunstEncias, por estar cerca de la línen 
y por actuar el suplente. En aquel mo-
mento apareció entonces Martínez, 
quien se puso en su lugar. El tiro do 
Rei.'ó sale afuera, junto al ángulo. 
Se tira el primer córner, lado de Sa 
garzazu, a los cuarenta minutos apro-
ximadamente. No pasó nada. Luego 
vemos un tiro alto de René. 
En los últimos momentos reacciona el 
Madrid, llegando a dominar. Hay una 
escapada; el trío interior se lanza ha-
cía la meta, formándose un pequeño 
lío, por el que entonces Garmendía co-
rre presuroso. 
Escobal podía despejar. Pero Gar-
mendía fué más oportuno y rápido. 
Marca el primer tanto cuando faltaban 
escasamente dos minutos para termi-
nar el primer tiempo. 
Segundo tiempo 
En los primeros minutos es cuando 
el Real Unión quiere demostrar lo que 
valen sus medios y delanteros. Su ata^ 
que exhibe entonces las más variadas 
combinaciones. Un tiro de René va 
alto. 
A cinco o seis metros del marco no 
haJDía que dejar el balón. Un pie de 
Regueiro, al querer rematar, tropieza 
involuntariamente la cara de Quesada, 
que debió sufrir alguna rozadura. Cu-
rado junto a los palos, vuelve inmedia-
tamente a su puesto. 
Los iruneses no salen de los domi-
nios de Martínez. René, de cerca, envlt» 
fuera la pelota. Eí mismo jugador dis-
pone al poco rato de un buen tiro, que 
lo para Martínez muy bien. 
Hay momentos en que el delantero 
centro irunés deja úe, tocar el balón 
para evitar el menor percance. Un cen-
tro por bajo de Sagarzazu lo despeja 
Utiesada de un modo impecable. 
El Heal Madrid, pasado el primer 
cuarto de hora, ataca a su vez. Muña-
gorri se queda solo, se interna, y su 
tiro lo desvía Emery a córner. Despuf.» 
de esta jugada el balón no se detienp 
en ningún campo, sino que cambia de 
posición rap damenie. 
Desaparecen los medios madrileños, 
si no en el terreno, en el juego. 
Un tiro de René tropieza nuevamente 
en uno de los postes. ¿Cuántos van ya? 
No tardó el Real Unión en lanzar el 
primer córner de este tiempo. No tiene 
mas consecuencas que la reacción del 
Heal Madrid, que dispone de un tiro 
alto, que Emery desvía por encima del 
larguero. Este comer madrileño tampo-
co tiene consecuencias. 
Los iruneses vuelven a dominar. Es 
ahora Echeveste el que dispara contra 
los dichosos postes. Y van unos c neo. 
Sagarzazu tira otro comer a los vein-
tinueve minutos de juego. Se despeja 
con facilidad. Vuelve el balón al terre-
no madrileño, y cerca de la línea se 
comete una falta contra los iruneses. 
René lanza el golpe franco como un 
cañonazo, por lo que Martínez ño hace 
más que despejar suavemente. Echeves-
te, entonces, oportuno y con tranquili-
dad, marca el segundo tanto. Se llevn-
van treinta y un minutos de juego. 
Realmente, el partido estaba comple-
tamente decidido. 
El juego queda nivelado por la reac-
ción madrileña. , 
Después el Real Unión se pone a la 
defensiva, pasando René Petit más bien 
a ocupar el puesto de defensa centro. 
En estas circunstancias, con una cuña 
de dos medios centros escalonados, te-
nía que jugar mucho el equino contra-
rio para marcar. 
Ataca el Real Madrid en los ñltimos 
momentos, pero... nada y nada. 
Comentarios 
Que la victoria ha sido completamen 
te exacta no hay que dudarlo ni un 
momento. 
El juego ha sido poco brillante, má 
xime por su lentitud. Muchos espera-
rían seguramente de los iruneses ma-
yores br íos ; los tienen, más, si ayer 
no los sacaron a relucir es sencillamente 
porque no respondieron sus adversa-
rios. Si llega a marcar antes el Madrid 
o a empatar al menos, entonces—con to-
da seguridad—hubiera reaccionado el 
equipo fronterizo para exhibir el juego 
brillante de sus delanteros. 
Hay que convenir qup el partido por 
la mañana no parece acertado. Tenían 
que agotarse más pronto los equipos, 
no sólo por el aumento en el grado del 
calor, sino porque los jugadores fueron 
al campo poco alimentados». 
Fracasó el equipo madrileño en su con-
junto y en las más de sus individua-
lidades. Desde nuestro particular pun-
to de vista han dado muestras de im-
presionarse al verse frente al Real Unión, 
Es una de las explicaciones de la falta 
de cohesión en sus líneas. El mismo 
equipo que desempeñó contra el Euro-
pa un papel brillantísimo, dió mue.siras 
de falta de entusiasmo. 
El ataque no combinó para nada y 
no tuvo dirección. Esta la suponíamos 
al persistir en poner a Moraleda como 
conductor de la línea. Hay que excep-
tuar a Félix Pérez, que en todo mo-
mento se destacó de su equipo. 
En la línea de medios, el internacio-
nal Peña flojeó mucho. Claro está, tenía 
a un1 ala formidable: Sagarzazu-Reguei-
ro. En el segundo tiempo, esa línea des 
apareció. 
En cuanto a los defensas, en el pri-
mer tiempo estaban desconcertados. Que-
sada es el que ha ido mejorando a, me-
dida que transcurrió el encuentro. Es 
•íobal fué, como siempre, todo Impetuo-
sidad. Y este sistema no suele ser acer-
tado. 
Es de lamentar el percance de Mar-
•ínez, si bien de todas formas, no había 
manera de parar lo& tantos que se mar 
carón. 
El Real Unión puede y sabe jugar 
más de lo que demostró ayer. Porque 
en la realidad parece que salió sencilla-
mente en plan de entrenarse, en vista 
de otro partido más decisivo y más 
empeñado. Como hemos dicho más arri-
ba, siguió el compás que quisieron sus 
contrincantes. De todos modos se ve 
en todo momento que es un gran equi-
po, lo que hemos repetido muchas ve-
ces, que tiene trato de excelencia. El que 
no ve esto es, sencillamente, porque no 
ve más allá y se limita a ver cómo 
rueda el balón de un lado a otro y có-
mo corren los jugadores, también de 
una parte a otra del campo de juego. 
Para quienes desconocen sus distin-
tas individualidades, indudablemente 5<e 
destacó la labor de Luis Regueiro. el 
interior derecha, un jugador científico, 
valiente, magnífico en sus pases y so-
berbio en sus rusch, interponiéndose 
entre dos contrarios. Sagarzazu debió 
gustar también al público. 
v no hace falta Ir descubriéndolos 
más. 
El arbitraje, del señor Leonarte, suma-
mentí; fácil. Con errores de poca mon-
ta, completamente de buena fe. 
» » » 
Por la tarde en el campo del Real Za-
ragoza: 
ARENAS CLUB, de Guecho 4 tai-tos. 
(Yermo, 3; Anduiza) 
F. C. Barcelona, campeón de 
España 3 — 
(Sagibarba, 2; uno de penal-
ty, Samitier) 
Siete días escasamente le quedan al 
Barcelona para ostentar el titulo co-
diciado del football nacional. Después, 
el domingo por la tarde, se trasladará 
forzosamente al país vasco. 
El campo del Real Zaragoza es tal 
vez algo más pequeño que el del Ibe-
ria, pero el marco no le envidia; no 
en balde, allí estaban los mejores jar-
dines de la región. Una hora antes 
del partido, el terreno se presentaba 
sei.clllamente imponente. No cabía una 
peí roña más. A simple vista, se puede 
afirmar que concurrió más público que 
en el parido de la mañana . 
j Qué paftido más soberbio han juga-
do los areneros y baioeloneses 1 Un par-
tido que no se olvida tan fáci lmente: 
brillante y de extraordinaria emoción 
durai.e los ciento veinte minuos. No 
es fácil ver muchas veces un encuen-
tro parecido. 
Los equipos 
Arenas Cíwb.—Jáuregui, Llantada—t Ca-
reaga. Laña—Urresti—Críspulo, Andui-
za—Rivero-Yermo—Sesúmaga—Robus 
F. C. Barcelona. — 'Platl ío, Planas— 
Muntané, Arnau—Castillo—Garulla, * Fie-
ra—* Samitier—Sastre* Alaánfara—"Sagi-
barba. 
Como se ve hay ui.a l iger i desven-
taja por parte del Barcelona al no po-
der alinear a Walter, algo superior sin 
duda a Planas. 
Primer tiempo 
El Barcelona es el primero en el ata-
que ; un centro de Piera lo remata Sa-
mitier con la cabeza por alto. 
Contraataca rápidamente el Arenas, 
un equipo hecho todo furia desde el 
CAREAGA 
Uno de los héroes del partido 
Arenas-Barcelona 
primer momento. Distinto de los últi-
mos partidos jugados en Madrid, se ve 
en los areneros mayor cohesión, más 
football. 
La pelota no se detiene en ningún te-
rreno. En este ir y venir. Crispólo rea-
liza un magníhco pase al Interior, que 
mandó un pase adelantado. Yermo se 
lanza como una exhalación y remata 
espléndidamente la jugada al batir a 
Platko. Han pasado ocho minutos de 
juego rápido, de un tren endemoniado 
ARENAS 1 tanto. 
Uarcelona 0 
Sigue la ventaja arenera. Sesúmaga 
remata con la cabeza por alto. 
Son ios barceloneses los que se impo-
nen ahora, bordando materialmente sus 
pases. Sammer manda un gran paso 
a Piera, y éste se interna para tirar 
de cerca. La potencia del tiro hace que 
Jáurogui sólo consiga desviar la pelota 
hacia el lado opuesto. Todo el ataaue 
estaba encima. Sagibarba recoge el ba-
lón de un modo fulminante y lo envía 
a la red. Como en el tanto anterior, 
se desborda el entusiasmo del público. 
En este aspecto, los dos bandos parece 
que cuentan con el mismo número de 
partidarios. 
Arenas 1 tanto. 
uarcelona 1 — 
Sigue una Imponente velocidad. Y el 
dominio alternativo. iQué combinacio-
nes realizan los dos equipos! En estas 
primeras escaramuzas sobresalen los 
medios: Críspulo por un lado, y Garu-
lla por el otro. 
Nuevo pase de Sesúmaga, bombeado, 
como quiere Yermo, que éste remata de 
cabeza. Platko coge la pelota hábil-
mente. 
Sigue la alternativa. Un avance del 
trío central barcelonés se convierte en 
una presión peligrosa. Careaga despeja 
la situación difícil. 
Pero pronto hay un nuevo asalto. Al-
cán ta ra lanza uno de los tiros que le 
han dado fama, tiro que es Intercepta 
do por la mano de Llantada. Sagibar-
ba convierte el castigo en el segundo, 
tanto. 
UARCELONA 2 tantos. 
Arenas 1 — 
Precioso ataque del ala derecha are-
nera. Al hacer el cambio, se malogra 
la jugada por no haber estado Robus 
en su sitio. Pero no sale la pelota de 
la superficie de castigo hasta conver-
tirse en un comer Es el primero a 
favor del Arenas, a los veinticinco mi-
nutos de juego. Despeje fácil. 
Sigue dominando el Arenas. Otro pa-
se bombeado de Rivero lo remata Yer-
mo admirablemente de cabeza. Fué al 
minuto del comer. 
El público se entusiasma por la mar-
cha del tanteador y por el desarrollo 
del encuentro. 
Barcelona 2 tantos. 
Arenas 2 — 
Un golpe franco, duro contra el Are-
nas, lo despeja Jáuregui, que se mues-
tra con gran seguridad. 
Ahora, el Barcelona es el que domina. 
Sastre falla un primer pase por exce-
so de regate; luego un segundo por 
offside. 
Careaga tiene un encontronazo contra 
Samitier. El buen defensa arenero aban-
dona el campo cojeando. 
A pesar del número, ataca el Arenas. 
Un pase de Sesúmaga lo remata Robus. 
Platko recibe la pelota. Después, el do-
minio en los dos bandos es alternativo. 
El tren sigue rápido, 10 que entusias-
ma al público. 
Cuando faltaban unos seis minutos re-
aparece Careaga; sigue cojeando, por 
lo que ocupa el puesto de extremo iz-
quierda. 
En los últimos minutos domina el Bar 
celona. Un primer comer lo tira Piera. 
que Llantada lo convierte en otro por 
el lado de Sagibarba. Este nuevo sa&ue 
de esquina lo remata Sastre por alto 
con la cabeza. Y termina la primera 
parte. 
Segundo tiempo 
Sale también Careaga de extremo. Co 
mo es natural, la velocidad del parti 
do disminuye, pero sin llegar a ser os 
tensiblemente lento. 
En las Iniciaciones, juega más el Bar-
celona, que nos regala con una buena 
lección práct ica de football. A los cinco 
minutos un saque de esquina lanzado 
por Sagibarba lo echa Arnau fuera. Vie-
ne un tiro de Alcántara sujetado por 
Jaúregui . Y luego un nuevo comer por 
el lado de Piera. Esta jugada se despo-
ja. El árbitro pita pronto una falta con-
tra los areneros. Planas saca la pelota, 
la desvía un defensa, con tan poco acier-
to, que el balón va a los pies de Sami-
tier. Fué el tercer tanto. 
BARCELONA 3 tantos 
Arenas „ 2 — 
Un nuevo comer barcelonés no tieno 
consecuencias. 
Desde lejos, Críspulo lanza un caño-
nazo que lo detiene Platko difícilmen-
te por lo inesperado. 
Y no tardó el tanto del empate. 
Una prueba de la confianza de los 
-uyos en Careaga es el hecho de que, 
estando inutilizado, le envían balones 
a menudo. Coge uno de ellos, lo pasa 
a Yermo, y éste a Anduiza, que coge 
descolocados a los defensas y se inter-
na para marcar el tercer tanto. 
Por este nuevo empate el entusiasmo 
'lega al delirio. 
Barcelona 3 tantos. 
drenas 3 — 
Y es el Arenas el que domina poco 
después. Anduiza tira un comer sin 
consecuencias, y el mismo jugador dis-
pone de un tiro, parado por Platko. 
Contraataque barcelonés. Un tiro de 
Samitier lo para Jáuregui con dificul-
tad. También el Barcelona;, por media-
ción de Sagibarba, lanza su comer. Se 
salva con facilidad. 
Y los dos bandos dominan de nuevo 
alternativamente. 
Un tiro de Críspulo lo desvía Platko 
a córner. Otro de Alcántara va afuera 
rozando los palos. 
En los cinco minutos últimos el juego 
es del Arenas. Anduiza pasa a Yermo, 
y el tiro de éste es desviado milagro-
samente—ésta es la palabra— a comer. 
Luego, no tiene consecuencias. 
Y en seguida termina el tiempo re-
glamentarlo. 
Tiempo extra 
Salen los areneros como leones. Na-
da más empezar, a los dos minutos es-
casamente de juego, un centro de Ro-
bus lo desvia Platko. Oportunamente, 
Yermo ha estado cerca y lo remata de 
un modo imparable. Fué el tanto de la 
victoria. 
Samitier juega de extremo. 
El partido vuelve a ser movible, rá-
pido. La brillantez de las jugadas, #1 
entusiasmo de unos y otros, parece 
acortar el tiempo. 
Cambian de terreno. 
Y el partido, hasta el último minuto, 
estaba completamente Indeciso. 
Comentarios 
Afortunadamente, después de lo que 
hemos escrito podemos ser breves en 
los comentarios. 
Repetimos que fué un partido sober-
bio, sensacional. 
El entusiasmo dominó a la técnica. 
Desde luego, hay que afirmar que los 
areneros jugaron también con táct ica; 
ha sido desde luego el mejor partido 
gai.ado de entre sus tres últimos. 
Los areneros jugaron todos de un mo-
do espléndido. Y los barceloneses tam-
bién. Faltó en éstos aplomo en el de 
fensa derecha y algo en los medios, a 
excepción de Garulla. 
Sastre no responde desde luego a la 
clase de sus compañeros de líi .ea; hay 
momentos en que se enreda con el ba 
lón sin saber lo que hacer de él. 
Buen arbitraje. 
Y el público admirable. 
* * * 
El partido de desempate entre unio-
nistas y gimnásticos terminó con el si-
guiente tanteo: 
'Unión Sporting Club 1 tanto 
(Juan Antonio) 




F. C. MALAGUENO-Málaga F. C. 4—3 
* * * 
La Coruña, 9. 




REAL OVIEDO F. C.-Raclng Club, 
de Madrid 3—2 
LAWN-TENNIS 
España contra India 
BARCELONA, 9.—Esta tarde se han 
celebrado los primeros encuentros en-
tre los equipos de «tennis» de la India 
y España, en la pista del Turó. 
Comenzó el juego con el partido en-
tre Juanico y Fyzee. Este tuvo la ini-
ciativa hasta la mitad del cuarto «set», 
y desarrolló un juego muy animado y 
científico. Juanico se ha mostrado muy 
resistente y hábil y sostuvo el juego 
peligrosísimo de su contrario. Mediado 
el partido reaccionó y sacó mucha ven-
taja al Indio. Los resultados de los 
«set» fueron 1 8—6, 6—3, 3—6, 6—4, 6—1 
y resultó vencedor, por tanto, el espa-
ñol. 
El resultado de este encuentro se 
atribuye a la gran resistencia de Jua-
nico, que cuenta veinticinco años y i 
contrario cuarenta y ocho. Este ha de 
mostrado mejor juego, pero Juanico sa-
lió a hacer durar el partido y lo man-
tuvo durante dos horas. 
El segundo encuentro fué entre el es-
pañol Flaquer y el Indio Prasada. 
Este ha evidenciado una enorme su-
perioridad sobre su contrario. El «drive» 
del indio ha sido formidable y ha des-
concertado al español. Este no ha ' 
gado a vencer en n ingún «set», a pesar 
de haber desarrollado un juego excelen-
te. En este partido el nerviosismo de 
Flaquer, estuvo contrastado con la cal-
ma desesperante y la seguridad del in-
dio. 
El tesultado fué: 6—2, 6—2, 6-3. 
Mañana, a las cuatro y media, co-
menzará el partido doble que puede 
decidir. Los jugadores serán Fyzee y 
Prasada contra Flaquer y Morales. 
Después de esta exhibición habrá una 
amistosa entre Fyzee I I contra Morales. 
Según el resultado del partido de do-
bles se celebrará otro el miércoles, que 
será la final. Prasada contra Juanico 
y Flaquer contra Fyzee. 
HOCKEY 
España-Franc ia 
BIARR1TZ, 9—El partido internacio-
nal entre españoles y franceses ha ter-
minado con el siguiente resultado: 
España 3 tantos 
(Triana, Chavarri, Junqueras) 
Francia 8 — 
(Lanet, 2; Pajot). 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas del domingo 
Aunque con pocos campos, la úl t ima 
reunión ds la Castellana fué ii.teresan-
te, destacando la triple victoria de los 
colores iea]es, precisamente en las ca-
rreras más imp.utanies. El nivelador de 
pesos tuvo un éxito en el handicap, en 
el que dos caballos pasaron la meta 
cabeza conira cabeza. Las pruebas tu-
vieron1 resultados completamente norma-
les, cuyos detalles fueron los siguien-
tes : 
Premio Jim Crovv. (aprendices), 3.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, GO AND WIN 
{Larrikin-Soubrette), 56 (*L. Sánchez), 
del séptimo regimiento Ligero de Art i -
l le r ía ; 2, As de Coeur, 61 (*J. García), 
de la condesa de San Martín de Hoyos, 
y 3, Jipi, 50 (*J. Díaz), de la Yeguada 
Mili tar , Cuarta Zona Pecuaria. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 1/5. 
Ventajas: cabeza. 
Apuestas: ganador, 11 pesetas. 
Premio Granada (mixta), 2.300 pese-
tas; 1.800 metros.—1, CENTAURL (Bra-
bant-Cour Supréme), 55 (Lyi.e), del du-
que de Toledo; 2, A'oja, 44 (* Díaz), del 
marqués del Llano de San Javier, y 3, 
Jamaica, 46 (*Talavera), de la Direc-
ción de la Cría Caballar. 
Tiempo: 2 m. 4/5 de segundo. 
Ventajas: dos cuerpos lejos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Premio Llano de San Javier, 3.000 pe-
setas; 1.100 metros.—1, JACINTO [Choix 
de Roi-Flava), 56 (Sánchez), de la Di-
rección de la Cría Caballar; 2, Juante. 
gui, 56 (Leforestier), también de la Di-
rección de la Cría Caballar, y 3, La-
bourdire, 54 (Rodríguez), de la condesa 
de San Martín de Hoyos. 
Tiempo: 1 m. 11 s. 4/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 1 cuerpo. 
"Apuestas: ganador (cuadra), 5,50 pe-
setas. 
Premio Mitrophane, 5.000 pesetas; 2.200 
metros. — 1, BOLIVAR [AntivarUBnli-
de U), 62 (Lyne), del duque de Toledo, 
y 2, La Magdalena, 58 (Belmente), de 
M. G. Flatman. No colocados: 3, Viva 
mi Ñfáía> 55 ("J. García), y Pinocho. 
Premio Lucus (handicap doble, prime-
ra parte), .3000 pesetas; 1.800 metros.— 
1, NORIALC (Quai des Fleurs o Agenda-
Nadia U), 62 (Lyne), del duque de Tole-
do, y 2, Ilusión, 55 (Belmonte), de M. G. 
Flatman. No colocados: 3, L' Eneo, 56 
(Leforestier); Ivars y Ruiloba. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Ventajas: corta cabeza, cuatro cuer-
pos, medio cuerpo. 
En Barcelona 
La tarde ha sido bastante deslucida 
por el mal tiempo y la humedad de 
las lluvias de la mañana . Sin embargo, 
el hipódromo de Casa Antúnez estaba 
bastante concurrido, evidenciando que 
las carreras de caballos cada año inte-
resan más. 
El resultado fué el siguiente: 
PREMIO PONS Y AROLA; 2.500 pese-
tas, 1.600 metros.—1, SAGUNTO, prop e-
dad del marqués de Foronda, montado 
por Niolo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y cin-
co segundos y cuatro quintos. 
2, Ederra, también propiedad del mar-
qués de Foronda; montado por Mirle, 
a un cuerpo. 
PREMIO PRAT (carrera de venta). 
2.000 pesetas, 1.400 metros.—1, HERSEE. 
4.000 pesetas, propiedad de Eusebio Ber-
trand, montado por Levis. 
Tiempo: un minuto treinta segundos 
y dos quintos. 
2, L a Fiieuse, 5.0OU pesetas, propiedad 
de H. L. Gibert, montado por Gibert 
Un cuerpo y medio; 3, «Brownie», 2.000 
pesetas, propiedad de E. Bertraud, mon-
tado por Lecorband, a tres cuerpos. 
Apuestas: 12 pesetas al ganador y 
8 y 6 al colocado. 
PREMIO BIZANTINA (handicap), 2.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, WHY NOT, 
de S. Bertrand, montado por Levis.' 
Tiempo: un minuto treinta y nueve 
segundos y dos quintos. 
2, Sutarque, de M. Belicha, montado 
por Chabaun, a tres cuerpos; 8, «Beau-
vais», de E. Bertrand, montado por Pe-
relli , a tres cuartas partes de cuerpo. 
Apuestas: 8 al ganador y 10 y 14 al 
colocado. 
PREMIO CATALUÑA, 4.000 pesetas; 
2.400 metros (nacional).—!, TEDDY 
BEAR, de E. Bertrand, montado por 
Levis; tiempo: dos minutos treinta y 
seis segundos y un quinto. 
2, Cuarnizo, de Húsares de la Prin-
cesa, montado por Díaz, un cuerpo; 3, 
«Apa Noi», del barón de Güell, mon-
tado por Caster; cinco cuerpos; 4, «Cu-
rrucu», de G. Flatman, montado por 
Perelli ; dos cuerpos. Apuestas: 21 ga-
nador y 9 y 16 colocado. 
PREMIO ESPLUGAS, de 1.300 pesetas ¡ 
1.500 metros.—1, MOBIDADO, de P. de 
Arana, montado por Díaz; tiempo: un 
minuto cuarenta y un segundos y dos 
quintos. 
2, Mañy, de E. Bertrand, montado por 
Levis; dos cuerpos; 3, «El Bruch», de 
A. Talavera, montado por NIñolo; un 
cuerpo. Apuestas, 68 ganador y 12,50, 
8,50 y 14 colocado. 
PREMIO BESOS, 2.000 pesetas; 2.300 
metros (obs táculos) .—i . REINOSA, de 
E. Bertrand, montado por Chavarri; 
tiempo: tres minutos veintitrés segun-
dos y un quinto, 
2, Doña Ignacia, de Rosa A. Arlas, 
montado por Díaz; cuatro cuerpos; 3; 
«Li Kiang», de E. Bertrand, montado 
por Levis; un cuerpo y medio; 4, «Beg-
ga», de Cazadores de Victoria Eugenia, 
montado por Ciudad; diez cuerpos. 
Apuestas: 9,50 ganador; 8,60 y 6,50 co-
locado. 
FONTALBA: La compañía italiana 
Anoche se despidió del público de 
Madrid la compañía de Emma Gramá-
tica. Fué muy aplaudida. 
apremios de espacio nos impiden ser 
hoy más extensos. 
OACETILLAS TEATRALES 
C A D I L L A C 
Maravilloso, carrocería «phaeton» de-
portiva, nsado solamente para de-
mostraciones. Ocasión única. 
General KCotors Peninsular, S. A. 
Plaza de Cánovas, 4 
M A D R I D 
Mañana miércoles, debut de Rafaela R a -
ro (La Harito), que en su nuevo arte está 
obteniendo estruendosos triunfos. 
o 
—o— 
COMEDIA (Príncipe, 14). —10,45 (popu-
lar, tres pesetas butaca). Soltero y solo 
en la vida. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7 y 11, El 
hijo de Polichineia. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—7,15, 
El «carnet» de Eslava y Celia Qámez.— 
10,30, El «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, ^ i hermano y yo.—10,45, ¡Que 
viene mi marido! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45. Lo mejor de la vida y Entre 
llores. 
Centro (Atocha, 12).—6,45, El contraban-
do y Los de Ai agón.—10,45, La reina mora 
y Los de Aragón. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45, 
Perla en el ta* go.—10,45, Fuensanta la del 
cortijo y Yo, tú, él... y el otro... 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba 1 
APOLO Alcalá, 49).—A las 5,30, gran 
festival organizado por el Montepío de la 
Unión de Profesores de orquesta y Pianis-
tas de España. Programa interesantísimo 
y verdaderamente excepcional por los ele-
mentos que toman parte en el festival. 
A las 11, 75 representación de El sobre 
verde, el éxito del aüo. 
FUENCARRAL (i-uencarral, 145).—6,30, 
El último Barba Azul y Mando Rodrigo.— 
10,30, Los misterios de Nueva York y 
Mando Rodrigo. 
PAVON (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30, 
Los diez mandamientos. 
CIRCO PARISH (Pza. del Rey).—10,30 
noche. Exito grandioso de lao extraordina-
rias atracciones. El gran artista español 
Pran-Klint y los flemáticos ingleses Foy 
And Fey. Los albañiles, espiritistas. El 
asombroso hombre avestruz y principales 
artistas de la compañía internacional de 
Circo de Leonard Parish. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI ) .— 
4,30, Primero, a pala: Izaguirre y Perea 
contra Araquistain y Ochoa; segundo, a 
remonte: Ucin y Berolegui contra Irigo-
yen y Errezábal. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gal!, 13).—A las 6,15, Por el bien de Sin-
forosa (cómica, dos partes). La fuerza del 
querer (comedia, siete partes, interpre-
tada por Thomas Meighan y Lila Lee. 
El Paraíso envenenado (dramática, cuatro 
partes, por Kenneth Harían, Clara Bow 
y Raymond Griffit.—A las 10,45, Concier-
to por la señorita Nena Juárez (mezzo-
soprano) y la señorita Pilar Cavero (pia-
nista). 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Revista Pathó. Dioses, hombres y 
ñeras. La condesa Olenska. 
PRINCIPE ALFOKSO (Genova, 20).—6,30 
y 10,30. Actualidades Gaumont. Dioses, 
hombres y fieras. La condesa Olenska. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont. TTn 
protector del «cine». Barrera infranquea-
ble. La jaula del amor. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Una 
Yanqui en la Argentina (por Gloria Swan-
son y Antonio Moreno). Frescos y caras 
duras (cómica). Cuídate de mi mujer (es-
treno). 
CINEMA GOVA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. Mancha por mancha (Geor-
ge ü 'Brien). El «auto» comedor. Noticia-
rio Fox. El Gran trágico. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Gran gala. Hazañas de Run-Tin-
Can (estreno). El tigre del rancho (por 
Tom Tüiyler). ¡Somos incompatibles! (por 
Florence Vidor, Betty Bronsom y Adol-
phe Menjou). 
El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 




los peculiares de la 
mujer 
Cajita con un sello: 40 céntimos 
Caja con 12 sellos: 4 pesetas 
Muerta en un choque de "autos". 
Un buen día para los rateros. 
Los que se dedican a profundizar es-
ludios sobre la delincuencia no habrán 
deducido eegurainenie el motivo de que 
se registre tanto robo de automóvil. Dea. 
de luego, la cuesiión es ardua, porque 
apoderarse de un coche para abando-
narle después, sin llevarse máe que una 
parle, a vecee ridicula, del vehículo, €S 
caso que se presta a hondas reílexio-
nes. 
Ayer, por ejemplo, le llevaron "a don 
Juan Pujol Macla el 22.519, que dejó en 
la plaza de Castelar, y a las pocas ho-
ras el coche fué enconlrado en la ca-
lle del general Oraa, sin que le faltara 
mas que el «carnet» de conducción. ¡Ca-
be nada má,s ex t raño! 
Pues bien; hemos dado en el clavo. 
Hora tras hora estuvimos sumergidos 
en el mundo de la deducción, y minu-
tos antes de encanecer, a fuerza de pen. 
sar, pudimos cantar victoria. 
Ello es que caco desea pasearse en 
un vehículo que le dé comodidad y 
postín. SI roba uno entero y se lo apro-
pia, antes de llegar a la esquina se 
descubre el fraude. Los coches son in-
confundibles. Ahora, si de uno quita 
una rueda, de otro otra, de un tercero 
la magneto, y así sucesivamente, en 
unas cuantas semanas reúne un coche 
completo. Le arma luego con paciencia, 
y ¡a vivir y a oler a gasolina! 
El que ayer robó el carnet al 22.519 
es porque tiene ya el coche completo 
y no quería circular en él sin permiso 
oficial. Hay que respetar las disposicio-
nes vigentes. 
OTROS SUCESOS 
Muerta en un choque de autos.—Ano-
che, a las once y media, chocaron en 
el paseo del Prado los automóviles 3.809. 
de San Sebastián, que guiaba Víctor 
Sáez Móstüles, y el 10.433 JVL. conducido 
por Eugenio Llórenle Yagüe. 
En el primero de dichos vehículos iban 
María Rodríguez Rodríguez, de treinta 
años ; sus hijas, Celestina Vaquero Ro-
dríguez, de doce, y Aurora, de diez, y 
una amiga de ellas llamada María Pé-
rez Fernández, de veinticuatro años. Las 
cuatro domiciliadas en el paseo de las 
Acacias, número 7, a donde se dirigía 
el vehículo, cuando fué embestido por 
el 10.433, que bajaba por la plaza de 
Platerías. 
Los dos coches quedaron volcados y 
con grandes desperfectos, y sus ocupan-
tes lanzados a tierra. Conducidos a la 
Casa de Socorro del distrito del Congre-
so, los médicos certificaron la defunción 
de la n iña Celestina. La madre de ésta 
presentaba graves lesiones y los demás, 
incluso los conductores, leves contusio-
nes. 
Tres choques más y seis lesionados. 
Al lomar la calle de Francos Rodrí-
guez, desde la carretera de la Dehesa 
de la Villa, el automóvil 20.006, que con-
d u c í a ' Vicente Galán, fué a chocar con 
un t ranvía de la Ciudad Lineal, que 
estaba parado. 
Resulia'-on lesionados el referido Vi-
cente GaWn, grav ís imo; Pedro Martín, 
gue habita en Jerte, 4, y Luciano Es-
paña, domiciliado en Oso, 21, graves, 
y Daríu Anzuelo, que habita en la pla-
za de la Cebada, 17, pronóstico re-
servado. 
Los lesionados formaban parte de los 
concurrentes a una boda 
Los tres primeros lesionados queda-
ron hosipitalizados en el Asilo de la 
Paloma,'en el cual fueron lodos ellos 
asislid'.s. 
—En el paseo de la Castellana cho-
caron el «auto» 20.283, guiado por su 
du¿ñ don Mariano López Sánchez, y 
el 1?.855. de la Guardia civil , que guia-
ba el guardia Rogelio Cortés. 
El propietario del primer vehículo su-
frió l e súnes de pronóstico reservado. 
—Julio Zahonero, de veintiséis años, 
que habita en el paseo de la Direc-
ción, 43, sufrió lesiones de relativa im-
portancia al chocar contra la pared la 
«moto» que conducía. El hecho ocurrió 
en la calle de Campoamor. 
Una niila abrasada.—En su domicilio, 
Doctor Sankn-o, 7, le cayó encima un 
puchero con agua hirviendo a la niña 
de tres años Concepción Hernández Se-
rrano, y le causó tan graves quemadu-. 
ras, que la crialurila falleció en la 
Casa de Socorro. 
Un teniente de la Guardia civil, lesio-
nado.—El auto 21.954, conducido por Jo-
sé Flores Romero, alropelló en la carre-
tera de Chamart ín a una motocicleta 
que ocupaba el teniente de la Guardia 
civi l don Emilio Quintana, y que condu-
cíael guardia de dicho Instituto Alfredo 
Elanco. La moío volcó, y el teniente re-
sultó levemente contusionado. 
Sección de raterías.—A don Antonio 
Cantó Moreno le robaron la cartera cw 
275 pesetas y documentos, cuando Iba 
en un t ranvía por la calle de Bravo Mu-
ri l lo . 
—Del domicilio de Marcelina Alvarez 
Fernández, Embajadores, G3, se llevaron 
unos rateros' ropas por valor de 250 P*' 
setas. . 
- E m i l i a Torres Fernández denuncio 
que en la calle de Toledo le robaron un 
alfiler de oro, platino y siete brillantes. 
La joya vale 250 pesetas. 
—En un tranvía de la calle de Bravo 
Murillo fué detenido Agustín Sánchez 
Torija, «eí Pollo», cuando se apoderaba 
de la cartera de un viajero. La cartera 
contenía LOGO pesetas. 
Deportista lesionado.—E] jugador de 
football Antonio Navarro sufrió la frac-
tura de la clavicula izquierda al actuar 
en el encuentro que la Heal Sociedad 
Gimnástica tuvo con el Sporting Club en 
el campo de este último. 
Un niño ahogado.—José Niero Ruiz, de 
seis años, domiciliado en la calle de Pa-
los de Moguer, se cayó a un estanque 
que existe en un campo cercano a la 
carretera de El Pardo, y falleció aho-
gado. 
El niño se separó de sus padree, que 
merendaban en aquel punto, para ju-
gar con otros muchachos, y sin que na-
die pudiera evitarlo, cayó al agua. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A O 1 1 8 
do Villavlclosa (Asturias) 
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Casa Real 
Despacharon con el Rey los ministros 
de Gracia y Justicia e instrucción. El 
Soberano recibió después en audiencia 
al teniente general Ardai.az, almirante 
Pintado, general de brigada García Be-
nítez, intendente de división Sarmien-
to; coroneles Esparza y García Boloix, 
tenientes coroi.eles Subijana y Sauz Mu-
ñoz, comandantes del Río y Enjuto, ca-
pi tán Valero y contador de navio Co-
bián. , 
Cumplimentaron a la Reina los seño-
res de Laszlo, marquesa de San Vicen-
te e hija, general Ardanaz y péñora y 
baronesa de Torrecillas. 
Ofrecieron sus respetos a loe Reyes 
el Patriarca de las Indias, duquesa de 
Parcent, duque de Sevilla, conde de la 
Granja y coronel Kindelán. 
Ha regresado de su breve viaje a San 
Sebastián la reina doña Cristina. En la 
estacióu fué recibida por la real fami-
lia, autoridades y alto personal pala-
tino. 
Hoy cumple veinte años 
el Príncipe de Asturias 
La corte vestirá hoy de gala con mo-
tivo del cumpleaños del Príncipe de 
Asturias. 
En el oratorio de Palacio di rá una 
misa el Patriarca de las Indias, en la 
que el heredero h a r á la tradicional 
ofrenda de 21 monedas de oro, una 
más que años cumple. 
Entierro del duque 
de Fernán - Nunez 
A las once de la m a ñ a n a de ayer se 
verificó el entierro del cadáver del du 
que de Fernán-Núñez. El féretro fué ba-
jado de la casa a hombros de los du-
ques de Alba, Montellano, Peña randa y 
Arco; marqueses de Castell Rodrigo y 
Pons, y condes de Elda, Maza y Peña 
Ramiro. Sobre el féretro iban un pe-
queño crucifijo de marfil y •el blcornio 
de gentilhombre. No se admitieron má? 
que dos coronas: una de los Reyes y 
otra de la reina doña María Cristina. 
E l orden de la comitiva era el si-
guiente: una sección de la Guardia mu-
nicipal montada, el Clero de la parro-
quia del Salvador y San Nicolás y la 
carroza, rodeada de. porteros de Pala-
cio, del Senado, Monte de Piedad, Nue-
vo Club y guardas del Real Patrimo-
nio y de la finca «La Flamenca». De-
t rás del coche fúnebre. Hijas de la Ca-
ridad y enfermeras del Hospital de 
San José y Santa Adela. Daban escolta 
a la carroza cuatro palafreneros de Pa-
lacio, a caballo. 
Los duelos iban constituidos en la si-
guiente forma. 
E l infante don Fernando, en repre-
sentación de la familia real. Duelo fa-
mi l i a r : duques de Montellano, Arco, Al-
ba, Peña randa y Alburquerque; mar-
queses de Castell Rodrigo y Pons; con-
des de Elda, Maza y Peña Ramiro. Pre-
sidencia oficial: jefe del Gobierno, Nun-
cio de Su Santidad, Obispo de Madrid, 
Patriarca de las Indias, jefes de Pala-
cio, duque de Miranda, conde de Ma-
ceda, duque de Sotomayor, marqués de 
Bendaña, general Berenguer y duque 
del Infaniado. 
A l entierro asistieron representaciones 
de los gentileshombres de cámara con 
ejercicio y servidumbre. Consejo de la 
Diputación de la Grandeza, mayordo-
mos de Palacio, Monte de Piedad, Alta 
Cámara y Orden mili tar de las Cala-
travas. 
Entre la numerosís ima concurrencia 
estaban los ministros de la Guerra y 
Fomento, las autoridades, toda la aris-
tocracia de Madrid, muchos políticos y 
miembros del Cuerpo diplomático. 
El duelo se despidió en la plaza de 
Cánovas, donde el Clero cantó un res-
ponso. En ese momento se retiraron las 
carrozas de Palacio, los palafreneros, 
los porteros y la sección de la Escolta 
Real. 
E l féretro fué trasladado a una ca-
mioneta, en la que fué trasladado a Ba-
rajas, donde recibió sepultura en el pan-
teón de la finca que allí posee la casa 
de Fernán-Núñez. 
Por haberlo declinado la familia, no 
dieron guardia ál cadáver n i figuraron 
oficialmente en la comitiva los reales 
guardias alabarderos. 
Reiteramos nuestro sentido pésame a 
la familia del ilustra finado. 
Sanciones a funcio-
derse seguidamente que no es de sos-
pechar que el segundo de los Austrias 
imaginase estar el remedio de sus con-
flictos en la enrevesada y tenebrosa fór-
mula que había dejado don Luis de 
Centellas en sus famosas veintiocho co-
plas sobre la piedra filosofal. 
No: la Alquimia del siglo XVI, aun-
que tan mentirosa como la del tiempo 
de don Enrique de- ViHcáia, se había he-
oho más inteligible y por lo mismo más 
tentadora, puesto que no pretendiendo 
ya convertir en oro un rayo de sol era 
definida como cosa hacedera y fácilmen-
te práctica. 
De que Felipe I I hubiera dado oídos 
en alguna ocasión a los melioradores 
y transmutad o res sólo se sabia hasta 
ahora lo comunicado a la República de 
Venecia en 1559 por los embajadores 
Miguel Soriano y Marcantonio Da Muía. 
A lo que parece dos años antes se ha-
bía intentado algo en Malinas, mas no 
se continuaron las operaciones por ha-
ber opuesto algunos reparos el confe-
sor del Rey, encargado por su augusto 
penitente para asistir a estas prácticas. 
Pero después se encontró a un sujete 
que con una onza de ciertos polvos de 
su invención y seis de azogue hac ía 
seis onzas de plata, que respondía bien 
a las pruebas del toque y del martillo, 
aunque no a las del fuego. Y hubo al-
guna opinión—sigue diciendo Soriano— 
de que con tal especie de plata se pa-
gase al Ejército. 
Con todo esto preciso es rendirse a la 
evidencia y reconocer que Felipe I I en 
su natural anhelo de hacer próspero su 
reinado volvió a prestarse en 1567 a que 
a sus expensas se hiciesen nuevas prue-
bas transmutatorias. 
A continuación dió a conocer ocho bi-
lletes cruzados entre el Rey y su secre-
tario, Pedro de Hoyo, en los que se 
trata de variedad de negocios, uno de 
los cuales ocupa buen espacio en los 
m á s de los billetes, en los que por 
cierto aparecen las respuestas escritas 
al margen del propio puño y letra del 
Rey; este negocio era el de las opera-
ciones que para obtener oro ^ hacían 
bajo la inmediata inspección de Hoyo 
en unos hornillos hechos «ad hoc» e 
instalados en su casa. 
El postrero de estos billetes deja adi-
vinar la terminación que tuvo este ne-
gocio : los alquimistas debieron de con-
fesar su error y Felipe I I siguió de por 
vida lo mejor que pudo, capeando el 
temporal d-e sus apuros económicos. 
Amargado el corazón por m i l sinsabo-
res—terminó el conferenciante—, muy 
enfermo el cuerpo, aunque muy sano 
de alma, ya hasta su muerte Felipe I I 
no conoció n i practicó otra alquimia 
que aquella verdadera y santa a que 
se refería en uno de sus sonetos la be-
llísima dama, fidelísima esposa e in-
signe poetisa Victoria Colonna, exhor-
tando a un alquimista a buscar la ver-
dadera piedra filosofal: 
«Córrete a Cristo, la oui vera Pietra 
I I piombo dell'error nostro converte 
Col sol della sua grazia in oro eterno.» 
El auditorio selectísimo aplaudió con 
cariño al señor Rodríguez Marín, que 
recibió muchas felicitaciones. 
Presidió el Prelado de Madrid, doc-
tor Eijo, y entre los asistentes recor-
damos a los condes de Jimeno y Cerra-
gería , señores Alvarez Velluti, Abellán 
y muchos más . 
* » » 
El sábado próximo c lausurará el cur-
so el conde de la Mortera, que diserta-
Felip-e II». 
rá sobre «La política internacional de 
Reparto de premios 
narios municipales 
El alcalde recibió ayer la visita del 
nuevo gobernador civi l , don Carlos Mar-
t ín Alvarez, con el que celebró una de-
tenida conferencia. 
El señor Semprún ha suspendido por 
dos meses de empleo y sueldo, a reser-
va de lo que resulte del expediente que 
se instruye, a los jefes de negociado se-
ñores Novoa y Cabezas. 
Ha dispuesto el alcalde el traslado de 
todo el personal del negociado de plus 
valía, en el que no quedará m á s que 
el jefe recientemente nombrado, señor 
Manínez Crespo. 
Ha sido suspendido por dos meses de 
emplee y sueldo, mientras se instruye 
expediente, el empleado del negociado 
de primera enseñanza don Bonifacio 
Gutiérrez Nieto. 
—Ayer se han constituido algunas Co-
misiones municipales. La de Ensanche 
levantó a la sesión en señal de duelo 
por la muerte del duque de Fernán-
Núñez, padre del conde de Elda, miem-
bro de dicha Comisión. 
—Ayer se han presentado 22 personas 
en el negociado de reclamaciones a 
hacer uso de los servicios de éste, 
Felipe II y la alquimia 
en el Club Alpino 
El domingo se celebró en el chalet 
que el Club Alpino tiene en el puerto 
de Navacerrada el reparto de premios 
correspondientes a los concursos y ca-
rreras celebrados durante la temporada 
que acaba de terminar. A l acto asistie-
ron muchos socios. 
El presidente, tras unas breves pala-
bras de felicitación a los premiados, en 
las que les alentó a contribuir con su 
esfuerzo para que el deporte de la nieve 
alcance en España el relieve que mere-
ce, procedió a la entrega de premios. 
Los premiados fueron: 
Carreras de n iños : Sixto Botella, me-
dalla de oro; Valent ín Rábago, de plata. 
Carreras de menores: Félix Villasante, 
medalla de oro; Manuel Marín, de plata. 
Carreras de neóñtos: Carlos Marín, 
copa de plata; Ignacio Rivas, par de es-
quíes; Federico Cubillo, reloj de sobre-
mesa. 
Carreras de señori tas: Clementina 
Peña, copa de plata; Elena Potestad, es-
tuche; María Teresa Tordesillas, medalla 
de plata. . 
Carreras de parejas mixtas: An i t a Cop-
pel-E. Parache, copas de plata; Isabel 
Figuero-H. García, medallas de plata; 
Teresa Leyún-F . Leyún, medalla de 
bronce. 
Concursos de saltos de neófitos! Bal-
tasar Hidalgo, copa de plata; Ignacio Ri-
vas, un par de esquíes noruegos; Gonza-
lo Urgoi t i , medalla de plata. 
Federación Española de Esgrima 
La Asamblea de Diputaciones 
El ¡presldemte de l a Diputación de 
Barcelona, que presidirá la mesa de la 
p róx ima Asamblea . de Diputaciones, ha 
comunicado al señor Salcedo Bermeji-
llo que las sesiones se celebrarán del 
10 al 20 de Junio. Además, ha pedido al 
señor Salcedo, que como presidente de 
la Asamblea anterior iuvit-e a las Dipu-
taciones para que concurran a la pró-
xima, que se reunirá en Barcelona. 
El presidente de la Fe-
deración de Aeronáutica 
El conde de Vaulx, presidente de la 
Federación Internacional de Aeronáu-
tica, llegó a Madrid el domingo, proce-
dente de Lisboa. Hoy, a las ocho de la 
mañana , saldrá de Madrid en un «Lo-
r ing R. 3», en el que irá de piloto don 
José María Ansaldo. E l aparato se d i -
rigirá a Roma, haciendo escalas en Bar-
celona, Marsella y Pisa. A esta ú l t ima 
ciudad l legará probablemente hoy mis-
mo. M a ñ a n a a terr izará el «Loring» en 
Roma. 
Ayer visi tó el conde de Vaulx el aeró-
dromo de Cuatro Vientos. Por la noche 
fué obsequiado con un banquete, al que 
asistieron los aviadores Franco, Ruiz de 
Alda, Loriga y otros. 
Saludó al Rey en el T i ro de Pichón, 
a donde fué acompañado del duque de 
Estremera. 
El conde de Vaulx es presidente de la 
Federación Internacional de Aeronáut i -
ca desde hace tres años. Ha sido el sus-
ti tuto del pr íncipe Rolando Bonaparte. 
Nació en París. En 1898 se hizo piloto 
de globo, y poco después de dirigible 
Poseyó durante once años el «records 
de distancia de vuelos en globo. Se 
trasladó de París a Rusia en un globo 
en treinta y cinco horas. 
Posee, entre otras condecoraciones, las 
españolas de Carlos I I I , Isabel la Cató-
lica y la de Mérito Mi l i t a r . Ha visitado 
España varias veces; una de ellas con 
motivo del Congreso de Aeronáutica, 
celebrado hace cuatro años. 
Se propone recorrer todos los países 
de Europa afiliados a la Federación. El 
objeto principal del viaje es demostrar 
la posibilidad de realizarlo en avión. 
De Tánge r fué a Lisboa, y de España 
irá a Roma, Bucarest, Budapest, Viena 
y Alemania. Luego recorrerá Suiza, 
Checoeslovaquia, Dinamarca y, por úl t i -
mo, Inglaterra, Bélgica y Francia. Pien-
sa estar en París el 25 de junio. 
La Federación se fundó en 1905. Los 
primeros países afiliados fueron Espa-
ña, Italia, Alemania, Francia y Estados 
Unidos. Tiene carác ter deportivo, y re-
trlamenta la Aeronáutica, establece los 
«records», fija las condiciones de los 
concursos y da los títulos a todos los p i -
lotos del mundo. 
Antiguos Alumnos 
No hay capitalistas grandes, n i pobre-
za llamativa. 
Una característica del noruego es su 
antipatía a implorar ayuda. Existe en 
él una mezcla de idealismo y realis-
mo. Este se manifiesta en la utilización 
de las fuerzas de la naturaleza. Los ni-
ños, incluso los lapones, asisten siete 
años a las escuelas. 
Citó como gloria para su país hom-
bres célebres de los últimos tiempos: 
el matemático Henrik, los poetas Ibsen, 
Bjorson, Lie. . . ; el músico Grieg, los ex-
ploradores Nansen y Amui.dsen. 
Dijo luego que el interés por España 
es cada día mayor en Noruega: el es-
pañol es estudia en las escuelas de'co-
mercio. 
Presentó al final gran número de vis-
tas de su país, sobre todo de la parte 
ártica, donde hay sol toda la noche en 
el verano. 
Asistió al acto ©1 ministro de Noruega 
y su familia. 
Mr. Lange habló en español. 
La causa por la muerte de 
Nacional II, al Supremo 
En la déc imoquin ta asamblea general 
celebrada el domingo por los ex cole-
giales de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en el Colegio de Nuestra Se-
ñora de las Maravillas, se tomó por una-
nimidad el siguiente acuerdo: 
Para conmemorar el X X V aniversario 
de la coronación del Rey se abrirá una 
suscripción entre los ex • colegiales y 
alumnos de los Hermanos de las Escue-
las Cristianas, que la agrupación enca-
beza con 5.000 pesetas, para coadyuvar 
a la edificación de la Ciudad Universi-
taria. 
—Los antiguos alumnos de Orduña se 
reunieron el domingo para celebrar la 
festividad de Nuestra Señora de la An-
tigua, Patrona de dicho Colegio. 
Por la mañana celebró una misa ante 
la imagen de la Virgen de la Antigua 
el padre Carvajal, rector que fué del 
Colegio, ayudado por los señores Fuen-
tes Pila y Alcocer. 
A cont inuación en los salones del 
Círculo de los Luises se verificó la re-
unión anual reglamentaria. 
Se acordó que el domicilio social ra-
dique en el Círculo de los Luises, y 
solicitar de la Compañía de Jesús el 
nombramiento de un consiliario; para 
este cargo dió el padre Carvajal el nom-
bre del ex colegial padre Pereda, que 
fué acogido con gran entusiasmo. 
A la una y media se celebró un ban-
quete. , ^ 
La comunión de los enfer-
mos del Hospital Provincial 
En la Sala de lo Criminal, del Supre-
mo, se vió ayer el recurso entablado 
contra la sentencia de la Audiencia de 
Soria, que condenó al médico señor Ca-
brerizo a seis años y un día de prisión 
correccional por la muerte de Nacio-
nal I I . Se han personado en el recurso 
la familia de Nacional y la Asociación 
de Toreros. 
Defiende al recurrente el señor Ossorio 
y Gallardo, que solicita la absolución 
—por estimar la eximente completa de 
legít ima defensa—o seis meses a dos 
años y cuatro meses de pris ión correc-
cional, si se aprecia la atenuante de 
falta de intención. 
El señor Argente, por la familia de 
Nacional; el señor Mesa, por la Asocia-
ción de Toreros, y el fiscal señor Urdan-
gain, piden la confirmación del fallo de 
la Audiencia de Soria. 
El asesinato de un 
chofer en Galapagar 
En la sección cuarta de la Audiencia 
se vió ayer la causa por el asesinato 
de uu chofer en la carretera de Gala-
pagar. 
El procesado, Manuel Várela, recuerda 
confusamente o no recuerda cuando se 
le pregunta. Los peritos médicos, seño-
res Escandón, López, Villanueva y Es-
querdo califican al procesado de defi-
ciente mental. Los peritos de la defen-
sa han apreciado eu Manuel Várela alu-
cinaciones de la visión y movimientos 
cinéticos y le tildan de esquizopénico, 
similar al loco. 
El fiscal eleva a definitivas sus con-
clusiones, y califica los hechos de ase-
sinato y robo complejos. El deíensof, 
señor Ibán, aprecia la existencia de la 
eximente de locura. 
Asamblea sanitaria en Fuenfría 
En el sanatorio de la Fuenfría cele-
bró el domingo la Asamblea anual la 
Federación sanitaria de Colmenar Vie-
jo, con asistencia de médicos de Ma-
drid. 
Por la m a ñ a n a el doctor Egarra pro-
nunció una conferencia, en la que tra-
tó de métodos de curación de la tu-
berculosis; entiende que este problema 
está resuelto y que en España no hace 
falta sino para llevarla a la práctica, 
cultura y dinero. 
En el banquete, el doctor Carmona se 
felicitó de que los Tribunales hayan ab-
suelto al presidente del Colegio de Mé-
dicos de Avila, víctima—dice— de una 
calumnia. El señor Cirajas dió cuenta 
de que los días 18, 19 y 20 se celeb^a-
l á una Asamblea sanitaria en Cuenca. 
Existe el propósito de organizar una 
Asamblea sanitaria para octubre en Se-
villa 
Bendición del 
Sobre este tema dió ayer l a penúlti-
ma conferencia del curso de reivindica-
ción histórico-jurídica de Felipe I I el 
director de la Biblioteca Nacional, don 
Francisco Bodríguez Marín. Las cuarti-
llas escritas expresamente para esta 
conferencia, últ ima que dará el maes-
tro, según afirma en ellas, fueron leídas 
por don Luis Martínez Kléiser. 
Después de ofrecer un cuadro de la 
penuria y estrechez del orarlo español 
en tiempos de Felipe I I y de demostrar 
con documentos muy curiosos la pobre-
za en que vivía monarca tan poderoso, 
pues tantos y tales eran los gastos de 
la nación, se preguntó el conferencian-
te si apremiado Felipe I I por las deu-
das buscó alguna vez, como otros mo-
narcas y príncipes europeos, extraordi-
nario remedio a su angustiosa escasez 
de recursos en las obscuras manipula-
cione? de Jos alquimistas, ¡para respon-
En el Centro del Ejército y la Arma-
da se han celebrado las pruebas de sê  
lección de espada y sable para formar 
los equipos militares españoles que acu-
d i rán a La Haya para disputar los cam-
peonatos militares de Europa a las dos 
armas. 
Fueron designados los siguientes je-
fes y oficiales: capitán de ambos equi-
pos, el teniente coronel de Estado Ma-
yor, don Luis Ramírez. De espada, ca-
p i t án Mola, de Barcelona, y capitanes 
Arias y Bamos Mosquera, de Madrid. 
De sable, capitán López Lara, de Ovie-
do; capitán Badia, de Barcelona, y te-
nientes Solano y Sánchez Capuchino, 
de Madrid. 
Los mencionados tiradores actuaron 
también en las pruebas iudividuales, 
que para el campeonato mili tar de Eu-
ropa se celebrarán a la par que las 
equipos nacionales. 
El empréstito para 
caminos vecinales 
En la Diputacióu se han reunido las 
Comisiones de Hacienda y Fomento con 
objeto de estudiar la operación de cré-
dito que se tiene en proyecto para la 
construcción de una red de caminos ve-
cinales. Se acordó en principio invitar 
a los Ayuntamientos de la provincia 
a que cedan a la Conporación provin-
cial láminas de la deuda con objeto de 
favorecer la operación. La Diputación 
satisfaría, en cambio, un 4 por 100, eu 
vez del 3,20 que hoy perciben los Mu-
nicipios. 
En e l Hospital Provincial se distri-
buyó e l domingo la comunión pascual 
de los enfermos. A las nueve y media 
se dijo ui-'a misa en la capilla del Hos-
pital, y después se trasladaron procesio-
nalmente a las salas las Sagradas For-
mas. 
En el acto del domingo repartió la co-
munión el capellán mayor del Hospital, 
don Dionisio Moreno, asistido de todos 
los capellanes de dicho centro bené-
fico. 
Asistíerou al acto el diputado visita-
dor del Hospital, señor Váre la ; los di-
putados señores Mamolar, Azañón y Ló-
pez Roberts; el director del ^tableci-
miento, don Sabas de la P e ñ a ; el deca-
no interino de los médicos de la Bene-
ficencia provincial, doctor Mansila, y 
el oficial mayor de la Diputación, se-
ñor González. 
Asistieron tambiéu el duque de Ma-
queda, marqués de Campo Santo, las 
hermanas de la Caridad, con la supe-
rio ra, sor Ventura Pujadas, y el padre 
Torres, con los caballeros del Pilar, que 
desde hace algún tiempo ejercitan su 
apostolado en el Hospital Provincial. 
Conferencia de un 
periodista noruego 
En l a Sociedad Económica Matriten-
se dió ayer una conferencia el periodis-
ta noruego Mr. Oyoin Lange. El con-
ferenciante ha fundado recientemente 
en Aalesund la Sociedad hispanófila El 
Círculo Noruego-español. 
Mr. Lange empieza diciendo que Es-
paña es e l país con historia más inte-
resante y con mejores monumentos. Re-
lata luego la historia de su país. Men-
cioua Islandia, Groenlandia y otros 
países, que fueron explorados por los 
noruegos en la Edad Media. Llegaron 
éstos hasta labrador, al que abandona-
ron luego. 
Durante ciento doce años no ha ha-
bido en Noruega n i revoluciones ni gue-
rras con otros países. El interés políti-
co origina, sin embargo, disensiones, 
incluso entre padres e hi jos; pero estas 
enemistades van desapareciendo. 
Cita párrafos de escritores españoles 
sobre l a pobreza de los campesinos no-
ruegos, y añade que en su patria las 
diferencias de nivel social son escasas. 
aprobó una iniciativa del secretario don 
Manuel Rodríguez Paredes, inserta en el 
número del 1 de mayo de su revista PER 
SEVEUANCIA, órgano de la Agrupación, 
que consiste en abrir una suscripción en-
tre los ex colegiales y alumnos de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, jao 
la Agrupación encabeza con cinco mil pe-
setas, para coadyuvar a la edificación de 
la Ciudad Universitaria, idea magna de 
nuestro Monarca, que marcará una era 
de progreso en la cultura de nuestra Pa-
tria y que de llevarse a la práctica, la 
Historia esculpirá como uno de los más 
grandes hechos de su reinado. 
Los resultados de esta iniciativa podrán 
ser quizás escasos pecuniariamente, poro 
incalculables por el fin que se propone y 
que pretende sigan independientemente to-
das las Ordenes religiosas, que en cris-
tiano educan a sus alumnos, para testi-
moniar por este medio la gratitud que 
deben a un Rey que en nuestra Patria 
entronizó como supremo Soberano al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
AHSNAL, 4. POMPAS PUNEBRES 
E L I X I R GOMENOL 
1 
T O S 
CATARRO 
5 » 
AQUI ESTA 1A SALVACIÓN DE l?5 QUE ftkDE-
CEMOS ASMA,GRIPPE,BR0NQUITI5 ETC. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
HOTEL PRINCIPE DE ASTURIAS 
Carrera San Jerónimo, 29; plaza de Canalejas y calle de Sevilla. Sucursal: Echega-
ray, 1 y 3. Habitaciones, desde 6 pesetas. 
Pensiones, desde 15 pesetas. 
P R O P I E T A R I O : M A N U E L D E L V A L L E 
A P L A 
Collares. Sautoires, gargantillas, pulseras, pendientes, alfileres de corbata, botones 
de pechera. La mejor calidad del mundo. PUERTA DEL SOL, 11 y 12, segundo. 
íeroG 
templo de Parla 
El domingo se celebró en Parla el 
acto de bendición del nuevo templo pa-
rroquial. 
Una vez gue el Obispo de la diócesis 
procedió a la bendición, dijo una misa 
el Secretario del obispado, asistido del 
párroco de San Andrés y del benefl-
ciado don Benigno Cerezo. La misa fué 
cantada por un coro de 60 niños. El 
sermón estuvo a cargo del párroco de 
Carabanchel. 
El Prelado fué objeto al marchar de 
lais mismas muestras de car iño y res-
peto que a la llegada. 
Dos pabellones más 
en un refugio 
El domingo, a las seis y media, se ce-
lebró en este benéfico establecimiento, 
Antonio Pérez, 13 (Prosperidad) la inau-
guración de dos nuevos pabellones con 
20 camas cada uno, en los que se alo-
jen las personas que en Madrid no tie-
nen donde albergarse. Bendijo los nue-
vos locales y pronunció fervorosa plá-
tica el padre Gil, redentorista. 
Al acto asistió numerosa y distingui-
da concurrencia. El director del estable-
cimieuto, don Antonio del Fresno Arro-
yo, recibió muchas felicitaciones. 
Exposición de Arte Franciscano 
Esta Exposición, organizada por la So-
ciedad Amigos del Arte, se rá inaugu-
rada a fines de esta semana en el Pa-
lacio de la Biblioteca Nacioual. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
7 t., doctor Goyanes, sobre «Cirugía del 
cáncer». 
Biblioteca Diplomática.—§ t., profesor 
Ettore País , sobre «España e Italia en 
la antigüedad». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
serada, 10).—7 t., monsieur Gillet, sobre 
«Rodín y la escultura francesa contem-
poránea». 
Universidad Central—5 t., don Eme-




general.—Un núcleo de presiones altas re-
side en el mar del Norte y otro en Es-
paña. Las presiones débiles del Occidente 
de las Islas Británicas pierden impor-
tancia. 
Iniciativa laudable 
En la dócimaquinta Asamblea general 
celebrada el 8 del actual por los ex cole-
giales de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en su domicilio. Colegio de 
Nuestra Señora de las Maravillas, Bravo 
Murillo, 106, se tomó por unanimidad el 
siguiente acuerdo: 
Con objeto de conmemorar las bodas de 
plata de nuestro Soberano don Alfon-
so X I I I (q. D. g.). con la Corona, se 
y también las molestias que le pro-
porciona el arreglo de su casa. Cuen-
te usted los minutos que se invierten 
cada día en quitar y poner las alfom-
bras, en sacudirlas, sin verías nunca 
libres de polvo; en la limpieza del 
entarimado o del baldosín. M u l t i p l i -
que usted esta cifra por los años que 
lleva haciendo tal operación, y con-
sidere lo enorme de la cantidad qüe 
resulta, que representa un tiempo 
^perdido. •'•m̂ -juaminmmmm̂ -
Vea usted, en cambio, el tiempo 
que se gasta en la limpieza de una 
casa pavimentada con LINOLEUM 
NACIONAL, y quedará sorprendida 
ante la facilidad con que se limpia, 
pues basta pasarle un paño para que 
esté siempre nuevo. El LINOLEUM 
NACIONAL puede encerarse y sacar 
el br i l lo con suma facilidad. En este 
pavimento, que forma una sola pieza, 
no puede acumularse el polvo, y co-
munica a la casa una sensación de 
frescura y bienestar, haciendo la ha-
bitación verdaderamente confortable. 
E l interesante folleto «La Belleza 
y la Comodidad de su Hogar» infor-
mará a usted ampliamente de és ta y 
de otras muchas ventajas que justi-
fican la preferencia concedida al L I -
NOLEUM NACIONAL sobre cual-
quier otro pavimento. 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 






Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
Situado a 840 metros sobre el nivel del mar. 
Clima tonificante para las personas débiles y nerviosas. 
Sus aguas disuelven los cálculos del riñon y curan 
radicalmente el reúma, la gota, etc. Temporada: del 
1 de julio al 1 de septiembre. Pensión económica 
desde 8 pesetas. 
Solicite habitaciones anticipadamente de don Juan 
Correa, Santander. 
D U R A ? 
DE SOCIEDAD 
Bodas 
En la parroquia de San Ildefonso se 
celebró ayer tarde, a las cinco, el en-
lace de la encantadora señori ta Mar-
garla Simonetti y Salmés, con el dis-
tinguido joven don Valentín García 
Fervienza. 
Bendijo la unión don Ildefonso Ló-
pez del Oso, apadr inándoles la madre 
del contrayente y el padre de la des-
posada, don Lorenzo; fueron testigos 
don Cecilio Pellico, don Antonio Mar-
tínez y don Jul ián López. 
Los asistentes a la ceremonia fueron 
obsequiados con delicada merienda. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos felicidades sin cuento, salieron 
para Bilba y el exiranjero. 
—El cura párroco de la Concepción, 
señor Torres, ha bendecido la unión 
de la bella señori ta Concepción Núñez 
Arenas y Alvarez, con don Ensebio Ver-
da del Vado. 
Fueron padrinos la madre del novio 
y el padre de la novia, y testigos aou 
Juan Alvarez Antón, don Rafael Peláez 
Campomanes, don Antonio Méndez Vi-
go, don Fernando Núñez Arenas, don 
Tomás, don Juan José V í rda ; el mar-
qués de Borja y don Julián Cogolludo. 
Los asistentes a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados con delicado 
lunch. 
Deseamos muchas felicidades al joven 
matrimonio. 
— Para el día 19 se ha fijado el enla-
ce de la hermosa señorita Gabriela 
Monjardin y Callejón con el señor Bru-
yen T. H. Tingberguen. 
Banquete 
A la comida que el ministro del Ja-
pón y la señora de Ohta ofrecieron el 
sábado, en su residencia de la calle de 
Alcalá, 103, concurrieron los señores Es-
pinosa de los Monteros, Polo de Ber-
nabé y señora, dou José Caro-Almeida 
y señora, duque de Pinohermoso, Cres-
po y señora, el segundo introductor de 
embajadores y la duquesa de Vlsiaher-
mosa, López de Lago y señora, conde 
de San Esteban de Cañongo y señora, 
don Alonso Caro, don Gonzalo de Ojeda 
y su madre, la señora viuda de Oje-
da, Ramírez de Montesinos y señora, 
dou Fernando de Carranza, y los secre-
tarios de la Legación, señores Kinta 
Arai, G. Ohmori y T. Wakabayashi, con 
sus respectivas señoras. 
Fallecimientr; 
La virtuosa señora doña Francisca 
Burgos Palacios falleció el domingo, 
víct ima de una larga y penosa enfer-
medad. 
El entierro se verificó ayer, y cons-
tituyó una sentida manifestación de 
duelo. 
A la familia, en especial a su hijo 
político don José de la Fuente, envia-
mos la expresión de nuestra condolen-
cia. 
E l Abate FARIA 
M 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías , bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
Pluma de oro para toda la vida. Si se rompe (aunque sea por accidente) se la re-
ponen gratuitamente. Boletín de garantía iudeünida. Surtido en casa de 
A S I N . P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D 
Ha fallecido ayer en Madrid Lucrecia 
Arana, uno de los mayores prestigios de 
la zarzuela española. Tuvo la suerte 
de contribuir con sus grandes dotes ai 
período más bonito y brillante de este 
género, para cuyo resurgimiento tantos 
esfuerzos se hacen hoy. 
Lucrecia Arana nació en Haro el 23 
de noviembre de 1871. Discípula de 
Llano y del famoso tenor Baldelli, hizo 
honor a sus maestros, adquiriendo una 
escuela de canto perfecta, al servicio ae 
una voz de gran potencia y extensión, 
con cierto matiz de contralto, muy a 
tono con la mús ica popular que inter-
pretaba. En el teatro-circo del Pr íncipe 
Alfonso hizo su primera presentación 
al públ ico en junio de 1889, con el pa-
pel de un paje de «La mascota», ganan-
do en seguida los primeros puestos en 
las zarzuelas de género grande. Sin em-
bargo, era en el género chico donde ha-
bía de bri l lar cooi ininterrumpidos 
triunfos, figurando como primera tiple 
durante doce años en el teatro de la 
Zarzuela, y llegando a ser la tiple favo-
r i t a de los madri leños. Progresando sin 
cesar en su arte, consiguió ser una gran 
actriz, dando relieve y personalidad a 
los diferentes personajes que represen-
taba, y vistiendo las obras con gran 
propiedad y exquisito gusto. Una noche 
memorable para ella, pues alcanzó un 
éxito que rayaba en apoteosis, fué la 
de un beneficio, cantando en compañía 
del tenor Biel. Sus excursiones por pro-
vincias fueron triunfales, y aún se re-
cuerdan sus campañas en el teatro 
Romea de Murcia y en los teatros Eldo-
rado y Tívoli de Barcelona. Joven aún 
se ret iró de la escena, poco más o menos 
en la época en que los maestros de la 
Zarzuela, Chapí, Bretón y Caballero, de-
jaron de escribir; su gran temperamento 
y su corazón de artista se avenían poco 
con la infiltración en nuestro teatro de 
la opereta vienesa, con sus valses lán-
guidos y sus evoluciones incongruentes. 
La ilustre artista, que estrenó el Carlos 
de «La viejecita», «El húsar de la Guar-
dia» y los «Gigantes y cabezudos», de-
bía contemplar con tristeza la tremenda 
caída de nuestra zarzuela y la fatal 'le-
gada de «Charleston», con su séquito de 
cacharros ruidosos y del ant ipát ico sa-
xofón. 
Descanse en paz la españolísima L u -
crecia Arana, la que hizo vibrar nues-
tras fibras con sus inimitables «jotas»; 
su recuerdo i rá siempre unido a la épo-
ca de oro de nuestro teatro lírico. 
Joaquín TURINA 
—o— 
Lucrecia Arana falleció ayer, a las 
diez y media de la mañana , y en su. do-
micilio, Abascal, 53. 
E l domingo había hecho su vida nor-
mal, y ayer disponíase, como de costum-
bre, a tomar un baño después de levan-
tarse. Quedó sola unos momentos, y 
cuando penetró en sus habitaciones una 
de las doncellas a su servicio, encontró 
tendida en el suelo a su señora. 
Avisóse con toda pront i tud al doctor 
Marañón, y, mientras tranto, por ver de 
reanimarla, se aplicaron a la paciente 
algunas inyecciones. Todo fué inúti l , y 
la intervención de la ciencia se limitó a 
certificar la defunción, ocasionada por 
una embolia cerebral. 
La noticia se extendió ráp idamente y 
produjo en todas partes dolorosa sor-
presa. Por la casa mortuoria desfilaron 
numerosas personalidades, entre ellas el 
presidente del Consejo y los señores 
ronde de Romanónos, marqués de Me-
dina, Francos Rodríguez, conde de Gi -
meno, Alvarez de Sotomayor, Lerroux, 
Benedito, Rivas (don Natalio) y nume-
rosísimos literatos y artistas. 
Hoy, a las once, se efectuará el tras-
lado del cadáver al cementerio de San 
Justo. 
Acompañamos a l a familia de la. po-
ipular artista en su justo dolor. 
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BOLSAS Y M E R C A D O S 
QC 
INTERIOR 4 por 100.-F (69,30), 60,25; E 
169,30), 69,30; D (69,30), 69,30; C (69,30), 
69,30; B (69,30), 69,30; A (69,30), 69,40; 
G y H (69,30), 69,30. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (83,65), 
83,75; D (83,75), 83,75; C (84), 84; B 
(84,65), 84.65; A (85,20), 85,20; G y H 
(85,50), 85,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
Í88.25), 88,25; B (88,25), 88,25; A (88,25), 
88,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,75), 102,80; B (102,75), 102,80; 
C (102,75), 102,80; E (102,50). 102,75; F 
(102,50), 102,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
üupueeto).—Se-rie F (103), 103,35; E (103), 
103,35; D (103), 103,40; C (103), 103,40; 
B (103), 103,40; A (103), 103,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (94,55), 94,50; E (94,50), 94,50; D 
(94,60),'94,50; C (94,60), 94,50; B (94,60), 
94,50; A (94,75), 94,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rit; F (94), 94,05; E (93,50), 94,10; D (94). 
94,10; C (94,25), 94,10; R (04,25). 94,10; 
A (94,25), 94,10. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(101.75), 101.75; R (101.75). 101.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con im-
puesíc).—Serle F (92,60), 92.60; E (92,60). 
92.60; D (92.60), 92,60; C (92.60). 92.60: 
B (92,60), 92,60; A (92,60), 92,60. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96), 
97; Deudas y Obras (89), 89; Mejoras 
Urbanas 1923 (93,75), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Minero Guipuzcoana (75), 75; 
t ransalánt ica 1925: mayo (97,75), 97,75; 
noviembre (97,65), 97,65; 1926 (102), 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España : 4 por 100 (88,75), 
88,25; 5 por 100 (99), 98,75; 6 por 100 
(107,50). 108.10. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,51), 2,505; Marrue-
cos (84,70), 85. 
ACCIONES.—Raneo de España (649), 
649,50; Hispano Americano (181,50), 
181,50; Español de Crédito (240), 240; 
Central (112), 112,50; Río de la Plata: 
nuevas (200), 200; Sevillana, primera 
(166), 1 6 0 ; Hidroeléctrica española 
(181,50), 182; Mengemor (345), 342 ; 
Unión Eléctrica (126), 126 Telefónica 
(99,35), 99,85; Duro Felguera: contado 
(59), 58,50; Guindos (98), 97; Tabacos 
(201,25), 202; Transmedi terránea (100 ,̂ 
HC; M. Z. A . : contado (508,50), &Ó9; 
fin corriente, 507,75; Norte: contado 
(522), 521,50; fin corriente, 521; Tran-
v ía s : contado (97,75), 97,75; fin corrien-
te, 97,75; ídem de Granada s/d, 10o 
Alcoholera (91,50), 91.50: Azucareras 
preferentes: contado (101,50), 101,25; fin 
corriente, 101,25; ordinarias: contado 
(37), 37,25; fin corriente, 37,25; Explosi 
vos (417), 416; fin corriente, 417; Edito-
rial Reus, R s/d, 80; Fénix f297), 300. 
ORLICACIONES. — H. Española : B 
(101,50), 99,50; Chade (101), 101; Unión 
Elér inca Madri leña: 5 por 100 (94), 94; 
6 por 100 (104), 104; Minas Rif : R 
(95,75), 95,75; Felguera (87,50), 88; Cons-
tructora Naval 6 por 100 (100), 100; 
Transa t lánt ica : 1920 (101,50), 101,50; 
1922 (104,60), 104,75; Norte, 1.» (72,75), 
:2,60; Norte 6 por 10C (105,25), 105,30; 
Valencianas (101.50), 101,25; Alicante 1.* 
(324), 323; B (85,25), 84,50; E (85,50), 
85,75; C (77,35), 77,50; G (103), 103,10; 
l (103,10), 103; Metropolitano: 6 por 
100 (101,10), 101; 5 y medio por 100| 
(94.50), 94,50; Peñarroya Puertollano: 
(101,50), 101,50; Azucareras 5 y medio 
per 100 (95,50), 95,50; R. C. Asturiaual 
1919 (98.25), 98,25; Peñar roya (100,50),i 
101,50; Andaluces primera, interés va-j 
riables (47,90), 45; ídem ídem, interés, 
fijo (66,40), 64,50; ídem gris, fijo (195),! 
197. 
BONOS—Constructora Naval 1923 : 2.a 
(99,75), 99,75; Minas Rif (92,25), 92,25; 
Azucarera (100), 100. 
Notas mi l i t a res COGIDA DE LALANDA 
céntimos los francos, 10 las libras y 
medio los dólares. 
•* * * 
Moi.eda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,05, 25.000 a 22,2 
y 50.000 a 22,10. Cambio medio, 22,112. 
Liras: 25.000 a 30,40. 
Libras: 1.000 a 27,43 y 2.000 a 37,40. 
Cambio medio, 27,410. 
Dólares: 2.500 a 5,63, 2.500 a 5,64, 2.500 
a 5,65 y 2.500 a 5,655. Cambio medio, 
5.643. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE M. Z. A. 
El domingo, a las once de la mañana , 
se ha celebrado en el domicilio social 
la junta general de accionistas de 
M. Z. A., bajo la presidencia de don 
Alfredo Baiier. 
Abierta la sesión, y leídos los art ícu-
los correspondientes, se declaró consti-
tuida la Junta, con la representación de 
254.000 acciones. 
Puesta a discusión la Memoria de 1926, 
el accionista señor Echarte formuló el 
ruego de que se entregaran las tarjetas 
de asistencia con tiempo hábil para po-
der presentar las proposiciones que lo:> 
accionistas estimaran pertinentes, den-
tro del plazo señalado por los estatutos. 
Examinó después la necesidad y con-
veniencia de separar por completo los 
nroductos de- las reservas propiedad de 
la Compañía de los resultados de la ex-
nlotación. y propuso que sean satisfe-
chos en época distinta. 
Tra tó después del propósito de ir a 
la amortización de acciones, que ha 
sido comentado oportunamente en la 
Prensa financiera. 
El señor Echarte dijo que no tenía 
juicio cerrado sobre el caso; pero que 
estimaba, dada su importancia, necesa-
rio un total esclarecimiento de sus con-
secuencias. 
Le contestaron los señores Baüer y 
Maristany, en el sentido de recoger el 
espíritu de su propuesta y de ratificar! 
el criterio del Consejo sobre la conve- ¡ 
niencia y legalidad de ir a la expresada j 
amortización. 
El señor González Llana se adhirió a 
que prevaleciera el reparto separado del 
producto de las reservas, contestándole 
el presidente, reiterando sus manifesta-
ciones. 
Después de aclarar algunos extremos 
de la Memoria, a petición de otro accio-
nista, se aprobaron las propuestas y se 
levantó la sesión. 
Los principales resultados del ejerci-
cio han sido: 
Ingresos totales 316.400.000 
Gastos 216.800.000 






Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio, (E. A. J. 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-¡ 
nóinico. Santoral. Informaciones prácticas. I 
Notas del día. Recetas culinarias, por don 
Goncalo Abello.—12, Campanadas de Go-, 
bernación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri-I 
meros noticias meteorológicas.—12,15. Se-
ñales horarias. Cierre.—14 a 15,30. Orques-j 
ta Artys: «España» (pasodoble), Fernández 
Blanco. «Viva el Jazz» (fox), Loringelpd. 
«Pensando en ti» (tango), Adela Anaya. 
«Los saltimbanquis» (fantasía), Ganne. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Francisco Carralero, barítono: «La tempes-
tad» (monólogo), Chapí. «La linda tapada», 
Alonso. «Marina» (seguidillas), Arrieta. In-
termedio por Luis Medina. La orquesta: 
«OOJJ Juan» (fantasía), Mozart. Bolsa de 
trabnic. Noticias do Prensa. La orquesta: 
«C'ard.is número 2», Miciels.—18,30, Lec-
ción de castellano, por don Mariano Mojado. 
Sexteto de la estación: «Sexta sinfonía» 
(pastoral; primero y segundo tiempos), 
Beethoven. Análisis gramatical, por don 
Luis Miranda. Sexteto de la estación: «Sex-
ta Sinfonía (pastoral; continuación), Bee-
thoven. «Patria» (obertura), Bizet.—21,30, 
Lección de inglés, por monsieur Vernet.— 
22, Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Retransmisión de los bailes rusos del L i -
ceo de Barcelona. «La boutique fantasque». 
Ballet; música de Rossini. Intermedio, se-i 
ñorita Saroba (soprano); «Los cuentos de; 
Hoffmann» (barcarola), Offenbach. «Lohen-| 
grin» (sueño de Elsa), Wágner. «Les Bi-! 
ches» (estreno). Ballet; música de Francisl 
Poulenc. Intermedio. Señorita Saroba: «La 
valenciana» (canción). Serrano. «La Bohé-
me» (vals de Mussetta), Puccini. «Carna-j 
val». Ballet; música de Schumann. Noti-
cias de última hora.—24,30, Cierre de la es-
tación. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Overtura estilo ita-i 
liano», Schúbert; «Las olas en la marca» 
y «Corazón de Reina», Chikón, por el ee-l 
ñor Rey. Curso organizado por «Magíster». 
«Los dineros del sacristán». Caballero, y, 
«¡Ay, morenita!», Gradis Davila, por laj 
señorita Romero; «Canción de Primave-j 
ra», Meudelsshon. Noticias de Prensa. «Eli 
huésped del sevillano» (Canción de la es-| 
pada). Guerrero, por el señor Rey; «Mi-I 
nuetto», Goder; «(ligantes y CaTjezudos», 
Caballero (Romanza), por la señorita Ro-i 
mero. Poesía. «La Gioconda», Ponchielli 
(Selección). Cierre. 
U R O D O N A L 
es t imulan te de l a f u n c i ó n r e n a l 
M ezp«Qii« «9 fmeM 
«• triple e«btd« 
ptn »o» cor» eeoplwtt 
«DIARIO OFICIAD» DEL DIA 8 I 
Generalato.—Pasa a la reserva por edadj 
el general de división don Juan Cantón-i 
Salazar. 
Ascensos.—Se reservan para el ascenso ¡ 
por elección, en las propuestas ordinarias 
de este mes, las siguientes vacantes: In-
fantería, una de coronel, una de teniente 
coronel, una de comandante y dos de ca-
pitán. Caballería, una de coronel, una de 
teniente coronel, una de comandante y 
una de capitán. Artillería, una de te-
niente coronel, una de comandante y una 
de capitán. Ingenieros, una de coronel, 
una de teniente coronel y una de coman-
dante. Sanidad, una de teniente coronel 
médico, una de comandante y una de ca-
pitán. 
Preparación de campaña.—Se abre un 
concurso entre tenientes coroneles y co 
mandantes de Artillería para cubrir dos 
plazas de plantilla en la dirección gene-
ral de Preparación de campaña. 
Alabarderos.—La plantilla del Real Cuer-
po de Alabarderos la formarán tres coro-
neles, tres tenientes coroneles, cuatro co-
mandantee, tres capitanes, ocho tenientes, 
16 alféreces, un músico mayor, un arme-
ro, nueve criados, 60 músicos de primera, 
14 educandos, cuatro tambores, dos pífa-
nos y 200 guardias. 
Carabineros.—En propuesta reglamenta-
ria ascienden un teniente coronel, un co-
mandante, un capitán y un teniente, e 
ingreso un teniente de Infantería en la 
escala activa y dos alféreces y dos sub-
oficiales en la de reserva. 
Guardia civil.—Ascienden un comandan-
te, un capitán y un teniente, « ingresa 
otro de Infantería en la escala .activa y 
un teniente, un alférez y un suboficial en 
la de reserva. 
Cuerpo de Oficinas.—Ascienden un es-
cribiente de primera y otro de segum 
clase. 
Inválidos.—Se concede el ingreso al ca-
pitán de Artillería don Gonzalo de Leyva 
Huidobro. 
TGEJ-
- E E -
SEIS TOROS... UNO A UNO 
N I COLOR, N I OLOR, N I SABOR 
— i Qué agrias salen esas reseñas! 
—nos dice al entrar en la plaza un 
viejo ancionado de la clase de los op-
timistas. 
—¿Qué quiere usted que hagamos con 
esta gentecitaY—replicamos—. Contra su 
opinión, hay un montón de cartas en 
las que se nos felicita por nuestra du-
reza de pluma. 
A la salida de la tercera corrida del 
abono hubiéramos querido ver de nue-
sible un esfuerzo para destacarse, ya 
de una vez. Pero no fué así. Luis dejó, 
una vez más , pasar la ocasión. E l bu-
rel realizó una gran pelea, acreditando 
la divisa que adornaba su morrillo. Cua-
tro caballos quedaron sobre la arena 
tras la épica batalla, que tuvo mucho 
de herradero por no parar nadie a mo 
do a la brava fiera. 
Quiso el espada probar fortuna anu 
el gran toro con ol pasv "•" ' 
de pecho, que resultaron repetidamente 
despegados e ineficaces. Los muletazos 
con la diestra que vinieron después no 
castigaron a la res lo debido, y Fuentes 
SflÍArí v n A m o c R^O,.*™ „ ÁntVúnfA i»., herir para rematar por los bajos. |Las-Salerí, Fuentes Bejarano y Antonio Po-
sada, contratados para torear seis bi-
chos de Conradi, y no para bailar una 
contradanza en el ruedo de la primera 
plaza de España. 
* * * 
Figúrense ustedes que salió una me-
dia docenita de toros con solera. Es-
tos cornúpetos de Conradi, aunque si-
tuados en segunda fila, por descuido 
de tientas y falta de cruzas, son, al 
íin y al cabo,, del campo de Sevilla, 
donde hay solera, esto es, nervio, co-
mún a todas las vacadas de la vera del 
Guadalquivir, desde la más linajuda a 
la más pobrecita. Y como, además de 
solera, tenían peso y poder..., pues no 
hubo torero que los pasara en toda la 
tarde. 
El primero, remolón ante las varas, 
que le agotaron totalmente, fué pa-
reado por Saleri al cambio de prime-
ras, al cuarteo en segundo lugar, y 
cerrado en las tablas, por último. Pero 
el gran banderillero alcarreilo clavo 
Infanteria.-Rectificación de las anti-iabiert0 y s'n notable aguante, por lo 
r  
tima de toro! 
El úl t imo de la serie también lució 
ante el escuadrón, aunque sin la bri-
llantez del lidiado anteriromente. Na-
die se destacó ante su cabeza bien ar-
mada, ni siquiera el matador Antonio 
Posada, que a la postre de laborioso 
trasteo pinchó cuatro veces de mala ma-
nera, poniendo un doloroso epílogo a 
la "desesperante corrida. 
Curro CASTAÑARES 
NOVILLADA DE BUEYES 
—o— 
El elemento principal para que una 
corrida resulte buena, se ha dicho mu-
chas veces que es el toro. Nosotros no 
discrepamos de esa opinión, pero des-
de el domingo, después de ver la labor 
de Pérez Soto en Vista Alegre, tene-
mos nuestras dudas. No son descono-
cidos de la afición los éxitos logrados 
por el diestro malagueño en el ruedo 
de Carabanchel, triunfos conseguidos 
xmanteria.—jxecnncacion ae ias anu- J - "'^ ^6^>..^, , ,.,vi„r,toH . r.ovn P1 
güedades que han de disfrutar en el em- ^ e fué aplaudido t.biamente. Y gra- ^ / U ^ ¡ n d „ e ^Pins n t salkla en 
oleo de comandante 13 canitanes aseen-'cias <&» ,lizo eso, pues con la muleta del domingo, sin orejas ni salida en 
de abril ú l - ! ^ limitó a telonear por la cara, para triunfo, ha sido, para mi gusto, mayor didos por real orden de 30 
tjm0_ acabar con la res de tres estocadas ma-
—Ascienden en propuesta ordinaria tres; 
tenientes coroneles y cuatro comandantes MáS bravo el segundo, no sirvió para 
de la escala activa y nueve tenientes 71 f ^ L ^ " ^ ^ U x ? " ! , d^nZia^0n 
nueve alféreces de la reserva, y ascien 
den a alféreces diez suboficiales. 
Par. Monedas. Precedente. Día 9 
1,00 1 franco franc... 0,2225 0,221 
5,00 1 belga *0,788 '0,7865 
1,00 1 franco suizo... '1,09 *1,087 
1,00 1 lira , 0,296 0,304 
25,22 1 libra *27,49 27,40 
5,18 1 dólar 5,66 5,655 
1,23 1 reichsmark ... '1,345 '1,3375 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega... '1,48 *l,-46 
0,95 1 cor. checa '0,169 '0,1685 
5,60 1 escudo '0,295 '0,295 
2,59 1 peso argent.... '2,40 *2.395 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BAKCEX.OKA 
interior, 60,40; Exterior, 83,85; Amor-
tizable 5 por 100. 94,70; Norte, 519,25; 
Alicante, 507,75; Andaluces, 74,30; Oren-
se, 28,65; Hispano Colonial, 86,50; fran-
cos, 22,30; libras, 27,49; dólares, 5,6475. 
francos suizos, 108,80. 
BILBAO 
Explosivos, 410; Resineras, 127; Ban-
co de Vizcaya, 1.275; Sota, 900; H. Ibé-
rica, 540; H. Española, 183. 
HUEVA VOBK 
Pesetas, 17,70; francos, 3,9181; libras, 
4,8581; francos suizos, 19,23; liras, 5,48; 
coronas danesas, 26,68; ídem noruegas, 
25,84; florines. 40.015; marcos, 23,70. 
PARIS 
Pesetas, 451,37; libras, 124; dólares, 
25,527; belgas, 354,50: franc 
490,62; liras, 140,55; coronas suecas, 682 ; 
ídem noruegas, 659,50; ídem danesas, 
681; ídem checas, 75,55; florines, 10,21. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,47; francos, 124; dólares, 
4,8581; francos suizos, 25,2625; liras, 
88,75; coronas noruegas, 18,81; ídem da-
nesas, 18,205; marcos, 20,505. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,50; francos, 16,535; coronas 
checas, 12.497; pesos argentinos, 1.786 ¡ 
m i l reís, 0,497; florines, 167,91; escudo'; 
portugueses, 21.52; pesetas, 74,66. 
VARSOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 7,92; libras, 43,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer hubo gran abun-
dancia ae dii.ero, y se realizó crecido 
negocio, especialmente en el departa-
mento de valores del Estado. La situa-
ción general es de firmeza, incluyendu 
la pestta. que mejora en relación a las 
restantes divisas. 
De los feudos públicos sobresale el 
5 por 100 amortizable de 1927, que sube 
35 y 40 céntimos, según las series. 
En el grupo de crédito destacan los 
Bancos de España y Central, que mejo-
ran 50 céntimos cada uno. 
De las acciones industriales prosiguen 
bieu dispuestas las de elecricidad y se 
muestran flojas las Felgueras. Las Azu-
careras esián irregulares. Respecto a 
los ferrocarriles y Tranvías , quedan 
sostenidos. 
De las divisas extranjeras ceden 15 
que representa un aumento de 1.060.000 
sobre el año anterior. 
Comparando los productos brutos del 
tráfico, se obtiene: 
Viajeros y gran velocidad.—Año 1925: 
TT.I.800.000 pesetas; año 1026: 113.700.000; 
diferencia en menos: 1.TOO.000. 
•Pequeña velocidad.—Año 1925: peseta? 
179.200.000; ?\ño 1926: 187.600.000; dife-
rencia en más: 8.300.000. 
Productos diversos.1—Año 1925: pese-
tas 18.500.000; año 1926: 15.100.000; dife-
rencia en menos: 3.300.000. 
Total.—Año 1925: 312.500.000; pesetas; 
año 1926; 316.400.000; diferencia en más; 
3.000.000 pesetas. 
Como se ve, el tráfico de viajeros y 
erran velocidad ha disminuido, y, en 
•ambio, ha aumentado la pequeña velo-
cidad. 
Se acordó repartir 28,50 pesetas por 
•icción, que representa el 6 por 100, y 
el Vesto del excedente a reservas. 
El coeficiente de explotación fué el de 
69,42 por 100, con una reducción de 0.21 
por 100 respecto al de 1925. 
MERCADOS 
LOS VIÑEDOS 
BUENOS AIRES, 9.—El delegado del 
ministerio de Agricultura de los Esta-
dos Unidos hau enviado una nota al 
ministro de Agricultura argentino, de-
clarando haber recorrido las provincias 
de San Juan y Mendoza y haber en-




En la «Gaceta de Madrid», fecha 7 de 
mayo, y en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia, de la misma fecha, se publi-
can dos anuncios referentes: uno, a la 
contratación por la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos del suministro anual a 
la misma que en él se indica de hasta 
296.000 cajitas de aliso desarmadas, y otro 
al de hasta 40.000 millares anuales de pre-
cintos metálicos. Para ambos suministros 
se recibirán proposiciones por la Compa-
ñía en los lugares y forma que en dichos 
anuncios se expresan. 
Los días 9, 11 y 12, se entregarán por 
la Caja de la Dirección los valores con-
signados en señalamientos anteriores, 
que no hayan sido recogidos, y ade-
más : pagos de créditos de Ultramar 
reconocidos por Guerra, Marina y la 
Dirección general, a los presentadores 
en Madrid y por giro postal a los de-
más, de facturas del turno preferente. 
SUMARIO DEL DIA 9 
1. pública.—E. O. concediendo 1.000 pese-
tas para gastos de viaje a Portugal de alum-¡ 
nos y catedráticos del Instituto de Huelva;| 
concediendo el reingreso en Auxiliares del 
Ciencias de Institutos a don Manuel Diez; 
Tortosa; nombrando el Tribunal para las! 
oposiciones a la, cátedra de Construcción i 
arquitectónica de la Escuela de Barcelo-i 
na; declarando supernumerario a don Pe-i 
dro Gan, oficial de Archiveros; disponien-j 
do se cumpla la sentencia dictada por el 
Supremo en el pleito incoado por don 
Enrique Oliver Roca contra la real or-
den de 23 de octubre de ríJ24. 
Tomento. — R. O. adjudicando a la 
S. A. Española de Petróleos las obras 
en el sondeo de Leva (Burgos). 
—Relación de destinos de un capitán y 
un alférez y de dos tenientes (E. R.). 
—Quedan disponibles el teniente don 
Fernando Galarza y el capitán (E. R.) don 
Agustín Sánchez Martín. 
—Se concede dos meses de licencia para 
Francia e Italia, por asuntos propios, al 
teniente coronel don Agustín Muñoz (tran-
des. 
—Pasan a la reserva los capitanes 
(E. R.) don Federico García Fernández y 
don Simón Ramírez. 
Caballería.—Ascienden tres tenientes co-
roneles, cuatro comandantes y cinco capi-
tanes de la escala activa y dos tenientes, 
dos alféreces y dos suboficiales de la de 
reserva. 
Artillería.—Ascienden dos tenientes co-
roneles, tres comandantes, cuatro capi-
tanes, tañes y cuatro tenientes (E. A.) y 
dos tenientes, dos alféreces y dos subofiJa-
les (E. R . ) . 
que el de las anteriores tardes. Porque 
torear cuando el enemigo embiste se 
consigue con un poco de arte; pero 
torear cuando el toro no quiere pelea 
n i i n ^ t o n u r s o n f a T compás ' "de rma i rdo r 'Y busca constantemente la huida, sólo 
Fuentes Bejarano, que no paró n i con:Puede lograrlo quien, además del arte, 
la capa ni con la muleta i Posee un valor extraordinario. Y eso hi-
Fué volteado en un lance, y quiso 
agarrar los altos dos veces con el esto-
que, pero terminó calando bajo y sin 
estilo en el ataque. 
zo Pérez Soto, torear y torear mara-
villosamente de capa a unos toros que 
no querían embestir. Por eso digo que 
su triunfo del domingo fué mayor que 
La cosa se arregló un poquito du- el de los anteriores. Mató con breve-
rante la l idia del tercer astado. idad y se defendió bravamente con la 
Posada aguamó con la capa al bicho, muleta, 
que sin grandes arrogancias peleó con. Barberá demostró que puede ser un 
el escuadrón y se dejó banderillear ai gran artista, pero necesita toros a la 
gusto por Pastoret y Alpargaterito. I medida. Fino y elegante con la capa. 
Luego Antonio tiró dos naturales ajus-' en el único novillo que se pudo torear, 
tados, pero que no ligó con los de pe- y habilidoso y enterado con la mu-
cho, como pretendia, por falta de codi- le,a. 
cia en el cornúpeto. Gitanillo de Málaga, que hacía su 
Claro es que esto debió advertirlo ©P presentación, salió airoso de su come-
niño de Tablada, pues tan solo un toro':tido. y éste es su mayor elogio. Pare-
sobrado de bravura puede aguantar la i ce más matador que torero. Espere-
serie clásica. Dos pinchazos altos y una;nios a otra actuación para juzgarle, 
estocada tendenciosa remataron el ac-| Los novillos, de don Julián Fernán-
to, que nos hizo suponer que la corrí- |dez Villalba, estuvieron muy bien pre-
da iniciaba una sensible mejoría. ! sentados; gordos, finos y bien encor-
-Se "destina al regimiento mixto de Ma- Mas no fué así. Saleri lanceó perdien- nados. Pero ahí se quedó todo; man-
DIA 10.—Marte».—Stos. Antonino, Qb • 
Job, pft.f Nicoláa Albérgate, Caid.; Cale! 
podio, pbro.; Palraacio, Simplicio, Véhx 
Blanda, Alfio, Filadelfo, Girino y 
córides, mrs.; B. Juan do A-íila, pbro., cf~ 
A, Nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
Ave ataría.—11, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por la rei-
na doña Victoria Eugenia en conmemora-
ción del cumpleaños del Príncipe de 
turias. 
40 Horas.—Sta. Cruz. 
Corte de María.—Loreto, en ©1 Buen Su. 
ceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Per" 
mín de los Navarros; Desamparados, en 
Santa Cruz (P.). 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador 
8, misa y ejercicio; 7 t.. Exposición, rosa! 
rio, sermón, señor Sanz de Diego; ejercí-
ció, reserva y gozos. 
ParrcKiuia de las Angustias.—8, iBi8a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Novpna a 
N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Expo. 
sición, ejercicio, sermón, señor Tortosa-
gozos, reserva y salve. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra. 
del Amparo. 6,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Continúa la novena a N. Sra. de los Des-
amparados; 8, misa y Exposición; 10, la 
solemne; 5 t., ejercicio, sermón y procesión 
de reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios de 
la felicitación sabatina de N. Sra.; 7,30 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na, Regina Coeli y despedida. 
Asilo de S. José de la Montaña.—3 a 6, 
Exposición; 5,30 t., ejercicio, rosario y 
bendición. 
Caballero de Orada.—5 a 8 n., Exposi-
ción. 
Descalzas Reales.—Continúa la novena a 
N. Sra. del Milagro. 10, misa solemne con 
Exposición y reserva a las 12; 7 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Mugueta; reserva, letanía y salve. 
Oratorio de Caballero de Gracia.—De 6 
a 9, Exposición. 
S. Pascual.—Continúa la novena a BU 
Titular. 6,30 t., estación, rosario, sermón, 
P. Ugal, O. F. M . ; ejercicio, reserva yN 
gozos. 
13 MARTES A S. ANTONIO 
Covadonga: 9, ejercicio.—S. Lorenzo: 8, 
comunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, efér. 
cicio.—Sta. Bárbara: 8, comunión general. 
Exposición, ejercicio y reserva.—Calatra-
vas: 8,30, comunión y ejercicio.—Pontifi-
cia: 8, comunión general. Exposición y 
ejercicio.—S. Antonio de los Alemanes i 
10, ejercicio.—S. Ildefonso: 12, ejercicio de 
la Pía Unión en la capilla del Santo. 
PZSSTAS A ZxA PATRONA DE MEJICO 
La Catcquesis Perpetua Rural de Nues-
tra Señora de Guadalupe celebra desde hoy 
un triduo a su Titular, en Carabanchel 
Bajo, que tendrá este año más solemni-
dad por la participación que han tomado 
los barrios de la carretera de Toledo, 
término de Madrid y Carabanchel Bajo, 
que rodean a dicho Centro. A las 6 de 
la tarde, ejercicio. El 12, a las 9, comu-
nión general, que celebrará el párroco 
de Carabanchel, y en la que se acercarán 
por vez primera a la Sagrada Mesa 34 ni-
ños. El 15, a las 9,30, misa de campaña, 
y por la tarde, a las 6, solemne procesión, 
que recorrerá los barrios principales. Ade-
más se celebrarán varias fiestas profanas. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasisj Eritema 
Horca al teniente don Antonio Blanco 
García. 
Ingenieros.—Ascienden dos tenientes co-
roneles, dos comandantes, tres capitanes y 
tres tenientes (E. A.). 
—Se conceden condecoraciones de la or-
den de San Hermenegildo a dos tenientes 
coroneles y tres comandantes y pensión de 
cruz a tres coroneles, un teniente coro-
nel, un capitán (E. R.) y un celador de 
fortificaciones, todos retirados. 
do terreno, como todos los demás tore-;505- aunque no peligrosos, fueron fo-
ros durante la quimera de varas, en la &ueados cuatro.—R. A. 
que loe piqueros midieron contundente- PROVINCIAS 
mente el suelo con las costillas. Ni uní 
quite, n i un destello de arte o de valor. TOLEDO, 9. — Los toros de Coquilla, 
El torero de Guadalajara, luego de pa- resultaron muy buenos. 
searse por la cara del toro, tuvo a bien 
despacharle de un pinchazo sin coraje, 
un sablazo torcido y un descabello. 
Pero salió el quinto, bravo, ¡bravo!. . . 
Y de la juventud de Fuentes Bejarano, 
Márquez cumplió con la capa y estu-
vo mal con el estoque. 
Marcial Lalanda, mal en el segundo 
y regular en el quinto. Fué cogido y 
resulló con un puntazo en la región 
intendencia.—Ascienden un capitán y un sobrado de voluntad para escalar un, ^11^4-
teniente. Ipuesto en el escalafón taurino, era po-
Libre cíe 
cíoíores 
gracias a las eminentes virtudes de las 
Tabletas de 
A S P I R I N A 
Insuperables contra dolores de cabera y de 
muelas, gota, reumatismo, neuralgias, etc. 
Su calidad y legitimidad sola-
mente son garantizadas por los 
embalajes originales con la fajita 
encarnada y la Cruz Bayer. 
Cagancho, mal en el tercero y supe-
rior en el sexto, en el que hizo una 
gran faena que le valió la oreja. 
NOVILLADAS 
ALICANTE. 9.—Los novillos de Dar-
mande, bravos. 
Joselito Iglesias, mal en sus dos toros, 
10 mismo qliá Vicente Barrera en los 
suy >s. 
Mariano Rodríguez, enorme en el ter-
cero, del que cortó la oreja, y bien en 
el sexto. 
* * * 
GRANADA, 9.—Los novillos de López 
Quijano, cumplieron. 
Pereie, superior; Francisco Rodríguez, 
bien, y Joseíto de Granada, desafortu-
nado. 
En el sexto toro se arrojó al ruedo 
José Zarco Garrido, que fué cogido y 
recibió una cornada en el muslo, con 
rotura de la femoral. Falleció a la ma-
drugada. 
* * * 
MALAGA, 9.—Los novillos de Gallar-
do, cumplieron. 
Joseíto de Málaga, bien y superior;! 
cortó una oreja. 
Torerito de Málaga, valiente y muy 
bien; también cortó oreja. 
Litrí 11, ignorante. 
» * * 
SEVILLA, 9.—Los novillos de Moreno 
Santamar ía , cumplieron. 
Parrita, Andrés Mérida y José Pine-
da tuvieron una tarde desgraciada. 
» * * 
ZARAGOZA, 9.—Los novillos de Igna 
ció Sánchez, fueron mansurrones. 
Tiebas, Blanquito y Perlada estuvie-
ron regulares en la mitad de la corri-
da y superiores en el resto. Cada uno 
cortó una oreja. 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas^ herpes, narros, psoriasis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroides y laterribl« 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneració» 
profunda de la sangre se impone. E l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal. Ei Depu-
rativo R i c h e l e t es el triunfo de l» 
ciencia médico-química de hoy. 
Coda frasco va accompañado de nn folleto 
ilIuslrado.De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, me de Belfort. Bayonne 'Francia). 
O L I S i O S 
Un corte vestido de Nipis, bordado en seda, tejido 
extranjero, gran fantasía, por pesetas 14,75, en 
R I A C A N O S A 
Heladoras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, 
cafeteras y otros artículos. 
CRUZ, 31. y (JATO. 2. 
S E ü O Ü A s 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de LAHO-
BrRA? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. FABRICA X.AKORRA. PUENCAERAL, 26, ENTLO. 
A r t e s g r á f i 0 3 s 
ALBURO UKRQUE, 12. TELEFONO 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
VINOS Y COISIAC 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura, 




I M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar1ado185, B I L B A O 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores 
en la superficie; innecesario bajar a los pozos ni hacer 
obras. Numerosas instalaciones en España. Suministra-
dores del Centro Electrotécnico, Instituto Agrícola Al-
fonso XÍI (Moncloa), Diputación provincial Madrid, etc. 
Presupuestos gratis. CAVATE Y COOVEéAlíIA 
CABALLERO DE GRACIA, 5, MADRID 
n ÍDÍIO 
El profesor ortopédico P. Ramón, laureado por la ciencia 
y venerado por los enfermos, el propio autor de las excelsas 
creaciones Kamón e inventor del Prototipo del tratamiento no operatorio de las hernias 
(quebraduras), relajaciones, dislocaciones, abultamiento y descenso del vientre, etc.; de 
la mecanoterapia (Ptte. 71.375) de fama mun dial, que a su aplicación queda en el ACTO 
la hernia retenida en absoluto y sólidamente curada dentro de tres a seis meses, se ha-
HERNIADOS 
Calle del Carmen, 38, primero, BARCELONA. 
E L D E B A T E . -Co leg ia t a , 77 
batería de cocina, todas clases, al peso, desde 4 pese-
tas kilo de las mejores marcas. Adquiridas todas las 
existencias de cubos y jarro para lavabos, 3,70 pese-
tas juego, por liquidarlos. 
UNICA CASA, RIPOLL, MAGDALENA, 27 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA. 
^ ^ 1 . JL %J K 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
MADRIP.—Año XVII.—Núm. 5.558 EL D E B A T E (7) Martes 10 de mayo de 1927 
i l l l l l I¡l¡l¡lilllil!ii!:i:l!i:illllllil!i;i:lilil!illil!llilllllillllllllll illIilllllllllllllilllM 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
duiosoo de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número 68, T EN TODAS 




sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
L050. Tabernillas, 2. 
COMEDOB completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMBDOa lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOB Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas ; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
TRINCHERO, 50 pesetas; 
aparador, 85 j cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. _ ' 
CAMA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas; colcho! s, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
ALMONEDA. Armarios lu-
na, roperos, chineros, me-
sas, sillas, camas, muebles, 
objetos baratos. Palafox, 15. 
L I Q U I D O urgentemente des-
pacho Renacimiento, 1.100 
pesetas. Comedor, l.$00. Ar-
ca, bargueño, p e r c h e r o . 
Fuencarral, 8. 
ALQUILERES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
A R R I E N D A S E e s p a c iosa 
tienda, cuatro metros altu-
ra techo, con habitación, 150 
pesetas mes. Mendizábal, 24. 
A L Q U I L E R o venta al con-
tado o plazos, hoteles. Co-
llado Mediano (Fuente del 
Ramiro). Cantó. Princesa, 
34. 
S E A L Q U I L A hotel amue-
blado en Las Rozas, con 
jardín, cochera y dependen-
cia. Informarán: Madera, 1. 
A L Q U I L O planta y princi-
pal, para industria. Trave-
sía Andrés Mellado, 7. 
H A B I T A C I O N E S estables, 
baratísimas, ascensor, teló-
fono, sala, baño. Alcalá, 3, 
primero. 
A L Q U I L A S E hermoso gabi-
nete, con, sin. Dos Amigos, 
6. María Pérez. 
A L Q U I L A N S E locales, pro-
pio talleres, industria, al-
macenes ; afueras Madrid; 
«Metro», tranvía, enfrente. 
Círculo Mercantil, siete a 
nueve tarde. Señor Luna. 
PISO Mediodía. Todos ade-
lantos. Caracas, casi esqui-
na Zurbano. 
E X T E R I O R , 17 duros. San-
ta Juliana, 6. Razón: Pre-
ciados, 4, tercero derecha. 
ALQUILO habitación des-
amueblada, cocina, a seño-
ra. Concepción Jerónima, 15. 
primero interior. 
ALQUILASE gran local. In-
dustria o almacenaje, 300 
pesetas. Juanelo, 20. 
C A S A S estación Villalba, 
desde treinta pesetas. Ra-
zón : Farmacia, 6, Madrid. 
ALQUILO hotel colonia A l -
fonso X I I I . Higiénico. Si-
tuación espléndida. Duque 
Alba, 15, portería. 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«ü S-». Los duraderos. 
Distribución e x o 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya, 65. 
L O S N E U M A T I C O S y acce-
sorios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did, üénova, 4, Exportación 
provincias. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
V E N D O automóvil «P. N.», 
8 HP., cuatro asientos, 1923. 
Razón: Almagro, 20. 
CAMARAS 1.0 2 5 baratísi-
mas, cubiertas recauchuta^ 
das, reparaciones económi-
cas. Recauchutado Moder-
no, Claudio Coello, 79. Telé-
fono 34.638. 
¡COMERCIANTES!. Camio-
neta cerrada, poco consumo, 
seminueva, pago p l a z o s . 
Alenza, 18, tarde. 
A U T O M O V I L I S T A S . I lMuy 
barato!! Neumáticos, acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial i Ma-
yor, 4. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
11 I N T E R E S A N T E ! I Nadie 
concede en neumáticos los 
descuentos que Casa Codes. 
Cananza, 20. 
C U S T O D I A y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi. General Pardiñas, 34. 
E S C U E L A «chauffeurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara)-
U R G E venta «Citroén» cin-
co caballos. «Hunpmóbil», 
10. Preciados, 84, primero. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
ANUNCIOS todas clasee y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pía-
eos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral, 72. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
H COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
PIANOS, compro, vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago bien. Rodríguez, 
A^ada, 25, librería. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadura». Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO dentaduras artif i-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A V I S O . Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mucho buenas pin-
turas, telas, objetos plata, jo-
clases. Juanito, Pez, 15. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. An t igüedades . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15-402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
E S T A N T E R I A de ocasión se 
desea adquirir, ofertas a se-
ñor Sánchez en EL DEBA-
TE, Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Rar 
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
M A E S T R A recomendada 
ofrécese dar lecciones en co-
legio o domicilio, Madrid o 
fuera. Razón: P. Claudio, 
carmelita. Plaza de España. 
O P O S I C I O N E S a la Dipi> 




nas, Hacienda, Correos, Ta^ 
quigra f ía . -Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 









rios Ayuntamiento. Policía 





3' A P R E N D S parler fran-
jáis en deux mois. Rívaton. 
San Bernardo, 73. 
ESPECIFICOS 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con grandes descuentos. En-
víos a escoger contra refe-
rencias o depósito metálico. 
L. Odriozola. Hortaleza, SI, 
Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23. Madrid 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margal!, 14. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monte león, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
CORUÑA, frente playa üza, 
se venden solares y chalets, 
nueva construcción, agua, 
luz, tranvía. Ventajosas con-
diciones. Hispania, Alcalá, 
16. 
V E N D O solares frente a 
iglesia Bellas Vistas. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
H O T E L I T O amueblado, 
agua abundante, huerta, bo-
nito jardín, a 13 kilómetros 
de Madrid. Bolsa Urbana de 
Madrid, Romanónos, 12; de 
tres a seis. 
CASA, buen barrio, puede 
adquirirse con 89.000 pese-
'tas; renta, 11.000. Informa-
rán: Corredera Baja, 21. 
VENDO casita dos plantas. 
Bellas Vistas, Vale indus-
tria. Berruguete, 7, Franco. 
V E N D O hotel, facilidades 
pago, Francisco Navacerra^ 
da, 66. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-




tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos loa servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
SEÑORITA cede gabinete: 
Costanilla Capuchinos, 5. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
S E A D M I T E N dos huéspe-
des en familia, económico, 
San Lorenzo, 13, segundo de-
recha. 
H U E S P E D E S 7 pesetas, t e 
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
M O N T E R A , 20, segundo iz-
quierda, alquílanse habita-
ciones; se dan comidas eco-
nómicas. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete, t o d o «confort». 
Montera, 29, tercero dere-
cha. 
P A R A huésped, alcoba bue-
na, ventilada, bien arregla-
da, piso principal, exterior. 
Santísima Trinidad, 9, cerca 
García Paredes, principal. 
DOS H A B I T A C I O N E S exte-
riores, con, sin muebles, co-
cina, baño económico. Paseo 
Doctor Ezquerdo, 9, entre-
suelo derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
V E N T A plazos, máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de París . 
Gobernador, 23, segundo. 
S O M B R E R O S para señora, 
nuevos modelos, precios sin 
igual; Montera, 4, entresue-
lo. 
SEÑORAS, sombreros ador-
nados, desde 10 pesetas; cas-
cos, desde tres pesetas. Re-
nares. Echarpes, gran reba-
ja; guantes, desde dos pe-
setas. Traspaso el local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
gantes Visitación). 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas, Barquillo, 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, cnlchón, 
almohada, 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
M A R I S A . Así se denomina 
un agua de colonia que, por 
su concentración y exquisi-
to perfume, ha de agradar a 
usted. ¡ ¡ Pruébela, y no usa-
rá otra!! Frascos (ís todos 
tamaños. Perfumería More-
no. Mayor, 35. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
N E C E S I T O 10.000 pesetas 
garantizadas, en finca por 
un año, daría de intereses 
30 duros al mes. Dirigirse 
por escrito: Silva, Montera, 
19, auncios. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
C L E M E N T E y García. Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra artículos de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Com-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. Juegos 
madapolán, a 5,25. 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toaUas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés, número 9. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
T A Q U I G R A F O mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
EL DEBATE, Colegiata, 7. 
S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratísima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid; ': 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
N E C E S I T A S E buena ayu-
danta modista. Amparo, 98, 
segundo izquierda. 
S O L I C I T E N párroco de Col-
menar Viejo (Madrid), pla-
za sacristán organista-can-
tor. Dotación, 80 pesetas 
mensuales, derechos arancel 
y otras ayudas. 
COLOCAMOS doncellas, co-
cineras, niñeras, enferme-
ras, etcétera, pagando des-
pués. Hortaleza, 41. 
P O R T E R I A matrimonio sin 
hijos. Preferible licenciado 
guardia civil , buena edad. 
Razón: Guillermo Rolland, 
1, de dos a tres. 
Demandas 
P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Apartar 
do 12.075. 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionario Estado, de-
sea administración fincad. 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
O F R E C E S E joven regentar 
casa sacerdote o poca fami-
lia. Escribid: C. Martínez, 
Fuencarral, 77, anuncios. 
O P R E C E S E joven ayuda cá-
mara o acompañar señor, co-




tabilidad, ofrécese. Razón: 
Echegaray, 20, portería. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
tión; comisiones económi-
cas. Fénix Arenal, 26, 
T R A S P A S O cuarto exterior, 
céntrico; renta, 70 pesetas. 
Razón; Pelayo, 40, primero 
derecha. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
G A L L I N A S Leghorn, selec-
cionadas, poniendo. Cesación 
negocio, vendo. Razón: Mon-
tera, 19, anuncios. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel. 12.615. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
L O S T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L. Valdés. 
CHZNCHICIDA Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SOMBREROs de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, f i -
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
M A N I C U R O París, a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pro-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
MEDIAS y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Grar 
vina, 3. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
I N E N E S I guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igaru 
túa. Atocha, 65, Madrid. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
G R A N taller de embalar. 
Bárbara Braganza, 5 dupli-
cada (carpintería). 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo X X , prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
S E R V I D U M B R E informada, 
facilitamos. Aduana, 9, prin-
cipal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
T E S T A M E N T A R I A S , abien-
testatos, créditos, depósitos, 
investigaciones reservadas. 
Consulta económica, aboga-
dos, Themis. Cava Baja, 16. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
O N D U L A C I O N , 1 peseta. Se 
dan lecciones económicamen-
te. Juan Pantoja, 4. 
M A S A J E corporal cura neu-
rastenia, fortalece. Escribid, 
Salvador, Preciados, 7, con-
tinental. 
L I M P I A B A R R O S de coco pa-
ra portales, automóviles, et-
cétera. Formas y dimensio. 
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétera 
Arroyo, Barquillo, 9. 
VENTAS 
PIANO «Cari Hartd», cuer-
das c r u z a d a s , verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 55. 
Hazen. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
tísimo. Sana Engracia, 61; 
Luna, 25. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono .30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios limitadísimos, pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
V E R D A D E R A S ocasiones, 
' presenta inmenso surtido ce-
1 rámica Talavera. Niveiro, 
calle Recoletos, 2. Saldo va-
jillas porcelana finísima y 
cristal tallado. 
M I N E R V A , 30, «Sport», a 
toda prueba. Fernando V I , 
número 2. 
| CAJAS para valores, cerra-
i duras y candados, seguri-
dad, cerrajería fina, herra-
jes y bronces para obras, 
muelles, trenos, la t r r ía .co-
cina, ferretería baratísima. 
Orueta, Peligros, 6. 
I V E N D O registradora Natio-
nal cuatro dependientes, se-
I minueva. Alberto Aguilera, 
! 50. 
ARMONIUMS, autopíanos, 
I pianos, contado, plazos. Ma-
\ ristany. Postigo San Mar-
1 tín, 7. 
; H O T E L , vistas calle Alcalá, 
buenas habitaciones, «con-
fort», 24.000 duros. Hernán 
Cortés, 4, segundo; cinco, 
siete. Gascón. 
CASA barrio Salamanca, Me-
diodía, alquileres antiguos, 
produciendo 7 % libre. Urge 
venta, 475.000 pesetas. Her-
nán Cortés, 4, segundo; cin-
co, siete. Gascón. 
V A Q U E R I A higiénica, her-
mosa, vendo. Razón: Mar-
qués Salamanca, 22. Cara-
banchel Bajo. 
ENCANTADO 
DEL LUSTRE QUE 
LE BRINDA 
A SU CALZADO 
Limpia, colora y lustra 
en una «ola operación el 
calzado de todos colore». 
-Todos los años, con los primeros fríos, reaparece la tos 
de usted, porque tiene sus pulmones débiles; fortaléz-
calos con la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , que contiene, 
a la vez, el antiséptico y el reconstituyente necesarios. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
/ / / / / / c a f / o j / 
NO S U F R A E N B A L D E 
Los callos y durezas 
desaparecen radical-
mente con el uso del 
A G E N T E S EN E S P A Ñ A 
B R U C H - 4 9 • B A R C E L O N A 
A BASE DE NOGAL^ 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultada 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo* 
En perfmncrias y droguerías. 
5 p t a s . c ! f r a s c o . 
Al por mayor en almace 
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades. 
T I F 
O T O R E S 
p a r a 
o m poiire 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas u referencias. 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA SlXKOIl.. Paseo del 
Prado, 46. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
u g a s 
El mayor «stock» de Es-
paña. TCOBENO Y C.a. 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 




Congregante de San Luis Gonzaga 
F a l l e c i ó e l 1 1 d e m a y o d e 1 9 2 3 
A LOS DIEZ Y OCHO ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . ? • 
Sus desconsolados padres, don Eamón Hernán-
dez Mateos y doña Lucía Martínez-Arcos; herma-
nos, abuelas, tíos, primos y demás parientes 
EUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 11 en 
la capilla del Cristo de la Salud y en la iglesia 
de El Salvador y San Luis Gonzaga (Los Luises, 
Zorrilla, 1), y la Exposición del Santísimo el 31 
en San Manuel y San Benito, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados conceden indulgencias 




m , 21 talleres Díala, 45 
Tapicería. Visiten la Ex-
posición. 
M A N U E L C E R E Z O 
tipo cinco toneladas, com-
praría «cárter» de caja de 
velocidades. Aperribay. TJra-
zurrutia, 36, Bilbao. 
SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
S| el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DtDSSÍS hacer estudiar vuestro negocio por tin espeeitt. 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S._ E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
r CUBA 
Curación completa con la 
INYECCION CUBAS 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
En codas las farmacias. 
LLaboratorio: L . VELES DB GUEVARA, 4, MADRID, i 
i o coman 
Si es usted cuidadosa de sus intereses, sin ver mode-
los bonitos y baratos de «La Elegancia», Puencarral, 10 
(fijarse instalación del portal). 
t 
E L S E Ñ O R 
D E L COMERCIO D E E S T A C O R T E 
Ha fallecido el día 9 de mayo de 1927 
a l o s 6 6 a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los auxilios esplriluiies 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Fernanda López San Román; su her-
mana, doña Atanasia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy 10 del actual, a las CUATRO de la larde, 
desde la casa mortuoria, calle del Conde de Romano-
nes, 14 y 16, al cementerio de la Sacramental de San Justo, 
por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4, M A D R I D 
Madnd.-Año XVIl.-Núm. 5.558 A T E Martes 10 de mayo de 1927 
El próximo Congreso 
general de Juventudes 
E n este a ñ o de 1927 c e l e b r a r á un 
Coiígr-sso G í x e r a l l a Juventud Cató l i -
c a belga. E s t á n t o d a v í a en la memo-
ria de todos las jornadas de Charle-
roy, que fueron u n a r e v e l a c i ó n para el 
p a í s de l a fuerza de Juventud Cató-
lica. 
L a v ida es un perpetuo cambio lo 
mismo en las sociedades que en los 
individuos. P o r esta r a z ó n acaso es 
por lo que el Concrreso de L i e j a ten-
d r á un c a r á c t e r diferente de los dos 
que le han precedido. E l Congreso de 
Gemblouz (1922), y el de Charleroy , 
tuvieron por objeto l a o r g a n i z a c i ó n 
m i s m a de la Juventud. L a s formas y 
los medios de a g r u p a r a los j ó v e n e s 
fueron el tema c a s i exclusivo de sus 
trabajos. L a s c ircunstancias i m p o n í a n 
ese programa. 
E s t e momento h a llegado p a r a l a 
A. C . J . B . No es, ciertamente, que 
s e a adulta; pero llega a esa edad en 
que el adolescente experimenta den-
tro d é sí un hervor de e n e r g í a s que 
rec laman su empleo. E n L i e j a los d í a s 
27 y 28 del p r ó x i m o agosto se exa-
m i n a r á , pues, un programa de a c c i ó n . 
Y a lo h a c í a presentir el Congreso de 
Char leroy . E l objeto central'de sus es-
tudios, la c o n c e p c i ó n o r g á n i c a de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a ¿ n o era u n a demostra-
c ión p r á c t i c a de la eficiencia d é esa 
m i s m a A c c i ó n Cató l i ca? C r e a r u n a 
o r g a n i z a c i ó n , es y a mucho; pero se-
rá insuficiente s i e sa o r g a n i z a c i ó n no 
se justif ica por sus frutos. Y s i este 
es un reproche que la A c c i ó n Cató] 
ca h a o ído frecuentemente, es porque 
se h a detenido m á s en expl icar lo que 
era , que lo que se p r o p o n í a hacer . Res-
ponder que la A. C . J . B . da a los jó-
venes una f o r m a c i ó n s ó l i d a , es s ó l o 
responder a medias, porque de l a ju -
ventud se esperan pruebas sensibles 
de su valor, se la exige u n a influen-
c ia exterior en la v ida social y, tal 
vez, la o p i n i ó n belga es m á s severa 
que ninguna otra a este respecto. E i 
sentido p r á c t i c o entre nosotros lo do-
m i n a todo. 
E l C o m i t é general h a elegido como 
objeto de a c c i ó n l a r e s t a u r a c i ó n de 
la famil ia . No se trata de repetir so-
bre e s a mater ia la doctrina cató l i -
ca, tarea que es propia de l a escue-
l a y l a c á t e d r a , pero no de un Con-
greso que d u r a r á s ó l o dos d í a s . ¿Nc 
s e r á m á s conveniente el invest igar 
q u é condiciones de existencia da a la 
fami l ia en nuestro p a í s l a vida mo-
derna, el s e ñ a l a r c u á l e s son las ame-
n a z a s que conspiran contra ella para 
colocar frente a esa p á g i n a negra la 
p á g i n a c lara de los remedios necesa-
rios? A ú n a s í h a b r í a el peligro de 
la r e p e t i c i ó n , del tedio y de l a inei 
cac ia s i el Congreso hub iera de limi-
tarse a quejarse de males universales , 
hartamente deplorados. L o que impor-
ta es identificar el m a l tal como exis-
te entre nosotros, a fin de proponer 
inmediatamente los remedios exacta-
mente adecuados. A este p r o p ó s i t o han 
sido constituidas por l a A . C . J . B . 
v a r i a s Comisiones de estudios para 
que examinen el r é g i m e n civil , eco-
n ó m i c o y escolar de l a fami l ia en Bél-
gica, la p r o t e c c i ó n de l a moralidai 
del n i ñ o y del adolescente obrero, el 
estado de las costumbres famil iares , 
el papel del adolescente en l a v ida de 
famil ia , la p r e p a r a c i ó n para el matr i -
monio y los retiros prematrimoniales 
y otros muchos aspectos del problema 
famil iar . Estos estudios, inspirados por 
eminentes especialistas, l l e g a r á n a 
formar la « l i s ta de agravios y rei-
vindicaciones de la famil ia en B é l -
g i ca» , que s e r á solemnemente presen-
tada a l p a í s en las jornadas de L i e j a , 
No h a y que decir que el Congreso 
f o r m a r á parte de una c a m p a ñ a m u y 
v a s t a « P r o F a m i l i a » . L a « l i s ta <i' 
a g r a v i o s » se m a t e r i a l i z a r á en u n a se-
r ie de publicaciones que s e r v i r á n de 
base a un conjunto de acciones con-
certadas por organismos competentes, 
tes. 
T a l s e r á el aspecto general del 
IIT Congreso Genera l de la Juventud 
C a t ó l i c a Belga, al que, desde luego, 
nuestros amigo't los e s p a ñ o l e s e s t á n 
a m p l i a y cordialmente invitados. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruse las , abr i l , 1927. 
Conferencia de Maroger 
en el I. C. A. I. 
La Unión de Productores de Energía 
de los Pirineos Occidentales 
El desbordamiento del Mississipí, por KHITO [ P L A T I C A S L I T E R A R I A S 
16 centrales hidráulicas y 900 
millones de kilovatios hora 
Ayer tarde en el Instituto Catól ico de 
Artes e Industrias p r o n u n c i ó una inte-
resai-le conferencia el presidente de l a 
Unión de Productores de E n e r g í a Eléc-
trica de los Pirineos Occidentales 
(U. P . E . E . P . O.), monsieur Maroger, 
relevante personalidad francesa en cues-
tiones de electricidad, ex director de 
los servicios t é c n i c o s e l éc t r i cos del mi-
• 
MR. MAROGER 
nlsjterto «des .Travaux Pub l iques» de 
Franc ia . 
De l a parte téciJica de l a conferencia 
se e n c a r g ó el ingeniero d irector- técnico 
de l a A s o c i a c i ó n mencionada, Mr. Go-
dín , el cual expuso las dificultades de 
orden técn ico surgidas en esta obra y 
&a reso luc ión . 
L a U. P . E . P . O. e s tá constituida por 
la u n i ó u de seis Sociedades producto-
ras de e n e r g í a e l éc tr i ca conectadas a 
la red de alta t e n s i ó n de l a C o m p a ñ í a 
de Ferrocarri les del Midi. E n conjunto 
se compone de 16 centrales h i d r á u l i c a s 
conectadas en paralelo, quo proporcio-
nan u u a potencia total utilizable de 
267.000 K . V. A. , y de una calpacidad 
dg p r o d u c c i ó n anual media de 900 mi-
llones de kilovatios hora. 
L a U. P . E . P . O. es una especie de 
estado mayor a quien se h a confiado 
un cometido de p r e v i s i ó n , u n i ó n , re-
parto y venta y otro cometido técutco 
y un papel comercial. De esta mane-
r a l a U. P. E . P . O. no tiene casi nin-
guna i n s t a l a c i ó n , salvo algunas de en-
trega de energ ía . 
Su constitución1 es l a de una Sociedad 
A n ó n i m a ; es tá compuesto su Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n de un representante de 
cada u n a de las seis sociedades adheri-
das y de u n presidente. 
Toma l a e n e r g í a suministdada por sus 
adheridos a su llegada a l a red de l a 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les del Midi, 
asegurando el transporte por m e d i a c i ó n 
de l a citada red. 
Reparte entre sus componentes el 
producto de las ventas de l a energ ía . 
L o s resultados obtenidos p o r la 
U. P . E . P . O. demuestran que su fun-
cionamiento permite l a u t i l i z a c i ó n m á -
x ima de las fuentes h i d r á u l i c a s de los 
Pirineos. E n 1926 l a U . P . É. P. O. h a 
logrado producir 420 millones de kilo-
vatios hora sobre u n a e n e r g í a total dis-
ponible entre todos los productores ad-
heridos de 489 millones de kilovatios ho-
ra, es decir, el 86 por 100 de la e n e r g í a 
disponible. 
L a potencia m á x i m a h a sido de 70.000 
kilovatios, lo que representa u n a utili-
z a c i ó n de 6.000 horas. 
Una de las principales razones de 
esta excelente u t i l i z a c i ó n es la de que 
entre los adheridos a la U. P . E . P. O. 
hay industriales e l e c t r o q u í m i c o s que 
aprovechan perfectamente la e n e r g í a so-
brante. 
Este resultado supone t a m b i é n una 
disciplina perfecta sobre todo el con-
junto. 
E l conferenciante expuso a continua-
c ión la s i t u a c i ó n de l a producc ión eléc-
trica y de la e l e c t r o q u í m i c a en los Pi -
rineos d e s p u é s de la guerra, as í como 
el programa de electrif icación de la 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles del Midi. 
Hizo resaltar los motivos que lleva-
ron a l a C o m p a ñ í a del Midi a consti-
tuir u n a gran red abierta a todos los 
productores de l a r e g i ó n y a aquellos a 
—Oye, "Torrija", amónos a leerlo a otro lao, que no conviene que se entere éste. 
• — - / — 
B3 
E L CINCUENTARIO DE " L A ATLANTIDA" 
L E h 
E n el momento en que escribo estas I manos a que h a b í a de apelar para adqui 
l í n e a s , hace cincuenta a ñ o s , el primer i r ir con sus m í s e r o s ahorros de jorna 
domingo de mayo de 1877. el Consisto-¡ lero, libros que alimentasen la i iam' 
rio de los Juesos Florales de Barcelo- |de su genio. Hemos de imaginarnos 
na coronaba solemnemente con e l lau- | aquel jovencito en l a «Masía de Can 
reí de l a inmortalidad a un humilde; T o n a . , p o s e í d o de la idea del heroís 
hijo de la P l a n a de Vich que, tocado mo que le arrastraba a traducir eñ 
con l a t íp i ca «barret ina m u s c a » , usada! realidades y a ensayar personalmeni por los campesinos de aquella comar 
ca. se presentaba, entre las entusiastas 
aclamaciones de la concurrencia reuni-
da en el teatro Princ ipal , a recoger el 
premio otorgado a su poema «La At-
lánl ida» . Pocas e f e m é r i d e s puede cele 
brar C a t a l u ñ a con tan l e g í t i m o orgullo 
como és ta . Porque «La Atlánt ida», de 
Verdaguer, coronada aquel d í a memo 
rabie, representa la rea l i zac ión de una 
esperanza largo tiempo alimentada por 
las gestas ép icas que en su proyectado 
poema h a b í a n de realizar héroes y se-
midieses; así cuentan de él que parJ 
tener u n a v i s i ó n exacta de lo que ha-
bía de escribir, s a l i ó medio desnudo' 
una noche tempestuosa, con una tea 
ardiendo, a incendiar unos arbustos 
vecinos a l a casa. Hemos de imaginar-
nos al poeta luchando bravamente, in. 
cansablemente, con sus estrofas, ' con 
sus versos, con su lenguaje; atormen-
quienes los productores de és ta obliga-
ron a agruparse para util izar esta gran 
red que s u s t i t u y ó a l a primeramente 
proyectada para só lo las necesidades de 
l a t r a c c i ó n e léctr ica . 
Monsieur Maroger d ió a c o n t i n u a c i ó n 
algunos detalles sobre las diferentes 
centrales h idroe léc tr i cas , de su agrupa-
miento y de su r é g i m e n , proyectando 
m á s de 80 fo tograf ías . 
Ins i s t ió muy particularmente en el 
agrupamiento en l a U. P . E . P, O. de los 
talleres e l ec troqu ímicos . 
D i ó algunos detalles sobre l a organi-
z a c i ó n general de l a U. P . E . P . O. , es-
pecialmente sobre las relaciones con los 
adheridos y sus relaciones con l a com-
MR. OODIN 
{Fots. Vidal.) 
p a ñ í a del Midi, como transportadora. 
E n una segunda parte d isertó sobre 
el desenvolvimiento de l a actividad de 
la U. P. E . P. O. hac ia l a c o n e x i ó n con 
Centrales t érmicas y oon nuevas fuen-
tes de e n e r g í a h i d r á u l i c a , para el re-
gimen complementario. 
Ind icó c ó m o se proyecta actualmente 
en F r a n c i a l a c o n s t i t u c i ó n de u n a gran 
red nacional que una los Pirineos y los 
Alpes franceses de Saboya y del Delfi-
nado y los principales centros de con-
sumo (Burdeos, Toulouse, Marsella, 
Lyon y P a r í s ) , cuyo primer elemento 
será la red de alta t e n s i ó n del Midi y 
la o r g a n i z a c i ó n de l a U . P . E . P. O. 
Más interesante, si cabe, ha sido la 
e x p o s i c i ó n de la parte técnica , hecha 
por Mr. Godin. Con numerosas proyec-
ciones fué poniendo ante los ojos de 
selecto auditorio, los lagos, saltos de 
agua, centrales y m á q u i n a s , canales y 
'.meas; cuyo conjunto forman l a red y 
los factores de la producc ión h idroe l éc -
trica del «Midi». 
P r e s i d i ó el embajador de F r a n c i a y 
entre los t écn i cos se hallaban los se-
ñores Orueta, director de la Hidro-
e léctr ica ; Artiflano, de la S. E . M . ; 
Mendoza, García B e r m ú d e z , Velasco, d: 
la U. E . M. , Querejita y otros. 
de Barcelona 
Un concurso para el arriendo de 
las fábricas de tabacos 
L I S B O A , 8 (a las 0,10).—El Consejo 
de ministros celebrado hoy acordó en-
viar a l a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a que se 
ce lebrará en breve en Barcelona dele-
gados de los ministerios de Comercio y 
Agricultura especializados en h idrául i -
ca agr íco la . 
E l Consejo se o c u p ó t a m b i é n de la 
r e d a c c i ó n definitiva del decreto regula-
dor del nuevo r é g i m e n de la industria 
de tabacos, que se p u b l i c a r á en l a pró-
x ima semana. T a m b i é n en la m i s m a SP-
mana será abierto un concurso para pi 
arrendamiento de las fábr icas de taba-
cos del Estado, que u n a vez adjudica-
das h a b r á n de comenzar sus labores 
el d í a 1 de julio por cuenta de su 
arrendatario.—Correia Marques. 
T R E S S U B S E C R E T A R I A D O S 
L I S B O A . 7 .—El Consejo de ministros 
h a aprobado hoy un decreto creando 
los cargos de subsecretarios de Estado 
para los ministerios de Hacienda, Co-
mercio y Guerra, que serán provistos 
cuando lo juzguen oportuno los minis-
tros respectivos. Ejercerán las funciones 
por d e l e g a c i ó n del ministro, con respon-
sabilidad sol idaria de éste.—Correia. Mar-
ques. 
I T A S 
Lee uno: 
« F i j e m o s el caso de l a Sociedad de 
Naciones. L a Sociedad de Naciones no 
es Sociedad de Estados, mucho menos 
Sociedad de Gobiernos, mucho menos 
a ú n Sociedad de partidos: es Sociedad 
de Naciones .» 
Muy bien. E s el mismo caso del som-
brero de copa. No es gorra de viaje, 
. mucho menos es casco de Cabal lería , 
\ mucho menos a ú n es mitra episcopal: 
es sombrero de copa. 
el a lma catalana y el cumplimiento de lado por la noble fiebre de la perfec-
un sagrado anhelo, que mantuvo e n l c i ó n , atiborrando materialmente de en-
e x p e c t a c i ó n a Cata luña a partir del d í a i m i e n d a s y correcciones las hojas de 
en que fueron restaurados los Juegos | sus borradores, que hoy se conservan 
Florales. Con «La Atlánt ida» quedaba, t o d a v í a como un tesoro en nuestra Bi-
deflnitivamente justificada la arriesga- blioteca de Cata luña . Y , finalmente, 
da empresa a la que se lanzaron, afron-; hemos de imaginarnos al joven Ver-
tando las burlas de los escepticos y eLdaguer sacando a ú n candente del yun-
bochorno del posible fracaso, los heroi-'que l a nueva lengua l i teraria catala-
cos iniciadores del renacimiento de la . na, que él con su genio creador refim-
lengua y de la literafura catalana. Por-i dvó totalment'e, h a c i é n d o l a pasar de 
que s in l a pronta apar i c ión del genio, un modo brusco de su estado de balbu-
los Juegos Florales estaban amenazados! ceo a su nueva c o n d i c i ó n de organis-
de quedarse definitivamente en juegos.! mo dotado de la m á s enérg ica , dúctil 
Pero l a obra de nuestra re s taurac ión I v variada fuerza expresiva. Verdadera-
l i teraria Dios l a bendijo, y al cabo dej mente estamos en presencia de una VQ. 
veinte a ñ o s de l a f u n d a c i ó n de la fies-jluntad de naturaleza t i tánica . , 
ta trovadoresca hizo surgir, inesperada-j ¡ M i l a g r o de i m a g i n a c i ó n ! . . . Cuando 
mente, la l lama del genio en el almaj pasado el asombro con que fué acogido 
de un obscuro joven campesino. el pr imer poema de nuestro vate, la 
Pero hablemos y a de «La Atlántida». l i f r a r i a l\ ^ lenfe ana-
Si en e l terreno del arte y de l a p o e s í a ! 1 3 ^ lo enC°nl™ Í nn de dfeCt0S 
puede hablarse de milagros, nifiguna í f aPlt^es- ^ ai f \nho un m™f™ & 
obra entre todas las producidas en las, a ^ 1 ^ J Z ^ ^ 
l i teraturas antiguas y modernas mere- ^ mofa- No hfi de 611,1 ar ^ ™ * 
ce m á s justificadamente este calificati-
vo que e l poema de Verdaguer. Mila-
gro de l a in tu ic ión , milagro de la vo-
luntad, milagro de l a i m a g i n a c i ó n es 
«La Atlánt ida», y a ú n m á s milagrosa 
se nos aparece su p r o d u c c i ó n , si tene-j 
inos en cuenta que es obra de un joven | 
y de un a u t é n í i c o labrador. No tiene! ^ n t ° f maraMIosos , pagano y cmtia-
nada de ex traño que dada la original Aa ^ a J de t^dos esos d * * 
aquí en el 
« x a m e n de todos los defectos imputa-
dos a «La Atlántida». Só lo diré que 
al írunos de ellos son reales y positi-
vos, como son. el carác ier extraJvuma-, 
no de los personajes y l a taita de un 
verdadero héroe , a los que podríamos 
añad ir la imperfecta fus ión de los ele-
y sublime belleza de la c o n c e p c i ó n y tos, «La Atlántida» s e g u i r á siendo siem-
en Ginebra 
El delegado belga será ponente en 
la Comisión de Comercio 
—o— 
G I N E B R A , 9.—Esta m a ñ a n a se han re-
unido las tres Comisiones de la Con-
ferencia E c o n ó m i c a , o sean las de Co-
mercio, Industria y Agricultura. Prose-
g u i r á n sus reuniones durante toda la 
semana actual, y acaso en los prime-
ro-s d í a s de la p r ó x i m a . 
L a pr imera C o m i s i ó n (Comercio) ha 
elegido ponente al delegado belga. 
L a C o m i s i ó n se ha subdividido en tres 
Subcomisiones, a las cuales la Delega-
c ión francesa h a presentado otros tan-
tos proyectos concretos, encaminando 
uno de ellos a que se discuta en una 
Conferencia internacional, y en el pla-
zo m á s breve posible, el proyecto pre-
sentado por el Comité e c o n ó m i c o de la 
Sociedad de Naciones, concerniente a 
la supres ión de las restricciones y pro-
hibiciones en las exportaciones e im-
portaciones, y a d e m á s a que se supri-
ma el control sobre l a e x p o r t a c i ó n de 
capitales, y, por ú l t i m o , a que no se 
pongan trabas por medio de derechos 
o recargos especiales al aprovisiona-
miento en primeras materias. 
H a b r á n ustedes o ído decir, y puede 
que algunos los lean, que hay u n a li-
teratura particularmente Jecunda en neo-
logismos-, la .l iteratura taurina. Desde 
I aquello del «toro que era una mona*, 
| a l toro que destrozó dos aleluyas, la 
mayor parte de los revisteros escriben 
de todo. 
Pero ha salido uno que ha batido el 
record, y es preciso ayudarle al pobre. 
Da cuenta de una corrida en Madrid, 
•y con una g a l l a r d í a , una i m a g i n a c i ó n y 
u n a finura que atufan, verdaderamente, 
escribe, d i g á m o s l o a s i : 
«—Pero sale l a hermana de l a Caridad 
l id iada en sexto lugar» 
E s u n a groser ía irreverente, de certa-
men. 
Y de primer premio impepinable. 
Y, sino, qúe salga el guapo que la 
diga mayor. 
* * * 
Se habla de un doctor que en Zara-
goza «ha dado una interesante confe-
rencia acerca de «Métodos modernos de 
e x p l o r a c i ó n de la audic ión» , y que h a 
dejado una grata i m p r e s i ó n por su bri-
l lante disertac ión». 
Recogemos la i n f o r m a c i ó n con la ma-
yor sa t i s facc ión . 
* * * 
«Los soviets quieren entablar relacio-
nes con las potencias capital is tas .» 
¡ Quid! ¡ Con ios capitalistas poten-
tes] Estamos en el ajo. 
Noticias de la g ü e r a : 
«Las columnas c o n t i n ú a n avanzando 
en l a l í n e a de v a n g u a r d i a . » 
]Hombre\ . . . E n la l í n e a de retaguar-
dia no tendría importancia. 
O tendr ía demasiada... 
«Se ignoran los motivos qae Impulsa-
ron a l cr iminal para asesinar a su es-
posa. E l hecho ha causado gran indig-
n a c i ó n en todo el protectorado francés , 
por tratarse de personas c o n o c i d í s i m a s . » 
De modo que si se llega a tratar de 
gente s in relaciones, se hubiera repeti-
do el famoso «afortunadamente» de aque-
l la noticia de descarrilamiento que se 
atribuye a L a Correspondencia, y en 
que todos los heridos eran de tercera... 
V I E S M O 
de l a e j e c u c i ó n del poema, y conocidos! 'Pretuna obra insuperable, pnncipal-
esos antecedentes de la persona del poe-j ^ 6 ^ ™ enorme potencia imagi-
ta. el p ú b l i c o acogiese l a r e v e l a c i ó n sú- r,ativa- E1 Poema d€ Verdaguer es una 
bita de su genio con un s e n t i m i e n t o . ! ^ . ^ ^ " ^ en ve[^.' tragedia cóá-
m á s que de a d m i r a c i ó n , de pasmo. E l ! m i c a ' . . e l canto sublime de una nueva 
pasmo que provoca todo lo milagroso. ! c r e a c ^ n ' . en e l , ^ el ^ ti¿-
¡ M i l a g r o de in tu ic ión ¡ . . . E f e c t i v a m e n t e . ^ el aire y el fuego desarrollan un 
in tu ic ión genial h a b í a necesitado aque¡ilar-TO ^ terrible juego de cataclismos, 
jovenzuelo, hijo de humildes labriegos,!CJiPaz de hacer fracasar la imaginación 
para sal ir airoso de su poema ép ico e n c í a s poderosa y la pluma mas dueña 
unos tiempos, como los modernos, quei fe l lenguaje. Una fantas ía de natura-
las mas autorizadas voces y la misma Ieza vo l cán-ca , un poder de invención 
experiencia hab ían s e ñ a l a d o como po-!'n,a^otabl€' una facultad exuberante de 
co o nada propicios a la p r o d u c c i ó n pIast]adad y una fuerza descriptiva, 
iesía é p i c a ; para sa l ir airoso excepcional: ¿ q u i é n p o d r á negar que !la p o e s í a 
; una obra en la que iban combinados 
tantos y tan h e t e r o g é n e o s elementos, 
¡ como son la t rad ic ión platoniana del 
hundimiento de l a At lánt ida , las leyen-
das eruditas sobre los primeros pobla-
! dores de E s p a ñ a , otras leyendas saca-
das de l a m i t o l o g í a griega, la concep-
c ión b í b l i c a de Dios, vengador de las 
; maldades de los hombres, l a lucha gi-
gantesca de las fuerzas cíe la naturaleza 
desencadenadas, v la historia del des-
cubrimiento de A m é r i c a y l a figura de 
Colón, que forman el marco del poema 
y son, por decirlo así , la fuerza inspi-
iradora, el e s t í m u l o del n ú m e n del poe-
|ta. A l hablar de «La Atlántida» no pue-
ide olvidarse este ú l t i m o elemento. E s 
preciso recordar que aquella magna 
estas cualidades brillan de una manera 
genial de un cabo a otro de «La At-s 
l á n t i d a ? R e v e l a c i ó n , también , de una, 
fuerza genial es la originalidad abso-
luta de «La Atlántida», obra sin mo-
delos ni precedentes en la literatura 
universal. T a m b i é n la arquitectura rr 
Hiltante do la ar t i cu lac ión de los gran-
des temas ép icos que entran en si' 
c e n c e p c i ó n , es algo colosal que acusa 
por s í solo la presencia de la divina 
l lama del genio.. T e n í a r a z ó n el ilus-
tre cr í t ico cata lán Juan Sardá , cuan-: 
Ú \ J , luego de s e ñ a l a r algunos defectos 
de l a obra, e s c r i b í a : «¿No es cierto 
que un poema con este argumento, o 
h a de ser un gran poema, o h a de 
ser u n a gran ca ída , pero en este últi-
¡ proeza de Colón y las de los coloniza-imo cas0' u n a &ran ca ída d e . u n »ran 
dores e s p a ñ o l e s del Nuevo Mundo no poeta?' 
hab ían pasado de las p á g i n a s de la his I Sean los ^ sean los defectos del 
toria a las de un poema ép ico , digno de Poema de Verdaguer. lo cierto es que 
su grandeza. F u é Chateaubriand quien,con él íuvo cumplimiento la predicción 
:dijo que en las tiempos modernos s ó l i ¡ c I u e a ñ o s anles h a b í a hecho Mistral. 
1 hab ía dos ternas de epopeya: las Cru i cuando s a l u d ó a nuestro poeta con las 
i .zadas y el descubrimiento de A m é r i c a Palabras: "Tu Marcellus eris». Y Ca-
jEste ú l t i m o h a b í a esperado en vano má* 1 
de tres siglos a su poeta. H a b í a de ser 
¡ un cata lá i i el que en el siglo X I X , con 
sumada y a la p é r d i d a de l a casi tota-
lidad de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , h a b í a de 
I transfigurar la historia efir p o e s í a e 
j inundar las figuras y los hechos de 
aquel gran acontecimiento con el in-
mortal resplandor de la belleza. 
[Milagro de voluntad!. . . Hemos de 
imaginarnos a aquel mozo de labranza 
| y al propio tiempo estudiante p a r a c u r a , | 
i aún adolescente, en las largas noches 
de invierno, cuando, rendido por la ru- | 0 
da jornada, apoyados los codos en su! C H A M B E R Y 9.—Ur a v io l ent í s ima tor-
pobre mesa de estudiante y la cabeza menta, que h a durado media hora, cau-
: entre las manos, aún t e n í a tiempo y ¡só considerables d a ñ o s en l a región. Dos 
fuerzas para tejer y entretejer «m «us! exhalaciones que cayeron en los ba-
adentros los s u e ñ o s y las visiones poé - jrr ios extremos cortaron los cables eléc-
ticas que le agitaban vi alma. Hemo8|trieos, as í como las comunicacioneá te: 
|de imaginarnos los esfuerzos sobrehu- l e fón icas . causando graves averías. 
rio de «La Atlánt ida». no hace más 
que rendir el homenaje rnás merecido 
al hombre providencial que sa lvó a su 
renacimiento litrario, al que con su 
genio conv ir t ió un anhelo y una ee-
peranza. en la m á s esplendente e in-
destructible realidad. 
Manuel D E MONTOLIÜ 
Barcelona, 1 de mayo de 1927. 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
— H a s t a hace p o c o — p r o s i g u i ó F r a n k l e y — m i s s Me-
ter no me d e m o s t r ó m á s i n t e r é s que el puramente 
a r t í s t i c o , que era consecuencia de sus aficiones ar-
q u i t e c t ó n i c a s . 
— S e g ú n eso, desde hace poco tiempo h a b í a co-
menzado a tratarte de otro modo, a testimoniarte 
u n i n t e r é s que no e r a el puramente a r t í s t i c o ¿no es 
eso?—le i n t e r r u m p i ó v ivamente John. 
— E s o precisamente, no. T ú h a s podido compro-
bar personalmente, por tí mismo, en casa de mis-
Ires A^cott, cuales son las relaciones que K a t i e y 
yo mantenemos fuera de las que nos unen como 
profesor y a l u m n a . Pero a h o r a que es iibjfp pienso 
que no te i m p o r t a r á que yo me presente a ella como 
algo m á s que como maestro do arqui tectura . . . No creo 
que puedas oponerte, John, ¿ v e r d a d ? . . . 
Ue M a y hizo u n esfuerzo sobrehumano y respon-
dió con voz apenas perceptible, cas i ahogada por 
l a pena: 
No puedo oponerme si quo la cortejes, puesto 
que todo a c a b ó entre nosotros, F r a n k l e y . Tienes un 
perfecto derecho que es forzoso reconocer. 
— Y o me las c o m p o n d r é para serle agradable, para 
enamorar la . Por lo menos, lo p r o c u r a r é . 
— Y es cas i seguro que lo consigas, porque hace 
u n í temporada que e s t á s de suerte y la fortuna te 
a c o m p a ñ a en cuantas empresas a c o m e t e s — r e s p o n d i ó 
el d e s d e ñ a d o pretendiente. 
— ¿ C r e e s t ú ? 
—Sí . T u buena estrella luce resplandeciente—dijo 
de May, s in a m a r g u r a , sin envidia, pero con dolorido 
acento—. E n cambio la m í a acaba de eclipsarse, ha 
transpuesto el horizonte y y a no veo los destellos 
que h a s t a hace poco a l u m b r ó m i existencia, sumida 
hoy en las m á s negras tinieblas. . . 
Horacio a l z ó la cabeza con rapidez y se q u e d ó mi 
rando a su amigo frente a frente. 
— ¿ P i e n s a s que es m i buena estrella, que es la foi 
tuna que comienza a s o n r e í r m e la que puede ejer-
cer influencia sobre K a t i e Motter, has ta induc ir la a 
aceptar mi amor? ¿ E s eso lo que quieres dec ir? 
—No lo s é , si he de decirte la v e r d a d — r e s p o n d i ó el 
pintor—. E n otro tiempo no lo hubiera pensado si-
quiera, h a b r í a rechazado con i n d i g n a c i ó n l a idea, de 
h a b é r s e m e ocurrido; en otro tiempo h a b r í a declarado 
que miss Motter era incapaz de mezc lar el amor 
con el i n t e r é s y de enamorarse por el i n t e r é s , ha-
ciendo creer que se enamoraba de amor. . . Hoy, F r a n -
kley , hoy, d e s p u é s de lo que he visto, n i creo en 
nada, ni s é que pensar. 
Horacio p r o c u r ó apar tar lejo'; de s í la idea que aca-
baba de asaltarle y que lo m a r t i r i z a b a cruelmente, 
de que acaso tuviera r a z ó n su amigo para dudar 
de la s inceridad de sentimientos de Kat ie . ¿No era 
completamente natural y m u y humano que un novio 
despechado tra tara de atr ibuir a causas materiales , 
a conviniencias y o g o í s m o s , una ruptura que no res-
p o n d í a a otra c a u s a que a u n m ó v i l elevado y es-
piritual? K a t i e Motter h a b í a puesto fin a aquel no-
viazgo sencil lamente porque se dió cuenta de que 
no a m a b a a John, porque c o m p r e n d i ó que la felici-
dad que iba buscando no pod ía estar en u n matr i -
monio con de M a y . . . Y al convencerse que no a m a b a 
a Jonh, q u i z á s tuvo que confesarse que e r a a otro 
a quien a m a b a . . . E s e otro... ¿por q u é no podía ser él, 
Horacio . . .? ¿ A c a s o la r i c a heredera no le h a b í a de-
mostrado en cien ocasiones su i n t e r é s , su s im-
p a t í a ? . . . 
— S e a de ello lo que quiera—dijo al cabo de un rato, 
i r g u i é n d o s e en su asiento con a ires de c o n q u i s t a d o r -
entre nosotros no puede haber molestias de n inguna 
clase por lo ocurrido y nues tra amistad c o n t i n u a r á 
siendo s incera y cordial como h a s t a aquí , ¿no es eso? 
— P o r m í , ¡ s i e m p r e ! 
— ¿ S i e m p r e ? . . . ¿ H a s t a en el caso de que yo sea 
bien acogido por mis s Motter y lleguemos a casar -
nos . . .? 
— S e r í a una s i t u a c i ó n difícil p a r a mí , c o m p r é n d e l o . . . 
Si un día fueses el marido de Katt ie , es posible que 
dejara de verte, pero puedes tener la seguridad de 
que m i afecto de amigo p e r d u r a r í a en mi c o r a z ó n , 
Horacio. 
D e s p u é s de estrecharse la m a n o una vez m á s a m -
bos j ó v e n e s , se separaron. 
Aquel la noche Horacio F r a n k l e y tuvo un s u e ñ o de-
licioso. S o ñ ó que cientos de hombres c o n s t r u í a n con 
toda rapidez, y bajo su d i r e c c i ó n como arquitecto, 
un m a g n í f i c o orfelinato tan alto como la torre de B a -
bel o m á s alto a ú n , y que él iba andando por la te-
rraza de la maravillosa c o n s t r u c c i ó n llevando de la 
mano a miss Katt ie Motter, vestida de blanco, con 
las galas de desposada, coronada su r u b i a cabeza de 
una doble diadema de mirto y flores de azahar, que 
desde h a c í a un momento h a b í a cambiado su nom-
bre de soltera, mis s Motter, por el m á s sonoro de 
mistress F r a n k l e y . 
X V I 
Cuando se d e s p e r t ó a la m a ñ a n a siguiente, h 
c ió F r a n k l e y tuvo que decirse con pena que la mag-
níf ica c o n s t r u c c i ó n alta como la torre de Babel y 
destinada a pregonar su fama de arquitecto por los 
á m b i t o s del mundo, no pasaba de ser un proyecto 
m á s o menos en v í a s de e j e c u c i ó n , pero proyecto al 
fin. P a r a que el s o ñ a d o orfelinato l legara a ser una 
realidad, para que las torres esbeltas del soberbio 
edificio se irguieran apuntando al cielo con sus ve-
letas y pararrayos , eran necesar ias m u c h a s cosas: 
la pr imera de todas i r a v i s i tar a mis tres s Alcott 
y someter a su a p r o b a c i ó n los var io s presupuestos 
que h a b í a calculado durante su permanencia en Nue-
v a Y o r k , d e s p u é s de imponerse de cuanto prec i saba 
para dar comienzo a las obras. U n a vez que se hubie-
r a entendido con la viuda, abiertos los cimientos y 
en m a r c h a la ed i f i cac ión , se o c u p a r í a de sus asuntos 
personales, part icularmente de aver iguar la o p i n i ó n 
que miss Motter pudiera haber formado de él, cosa 
que le interesaba extraordinariamente. 
E n el estado de e sp í r i tu en que se encontraba des-
de h a c í a d í a s , todo se le antojaba a F r a n k l e y de la 
mayor sencillez, f a c i l í s i m o de real izar por complica-
do que pareciese. Se s e n t í a ligero como una pluma, 
dispuesto s iempre a la actividad, y tan secundarias 
juzgaba las cosas y a u n las necesidades m i s m a s de 
la vida material , que muchas m a ñ a n a s para no per-
der tiempo sa l ía del hotel sin tornarse el tr abajo de pe-
dir que le s irv ieran el desayuno. Perp como un ameri-
cano c o r t é s y bien educado no puede presentarse en 
casa de una dama antes de las diez de la mañana , sin 
ser tenido por incorrecto, Horacio hizo aquel día una 
c o n c e s i ó n a su e s t ó m a g o y s a b o r e ó con delicia una do-
cena de ostras, una sopa de mariscos y alguna otra 
friolera que el mozo de comedor se a p r e s u r ó a ser-
vir le , un poco asombrado del excelente apetito con 
que se levantaba aquella m a ñ a n a el desganado 
h u é s p e d . 
Daban las nueve y media cuando el arquitecto se 
l e v a n t ó de la mesa y s u b i ó a su cuarto para recoger 
los prosupuestos y c á l c u l o s que deseaba someter a 
la a p r o b a c i ó n de mis tres s AU-nll. Se d i spon ía a a b a i | 
donar el hotel, llevando bajo el brazo una abultafla 
cartera de piel llena de papeles, cuando se le acercó 
un criado con una car ta . 
— E s t a c a r t a acaban de traer para el señor—dU0 
indicando un sobre que l levaba en una bandeja—•• ^0 
esperan c o n t e s t a c i ó n . 
Horacio v o l v i ó a su cuarto para enterarse del con-
tenido de la mis iva . R a s g ó el sobre, no sin cierla 
impaciencia , y pudo reconocer a l a pr imera ojeada 
la letra de mistress Alcott. M á s intrigado cada vez 
se puso a leerla. 
L a carta , l a c ó n i c a sin dejar de ser afectuosa, 
cía a s í : 
« Q u e r i d o s e ñ o r F r a n k l e y : E l estado de mi 
m u y precaria , me obliga a emprender u n viaje por 
E u r o p a , donde por p r e s c r i p c i ó n facultativa pasaré el 
verano. Puedo asegurarlo que me ha contrariado 
mucho .el mandato de mi m é d i c o , y que siento tener 
{Continuará.) , 
